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Магистерски рад одбраьен 2M. марта N9T2. год. на Филолошком фаJ
култету у БсоградуI пред комиацом ко^у су сачтьавалиW академик Др
Михаила СшевановиЬI редовни нрофесор ушшерзитетаI Др Асим ПецоI реJ
довни професор универзитета и Др Душан NовиНI ванредни професор униJ
верзитета.




Првн одоьакW ПРОЗОДЩА SP2—S49
f. Отите найомеие SP2—SPT
NF Преношен»е акцента на проклитику SPP—SP4
2F Неакцентоване дужине SP4—SPT
аF ДаничиНеве неакцентоване дужине SP4—SPS
бF Неакцентоване дужине коFих нема код ДаничиЬа SPS—SPT
ff. Дек.шнацща SPT—S44
NF Именице женског рода SPT—SP8
2F Именице мушког рода SP9—S4N








PF Глаголски прндев радни S4R




8F Глаголски прнлог саданпьи S4T
fs. Акценаш и теорба речи S4T—S49
Други оделIакW ГЛАСОВН SRM—SS9
f. Основы фоно.юшког система SRM
ff. Фонетика SRN—SS9
А. Вокализам SRN—SSM
NF Рефлексн полугласника SRN
2F Рефлексн Fата SRN—SRS
PF РедукцнFа вокала SRS—SRT
4F Афереза SRT
RF ЕлизиFDа SRT
SF Контракте вокала SRT—SR9
TF ИоFеднначне напомеле SR9—SSM
Б. Консонантнзам SSN—SS9
fF Сугласник .г SSN—SS2
2IN Сугласник ф SS2
— P —
PF Сугласник } I SS2—SSP
4F Остале шчашJ у везн са сугласницима SSP—SS9
ТрсЬи одс.ьакW ОБЛПЦН STM—S92
f. Цеклинацща STM—ST9
NF Именице .мушког рода STM—ST2
2F Именнце средн»ег рода ST2—STP
PF Именице женског рода на Jа STP—ST4
4F Именице женског рода на консонант ST4—STR
RF Облнци пменнчких заменшда STR—STS
SIF ПридсвскоJзаменнчка нро.мена STS—ST8










8N Глаголскн придев трпни S82
9F Глаголскн прилог садашн>н S82
NMF Глаголскн прилог прошли S82
N N F Плусквамиерфекат S82
N2F Победили глаголи и иоFеднне групе глагола S8P—S9N
NPF Творба итеративннх образовала S9N—S92
Четврти одел>акW СИНТАКСА S9P—TM2
КонгруенцнFа S9P—S94
Падсжне синтагме и рекцнFа по;еднннх глагола S94—S98
Глаголскн род и сродна питан»» S98—S99
Из сннтаксе глаголских облика S99—TMN
Из сннтаксе рсченнце TMN
Размешта] енклнтика и друге по^еднначне напочене TM2
Пети одел>акW ЛЕКСИКА TMP—TNN
f. Хyшрошойоними]а и хидронимгуа TMP—TM4
ff. Аншройонимща TM4—TMS
fff. Речи ко]их нема у Буковом РFечнику и друге шийересаншне речи . . . TMS—TNN
Шести оделлкW ЗАКЛэУЧАК TN2—T4M
f. Табеле са йрозоди]ским осоошшма TNP—T2M
ff. Табеле са фонешским осоошшма T2N—T2R
fff. Табеле са морфо.юшким особинама T2S—TPM




NF Д а н и л о Бар;актаревиКI НовойазарскоJуепички говориI СДЗб usfI
N— NTT.
2F А. ВеликI Исшори]а срйскохрвашског ]езикаI ки>. ffI св. NW Речи са деклииаJ
шуомI Београд N9S2.
PF А. Б е л и кI Историка срйскохрвашског }езикаIкyь. ffI св. 2W Речи с коFN]угаци]омI
Београд N9S2.
4F Д а л и б о р Б р о з о в и кI Дщалскашска слика хрвашскосрйскога ]езичиог
йросшораI Радови Филозофског факултета у ЗадруI год. 8—9I св. 8I стр. R—PM H S
дщалект. карата.
RF ]. В у к о в и ЬI Говор Пиве и Дробн>акаI ]Ф usffI N—NN4.
вF ^ о в а и Л. В у к о в и кI Акценаш говора Пиве и ДробLьакаI СДЗб uI N 8T—4N T.
TF Д а н и л о В у ш о в и ИI Диалекш исшочнг Херцеговиме СДЗб fffI N—TM.
8F Ъ. Д а н и ч и КI Срйски акценшиI Пос. нзд. СКА NЛТНI Београд N92RI стр.
f—ufs H N—P2M.
9FТован Ердел>ановнКI Допе ДрагачсвоI СЕЗб fsI Београд N9M2I стр.
N—224.
NMF Милка ff и и КI Ренершоар синшаксичке Проблематике у срйскохрвашским
дщалекшимаI PS МСФЛ sfI NP—PM.
NNF П. И в и КI Ди]алекшологи]а срйскохрвашског ]езика. Нови Сад N9RSLN9RTI стр.
N—22M.
N2F ff. И в и ЬI Извешша] о дщалекшолошкоF вкскурзц]и йо уоко] СрбщDи окшобра
N9R9I ГФФНС fs EN9R9FI P9T—4MM.
NP; П. И в и КI ПнвешТшр фонешске Проблематике шшокавских говораI ГФФНС sffI
99—NNM.
N4F П. И в и кI О Буковом Р]счнику из N8N8. годинеI Сабрана дела Вука КарауиКаI
кн.. ffI изд. ПросветаI Београд N9SSI стр. N9—N8S.
NRF Д у ш а н ] о в и НI Трсшенички говорI СДЗб usffI N—2P9.
NSF Вук Стеф. КарацнЬI Срйски р]ечиик.N
NTF Т. М а р е т и КI Грамашика хрвашскога или срйскога ]сзика* I Загреб N9SP.
N8F Л. у б о м и р М и К и кI ЗлашиборI СЕЗб uuufsI Београд N92RI стр. P9T—RMM.
N9F Б е р и с л а в М. Н и к о л и кI Колубарски говорI СДЗб usfffI N—TN .
2MF Б е р и с л а в М. Н и к о л и кI Мачвански говорI СДЗб usfI NT9—PN4.
2NF Берне лав М. Н и к о л и кI Основа мла!Fе новошшокавске акцентуациейI
Београд N9TM.
22F Б е р и с л а в М. Н и к о л и кI Сремски говорI СДЗб ufsI 2MN—4N2.
2PF Б е р и с л а в М. Н ик о л и кI ТришНки говорI СДЗб usffI PST—4TP.
24F Б с р и с л а в М. Н и к о л и кI Уйишник за иейишившье акцепта у шшокавJ
ским говоримаI ]Ф uusffI PMT—PPS.
2RF А. П е ц оI Акценаш села ОршщешаI ГраЬа НД БнХ uI ОдFел>ен»е исторщекоJ
Jфилолошкнх наукаI гаь. TI стр. R—RN.
— R —
S24
2SF А. П е ц оI xедно йореAе>ье Вукова ]езика са говорима }екавске ХерцеговинеI ]Ф
uusfI NTT—2N8.
2TF Асим ПецоI Говор исшочне ХерцеговинеI СДPS ufsI N—2MM.
28F Асим ПецоI Промене нейалашалних сугласника у вези са} на срйскохрвашском
йодруч^уI ]Ф uusfffI св. NJ2I стр. N4P—N88.
29F А. ПецоI Фонетика Вукова }езика йрема фонешици щекавске ХерцеговинеI Лнали
Филолошког факултета RI стр. N9N—N9T.
PMF Митар ПешиканI Вуков и ДаничиНев систем глаголског акцента и н>егои
новще модификацщеI ]Ф uusfI св. NJ2I стр. 24T—292.
PNF Митар ПешиканI О основима шшокавске акценшуаци]сI ]Ф uusfffI
св. NJ2I стр. NMT—N42.
P2F Митар Б. ПешиканI Сшароцрногорски средн>окашунски и ъешански говориI
СДЗб usI N—294.
PPF Правойис срйскохрвашскога юъижевног ]езика са Правойисним речником EN9SMy
P4F Речник срйскохрвашског кпижевног и народног ]езика САНУ.
PRF Речник срйскохрвашскога кгьижевног зезика МС—МХ.
PSF Г. Р у ж и ч и ЬI Акценашски систем йлевалIског говораI СДЗб fffI NNP—NTS.
PTF М. СтевановиЬI Акценаш радног глаголског йридеваI И] н. с. sI PMS—PN8.
P8F М. СтевановиЬI Акценаш шрйног йридеваI Щ н. с. sfI T—N9.
P9F М. СтевановиЬI ]език у Вукову делу и савремени срйскохрвашски кLьижевни
]езикI ]Ф uusfI TP—NRM.
4MF М. СтевановиЬI Каракшер дщамкшизама у }езику Вука КараииЬаI Аналн
Филолошког факултета RI стр. 2M9—22S.
4NF М. СтевановиЬI О данашььем акценту аористаI Щ н. с. sI 2RM—2SP.
42F М. СтевановиЬI Савремени срйскохрвашски Fезик fI Фонетика и морфомгщаI
Београд N9S4I стр. NJХ H N—S9S.
4PF М. СтевановиЬI Савремешг срйскохрвашски ]език ffI СиншаксаI Београд
N9S9I стр. f—sfff J4 N—9M2.
44F ]ован Ц в и F и ЬI Аншройогеографски Проблемы Балканског ПолуосшрвйI
СЕЗб fsI Београд N9M2I f—ССuuusf.




N . У овом се раду даFе опис говора села Горобила код УжичJ
ке Пожеге. Горобил»е се налази на Eезички потпуно непроученом подJ
ручFу централног дела западне СрбиFеI чиFи су говори у основной нашег
стандардног FDезика. Горобил>ски говор може представл>ати и говор
нешто ширег подручнаI тF. подручна око доаих токова Моравице и
Ъетгаье.
2. Рад има два носебна дела. У првом Fе дат само опис горобилIJ
ског говора. Посебни су оделщи првога дела W ПРОЗОДЩА; ГЛАСОВИ ;
ОБЛИЦИ; СИНТАКСА и ЛЕКСИКА. У другом Fе делу извршено
поре!Fен>е основних одлика горобил>ског говора са другим релевантним
мла^им новоштокавским говорима. Накраду се даFу и неколика текста
из горобил>ског говора.
P. СастаFуЬи се недалеко од ПожегеI две реке — Ъетшьа и МоJ
равица — чине готово потпуни прави угао. Измену тих река — Кракова
угла — смештено Fе село Горобйле са преко 4MM домаЬинстава и око 2MMM
жител>а.
У последнее време изграNFено Fе насел.е и ван тога углаI с леве
стране Ъетинье — сасвим близу Пожеге.
4. Становници овога села — Горобйлци — у првом су реду земл.оJ
раднициI а потом и сточари. У новике време има их коFDи раде у Пожеги
или тргуFу млечним и месним производима по БосниI понаFвише у СаJ
ра|еву.
R. Порекло становништва. — Иако многе фамилиFе
не памте да су однекле дошлеI огромну веКину становништва чине
досельеници. У сво^ОF студиFиW Мешанасшазичка крешаLъаI н>ихови узроци
и Последите EСЕЗб uufsI стр. 2F др Nован Ц в и F и К наводи да Fе
„у свима областима моравске Срби]еI вал.евских и подринских краFева. . .
око 8M% становништва ... досел>еникI и поглавито у току последаьа
три века. }ош су свежиF"е традициFе — каже далIе Цви|иК — у староJ
4M Ди]алектолошки зборник — T —
S2S Мирослав Б. НиколиК
влашким краFевима EкоFима биI како се често рачуналоNI Горобил>е
било на крапаем северу — М. Н.F где врло често знаFу за своFе претке
седам до осам колена у назадI и вишеI знаFу одакле Fе дошао онаF краFн>иI
наFстариFи предан".
Горобил>е се налази дубоко на западу од границе коFа раздваFа
наFважниFе метанастазичке струне у СрбиFиI тF. далеко на запад}D од
„развода коFе се пружа са Севера на FугI кроз средину Шумади^еW АвалаI
КосмаFI Венчац и ОпленацI РудникI преседлина код Вучковице измену
Груже и ЛепеницеI планине на Западу од Левча и ТемниЬа EТатарнаI
Самар и ТикваF; затим ова граница прелази Мораву у сутесци код ТрсJ
теника и хвата се ГочаI Жельина и КопаоникаI пружаFуКи се огранкой
КопаоникаI Острим Коп.ъемI до баровите долине дошега Лаба у Ко
сову".2 То значи да Fе Горобил>е на подручFDу на коме „сасвим преовлаJ
даваFу динарски досел>енициI чинеЬи 9M% од свих доселъеника."P
S. Како нас обавештава ЦвиFиЬI наFзначаFниFа од свих динарских
струFа „почишала Fе у областима средиьовековне Рашке и ЗетеI а вьене су
наFактивниFе областиI праве земл>е матицеI биле ХерцеговинаI Црна
Гора са Брдима и црногорском ХерцеговиномI СFеница и Пештер са
новопазарским кра^евима. Из ових предела се динарско становништво
кретало попречним путевима кроз превоFе и метанастазичке вратницеW
Мокру ГоруI Кокин БродI NаворI Рашку."4
T. Огранком те „Fугозападне струFе"R насел>ен Fе и краF у коме се
налази Горобил>еI а досел>аван>е се — у првом реду — вршило од црноJ
горског Санцака и старе Херцеговине „попречним путевима" E]. ЦвиFИпF
преко Старога Влаха Eу ужем смислуF и из самога Старог Влаха Eкао
сталног илиI вероватниFеI привременог стаништаSFW од ЗлатараI NавораI
ГолиFе и Иванъице — долином Моравице или брдским путовима и
превоFима.T
8. На жалостI за многе стариFе и разгранатиFе фамили^е ниFе
могуЬно тако прецизно утврдити порекло. У недостатку поуздаJ
ниFих чин>еницаI указаНу Eош на ове моментеW
N ИСП. Милован РистпЬI Стары Влах до ос.гобо^еLиг од ТуракаI Београд N9SPI
стр. NP—2T. и карту на стр. N2.
J ]. ЦвиFиЬI ор. сI ST.
* ]. ЦвиFиЬI ор. сI ST.
* ]. ЦвиFиКI ор. сI R.
= В. ]. ЦвиFиКI Лншройолошки Проблемы Балканское йолуосшрваI СЕЗб fsI
СЬХХХУ.
* „Наш Стари Влах с ужички.ч крадем и.ма ... улогу прелазне зем.ъе" E]■ ЦвиFиНI
СЕЗб fsI СЬХГХF.
D Како FеI заправоI текло досел>аван>еI показуху карактеристични примери
неких фамилиFа. ]еишЬи Eима их у засеоку ПочечиF досел>ени су из N а с е н о в е —
западно од Ивашще Оугоисточно од МуртеницеFI а потичу од Зекавица коFИ су —
опет — доселени од планине Златара EЛ>. МиЬнНI ЗлашиборI СЕЗб uuufsI
4S2F; ШайгйовиНи Eима их данас четнри куКеF су из В и соке Fугозападно од АршьаI
а подо порекло од ЖуннЬа из u а са код Берана Eисп. Л>. МиНпНI ор. сI 4SNFI птд.
— 8 —
Говор села Горобшьа S2T
f аF Након угушегьа устанка од N8TR. године у околини Пл»евал>а
Fе „настало Fаче исел>аван>е у кра^еве око Ужица и Вал>ева и у ПодJ
ршье".8
бF Л>. МиКиК Eор. сI 4PNF констатуFе да на ширем подручFу ЗлаJ
тибора „досел>еници из Дробвъака славе ЪургFевдан и Никол>данI од
НикшиКа ЛучинJданI Пивл»ани .xованJдан или СтеванJдан итд".
Само у засеоку СвилаиНима три наFвеЬе фамили^е EМаричиЬиI НиJ
колиЬи и МиНовиЬи — Fедна групаF славе Nован>данI а тако исто и врло
броFНи БабиЬи у Почёчи и ДимитриFевиЬи у Слашини. Честе су славе
FОш иW Никол>дан и Ъур^евдан.
За МаричиЬеI НиколиКе и Fедне МиКовиЬе — оне коFи славе
Товашдан — тврди се да су некада били FDедна фамили^а и да су ме!Fу
првима дошли у Горобил>е „из Црне Горе" — Fош у „турско време".
9. Све се то тиче Fедне стариFе и релативно старике фазе досел>аJ
ван.а становништва у оваF краFI па и у Горобил>е.
NM. ДругаI новиFа и до данас непрекинута фаза насел.аван>а ГоJ
робил>а значила Fе Fедноставно силажен>е Златибораца у ниже и плодJ
ниFе пределеI силажеше коFе Fе данас постало веома интензивно.9
N N . Златиборци су одавно имали своFе и.ннс и ливаде у Горобил>уNM
Eотуда и називиW Рошкё гьйвеI Рдшкй шйбовиI Северовачкё нмве и ел.FI
а ньихова FеI готово целаI била и наFвеКа горобил.ска равница — ТашоJ
Fевица Eса леве стране реке ЪетигьеF.
За последних десетак година она Fе толико насеWьена ЗлатиборJ
цима Eнарочито су броFни они из села ГостшьаF да се у некад потпуно
ненасел>еном краFу поFавио — с обе стране пута за Пожегу — читав
градиЬI тзв. Ёрскё куНе. EПред рат или непосредно после рата Злати
борци су се настанэивали у засеоку Слатини и у Моравском пол>уF.
N2. ТребаI ме!FутимI указати на Fош |едну чиньеницу. Тиме што
износи податак да Fе у овим краFевима „око 8M% становништва ... доJ
сел^еник" Eор. сFI ЦвиFиЬI даклеI подразумева и иостоFан>е извесног
— процентуално малог — броFа староседелаца. А то FеI за разумеван>е
неких Fезичких поFава у горобилIском говоруI важан податак.
NP. Сасвим разулиьивоI Fа нисам узимао у обзир говор наFновиFих
досел>еникаI веЬ — по правилу — само говор оних коFи су веЬ покоJ
лен>има Горобил>ци.
" ]. ЦвиFнЬI Мешанасшазичка крешанIаI СЕЗб uufsI PP.
• Овде сеI ме^утимI не мисли на наставл>аNье кретан>а оног становништва коме
Fе и З.чатибор Eкао и нешто FужниFа подручFаF био само успутно краткотраFно станиште
Eо чему Fе било речи напредF. Ти су се досел>еници задржавалн у брдима и нису сиJ
лазили у долине река Eнпр. ЗечевиКи из златиборског села Бщеле РиFекеF.
NM Л>. МиЬиН Eор. сI 4MTF тврди да неки Златиборци „ових н>ива имаFу од
пре NMM година. Данас — вели он — више од две треКине пространог и плодног ГоJ
робил»ског Пола с обе стране Ъетиле припада Златиборцн.ма". Иначе се за све злаJ
тиборске породице тачно зна из ког су места дошлеI али то за оваF рад нема значаFа.
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N4. Иако Fе Горобшье моFе завича^но местоI а вьегов говор и моF
говорI сав овде изнесени материал скуплен Fе непосредно на терену
од информатораI и то од оних чиFи Fе говор наFаутентичниFе горобшьски.NN
NR. Материал Fе прикушьан на три начинаW
аF попуньаван.ем упитника Eчиме Fе обезбеNFен основни фонд релеJ
вантних податакаF;
бF снимавьем на магнетофонске траке;
вF бележенэем интересантних детальа из разговора самих ГоJ
робильаца.
NS. Тако прикушьени материал показухе — недвосмислено —
да горобил>ски говор припада групи наFеволутивни|их штокавских
говора — источнохерцеговачкоFI и даI према томеI улази у ону диFалеJ
катску базу на ко]Dу се непосредно ославьа наш стандардни Fезик.
NT. Ево основных особина тога говораW
аF прозодиFске особине W
N° После дугог силазног акцента долази у по^единим категориJ
Fама до скраЬивагьа дужинаI аI кад постоFDи више постакценатских дуJ
жинаI губи се последвьа.
2° Код глагола f врете коFи непосредно испред наставка е имаFу
дуги узлазни акценат Fавл>а се презентска дужинаW вучём и ел.
P Код глагола чиFа се презентска основа данае завршава на }е
постоFи однос чуем W крйЧм.
4° У овом говору постоFе дужине EкоFих нема код Вука и ДаничиЬаFW
оарама — ка.ьавI Нёшасxш].
R° У релативно великом броFDу категори^а постоFи дул.е№е пред
сонантима.
бR По правилуI не изоста]е дул.ен>е типаW FйрциI сунцеI али сам
забележио иW сшранкаI шравка — даклеI без дул>евьа.
T° Не сасвим доследна застушьеност дул>еньа типа W гвожЪе Eгвдж^еF I
— грдб.ъеI йрошНе.
8° Нема скраЬиваша дугог вокалног р.
9° Код заменнца постощ односW шебё — коxд] Шебё — йореxд] шебё
Eген. сг.F W йрема шёбеI о шёбе Eдат.I лок. сг.F.
NM Основни броFевиW 2I PI R—NMI 2MI PMI NMMI 2MM и PMM могу поJ
стати проклитикеW шрисша банки и ел.
N Nе Именице типа ш има]у множину као код ДаничиЬа EНашейF.
N2° Ном. пл. именице ащенац гласиW вщёнци. Тако Fе и према мнац
ном. пл.W ланци.
NP° Ген. пл. именица типа врабац и ел. гласиW врабаца и ел.
N4° Ген. пл. именице народ гласиW народа.
NR° Лок. ст.W на сщену.
NS° ^вл>а се метатониFски акц.W на враша.
NN Посебно се у том поглелу истицао Или]а НиколиК ESM г.F чиFН су ми одгоJ
пори омогуКили попуй>анан>е упитника са прско 2MMM питан>а.
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NT° Ген. пл.W карлица и ел.
N8° Код придева нема акценатске разлике измену м. р. и ср. р.
сг.I с FеднеI и ж. р. сг.I с друге странеW нов — нова — ново.
N9° Придеви са силазним акцентом добиFаFу у овом говору врло
често кратки узлазни акц. у одреNFеном придевском виду EлушаI ладнаI
.чекиI йдснй и др.F.
2M° У акценту гл. прид. радног нема разлике измену м. р. и ср. р.
сг.I с FеднеI и ж. р. ст.I с друге стране EкойалаF.
2N° Ове разлике нема ни у гл. прид. трпном EначётаF .
22° Акценат гл. прид. трпног типаW везенI JаI Jо.
2P° Карактеристични презентски акценти суW аF ко.шDшо; бF скйJ
шаFу; вF вучёмо; гF йрдвйрим.
бF фонетске особине W
fй ИFекавска замена FатаW T> > иLеLцLё; Ь > и]ёyщё.
2" Ь > Fе; рь > ре Eр]еF.
P° Ь H ] >иI ь H о E< лF > и EеF .
4° У наставцима придевскоJзаменичке промене старике генерациFе
имаFу JщеI мла!Fе JиJ.
R° Ненаглашена финална секвенца Jао > оW легбI йдсо.
S° МедиFална секвенца JаоJ с акцентом на другом вокалу даFе оW
едницеI грдровина E< грахоровинаF .
T° МедиFална секвенца JаоJ с акцентом на првом слогу остаFе
неизмен>енаW раонйк.
8° Ненаглашена финална секвенца Jео даFе о EйщбI уздF или остаFе
неизмен>ена EддвеоI йовеоF .
9D МедиFална секвенца JеоJ с акцентом на другом вокалу даFе оW
НрSбражёNье .
NM° Финална секвенца Jуо у рад. гл. придеву даFе оW чукно.
NN° Ново Fотован>е извршено FDе у истим категори]ама у коFима Fе
извршено и у стандардном FезикуI с тим што се Fав.ъаFу Fош и ликовиW
суШра сушреI йзушра; кожлй и ел.
N2° НацювиFе Fотован>е захватило FеW
аF л и кW коленоI Lьёдра;
бF д и шW NFелашиI Нерам EалиW щеекдбаF;
вF з и сW изелицаI сёНи;
гF цW Нёйало EалиW ц]ёдалкаF;
дF йI бI в и мW шфйлешиI али щесма; блёнушиI али бFёжашиI ж.шJ
лешиI али в]ёшар; грмлешиI али м]ёра.
NP" Консонанта х готово да немаI а замен>ен Fе са в и; Eу медиFалноF
позициFиFI са к Eу финалноF и инициFалноFFI са г Eсамо у финалноF ноJ
зициFиFI или Fе ишчезао без трага Eу свим позициFамаF.
N4P Сугласник ф на]чеNнЬе Fе замешен сугласником в или се наJ
поредо употребл.аваFу ликови са в и ф.
NR° НиFе заступлена стара промена оке > ре у през. гл. моКи.
Говори сеI даклеW мджеI мджемо и ел.
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NS" Консонантска група JйчJ наFчешЬе прелази у JвчJ EковчаFI
док групе JйсJ и JвшJ остаFу неизмешене EлёишйI лййсалаF .
NT° УпрошЬаваFу се финалне секвенце JсшI JшшI JздI JждW йрy~I
в}ёшI гроз и ел.
вF мор ф о л о ш к е особинеW
N У инстр. сг. именица м. и ср. р. изразита Fе експанзиFа наст.
Jом на рачун настI JемW коцомI ж ЪурЦомI лучомI гранюмI лйшНом.
2 Двосложна хипокористична образовала и лична имена типа
Божо имаFу доследно номинативни завршетак на Jо и промену по типуW
Божо — Божа — Божу итд. иI разумлъивоI присвоFне придеве на JовW
Бождв и ел.
P° За оваF су говор карактеристични чести двосюжни хипокоJ
ристици на JеW БореI ген. БораI Бране — Брана итд.
4" Код тросложних женских и мушких личних имена на Jица
вок. сг. Fеднак Fе ном. сг. W ЛубицаI до}Fи вамоy Мйлщаy — ВуицаI йожуриy
R " Именице ж. р. па Jа имаFу у ген. пл. врло често наставак JиW
вр~сшйI йрйшкй и ел.
S° Именица вече Fе у ном. сг. ередвьегI а у зависним падежима
женског родаI те има променуW ген. сг. вечериI ном. пл. вечериI ген. пл.
вечёриу .
N D У инстр. сг. именица ж. р. на консонант доминантан Fе наставак
JиW с крвиI са масши и ел.
8D Дат.Jлок. сг. личних заменица.LDаI ши и заменице за свако лице
облички Fе Fеднак ген.Jак. сг.W менеI шёбеI о себе.
9 У дат. J;гок. сг. именица очувани су по правилу резултати друге
палатализациFеI а Fав.ъаFу се и тамо где их у стандардном Fезику немаI
тF. код личних именаW ЖйвциI ЛуциI СшанциI Мйлёнци Eисп. иW ЖйвчйнI
ЛучйнFI али ее код личних имена употребЛ}ава]у и ликовиW ЖйвкиI
ЛукиI СтанкиI Милёнки.
NMе Именске промене придева неодре!Fеног вида готово да нема.
NN° Инфинитив се доследно завршава на Jши EJЛиF; нема супинJ
ских облика.
N2 Аорист Fе у живоF употребиI али углавном само од перфективJ
них глагола.
NP Имперфекат Fе у ишчезаван>уI очуван Fе само од наFфреквентJ
ниFих глагола.
N4° ]авл.аFу ее архаични облици потенциFала типаW ймабуднёмI
шНёбуднём и ел.
NR У гл. прид. трпном знатно Fе чешКи настI Jаш EJшF него у
стандардном FезикуW дддавашоI йдзвашI удаваша и ел.
NS У P. л. пл. глагола sf и sff врете очувано Fе JеW носе и ел.
NT" Гл. шкаши има през. обликеW шкёмI шкёш итд.I P. л. пл. шку.
N8; Гл. хшеши има у овом говору инф. шНёшиI а рад. гл. прилев
шНеоI шкёла Eврло ретко сшелаFI шЬёло.
N9° Глаголи с инф. основом на JаваJ нмаFу промену као у етандарJ
дном Fезику.
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2M° Аналошко JшНJ забележио сам код глагола кршНаваши Eинф.FI
кршНава}у EP. л. пл. през.F.
гF синтаксичке особине W
N° Уз збирну именицу ;авл>а се збирни Eа не основниF бро]DW Ми
лован ими дёвешоро унучадй.
2° Честе су конструкциFе с посесивним генитивом типаW МйНоJ
виНа йдшокI МаксовиНа брдо.
P° У негираноF реченици употребл>ава се обFекат у акузативу
EчешЬеF и у генитиву Eре!FеI обично кад ;е у питашу двострука негациFаF.
4 Уз глагол йишаши употребл>ава се обFекат у акузативу.
R Кад Fе у питан»у кретаае с цил»ем да се неко наNFе и доведеI одJ
носно нешто на!Fе и узмеI донесеI Fавл>аFу се ове могуЬностиW аF Иду
за NFёвд]ку. Ошишо }е на Ыйало за дрва. бF Идё у дрва Eали само у шумуFI
вF Оде на воду Eна бунар или изворF.
S° Инстр. синг. заменица коI неко с предлогом Но уместо локатива
с истим предлогом при означаваньу посредникаW ]аш йд некимN.
Т Облици презента сложени с префиксом узJ у значешу футура ff.
8° Именица чудо као упитноJузрочна реч.
9° Облик „жими" при емфатичном оповргавашу.
NM° Енклитика се увек Fе и з а енклитике Lе.
N N ° Заменички облик шшаJга у значешу „колико много" Eи обJ
.тшци грданI шешкй и чудо у сличном значешуF.
N2е КонструкциFа „кад себе" при означаваньу велике временске
удал>ености.
N8. Две новиFе тенденциFе треба носебно истаКиW првоI продор
екавизма иI другоI губл>ен>е дужина у извесним нознциFама Eсамо после





N9. БудуЬи да припада источнохерцеговачком диFалекатском типу
у западноF СрбиFиI горобил>ски говорI разуме сеI има четвороакценатску
систему млаN}их новоштокавских говора.
2M. Нема кановачког дул>ен>а. Именица човекI коFа у зависним
падежима има дуги узлазни акценат на пенултимиI недовольно Fе ти
пичнаI а лримери бр"даI йдла малоброщи су да би оповргли ову конJ
статациFу.
2N. О односу узлазних акцената у вези са дул>еNьсм пред сонантима
треба указати на ове случа^евеW
аF удовацI уддвцаI — синдвацI синдвца; овца;
бF кднацI концы;
вF босшанищаI мегданцщаI нишанцщаI рачунища EалиW башшоJ
ванцщаI меанищаF.
22. У слоговима са силазном интонащфм коFе затвара^у сонанта
после коFих долази слог коFи почивье сугласником — прилике су угJ
лавном као код ВукаW здравлеI зелеI ]CрцаI клйнцаI сломкаI Турци.
Забележио самI меNFутимW сйфнкаI сшранкаI шравка.
2P. У вези са дул>ен>ем код именица средн>ег рода на Jце код
коFих се завршни сугласник основе FотуFе пред овим наставком треба
навести ове случаFDевеW
гвож!Fе Eгвдж^еFI — грдб.ьеI грджЦеI йрбшНеI сакеI снбйле.
24. У горобшьском говору уже Fе заступл>ено дул.ен>е старог
кратког силазног акцента у ном. синг. именица м. р. типаW
бродI йдсxш]I — домI кра]I кровI лучI рогI сокI алиW бйкI бокI громI
ждралI зма]I сшогI сшрд].
2R. ОваF говор не позна^е скраЬиванье дугог вокалног р. Говори се
самоW грмI крвI црвI — чешврDшакI — на шрнI у цркву и ел.
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2S. Као изразити представник млаNFих новоштокавских говора
гороби.ъски говор добро чува мелодиозност сва четири акцента и неакJ
центоване дужине.
NF ПреношеLъе акцента на Проклитику
2T. Преношевье акцента на проклитику жива ]е поFава у горобил.J
ском говоруI мада ниFе доследна. Може се реЬи да се акценат чешЬе
преноси с речи коFе има^у маньи бро| слоговаI што се види нарочито
из примера у вези с преношевьем с именица.
28. Старо преношен>е с именица карактеристично Fе у случа^еJ
вима каоW у войскуI на водуI Пред нбНI код говёдиI од гладиI у йо.ьеI йс ПолаI
у йласyш]I од окаI у око и ел.
Али сам и из нормалног говора записао примереW у зём.ьуI у оку.
Кад говорник посебно истиче оно о чему говориI задржапа ак
ценат на именициW у возI од гдвёдй.
29. Разуме се да постоFе и нознати аналошки случа^еви старог
преношевьаW на бунарI йxз] салашаI у брдоI у орду и ел.
PM. Горобил>ски примери с новим преношевьем одговараFу кньиJ
жевном стандардуW йж LьивёI за сукгьуI крдж н>ивуI у колимаI у куНуI
око куНёI на веибуI у службуI за годину данаI от кишёI у ПожегуI у ПоJ
жегиI на улиииI — у цркву.
Па ипакI и овде сам у нормалном говору слушао примере каоW
на рашI Пред рашI на БугареI на БугаринаI на веибуI ис ПбжегёI на
сшаницуI у касарну.
У устал>еним синтагмама EкоFе имаFу и одреNFеноI устальено значениеF
акценат се обавезно преноси. Нпр.I синтагма у Послугу E— узети нетто
чиме Ке се у раду привремено послужитиF обавезно Fе с преношевьем
акцентаI али кад хоЬе да се каже Dпомагати некоме око ноелуживаньаI
радити као поелугаD акценат не мора бити пренесенW у йдслугу йИи. ПреJ
ношенье сеI отудаI увек врши у изразима W на бабинеI у госте у гостиI на
ййво и ел.
Сем тогаI и овде кад говорник посебно истиче оно о чему говориI
акценат се не преносиW на дну и ел. иен. иW на вр ЧачкаI са вр Чачка.
PN. О нреношеньу акцента са заменица йен.I нащреI т. TNI T2I T4I
и TR. оделжа о акценту заменица.
Поред тогаI треба навести ове случа^еве коFи одговараFу кн>ижевно|
ситуациейW ни FаI и онI и нммаI и мб]I са шщемI у томеI Eу томеFI збдг
тога Eзбдг тогаFI са чймI По том смо зналиI из наше LьйвеI у наию] LьйвиI
у н>ина колаI о свбм трдшку.
И овде кад говорник посебно истиче оно о чему говориI задржава
акц. на заменициW из наше нIйвс и ел.
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P2. У вези с придевима имам ове примере с пренесеним акц.W >>
Ровни лугI у велико] собиI у Благо^еву лйвадуI и ове примере с непренеJ
сеним акцентомW на горнем сйрашуI йо йсшо] кишиI од Рашарскё школеI
на чачанску станицу и ел.
PP. О преношенъу акцента са броFева исп.I наFпреI т. TT. оделжа
о акценту бро]ева.
Карактеристична су за горобил>ски говор преношен>а каоW у двёш
саши; — йо шрй екшараI оxд] два метра; — на друге айранеI за другб
нйшша и ел.
Али и овде кад говорник посебно истиче оно о чему говориI заJ
држава акц. на броFуW за шрй дана.
P4. У вези с прилозима имам еамо ова| пример с непренесеним
акцентомW и шамоI и ове с преношен>емW ни шамоI ни вамо.
PR. У горобшьском говору са глагола се на негащцу не акценат
доследно преноеиW не знамI не да]уI не можеI не можемоI не йаднеяI
не нутшим.
Исп. иW ни мучио.
Све то одговара кн>ижевном стандардуI али сам забележио и
занимлэиво нреношен>еW не вели.
С глагола се акценат може каткад преносити и на друге прокли
тикеW шша узмё да узмсI да видит шйI слабо шша и yедё и ел.
2F Неакценшоване дужине
аF ЛаничиНеве неакценшоване дужине
PS. ТенденциFа скраЬиваша дужинаI карактеристична од млапнх
новоштокавских говора за шумади]скоJвоFвоNFанскеI захватила Fе доJ
некле и данашн>и горобил>ски говор. Губл>ен>е дужина Fавл>а се у неким
категориFама углавном само после дугог силазног акцента или сеI кад
постоFи више ностакценатских дужинаI губи последиьа. И овде FеI даклеI
присутна тенденциFа избегаванъа нагомиланих дужина.
Гороби;ьска ситуащф у вези с губл>ешем дужина може се видети
из табела коFе прилажем Eв. табеле N—4F.
А Б
Облнци Дужине непосредно Кад нису непосредно
нэа E J N иза E J F
Непараднгматски лсксиJ ...... .Iчки лик Eзатворенн слогF к>тIьйк Eк*™ЛкF плаКеник
Затворенн слог парадпгJ допём f ...
матског лика EдопёмF лапин .
Отноренп слог параднгJ чyва шл>ииа .... Iк I . .. J_..... лаЬице Eген. сг.F
матског лика EчyваF прнп x прпп ;
Табела N. Дужине после E " F.
— NS —
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Б
N Кад нису непосредноиза E* F
I Облици АНепосредно иза E " FW
аF ! бF
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Табела P. ДужNгае после EDF.
NT —
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А Б
Кад нису непосредно иза EDF
Облици НепосрсJдноиза
аF
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Табела 4. Дужине после EDF.
PT. У вези са Даиичикеннм неакцептовании дужинама треба
реЬи FОш овоW
NF Наставай Jосш код именица кратак Fе и у ном. сг.у овом говору
непосредно после дугог узлазног акцентаW дужнофй]I ]еднйкосxшyI
могAНносxШ]I сигурносxшy; исп. и нйбо].
2F Код глагола коFи непосредно испред наставка Jе им.аFу EDF ситуJ
ациFа Fе овакваW
шрёсёмI вAчёI йрсдсI вршёмоI шрёсёмо.
PF Код глагола чиFа се презентска основа данас завршава на }г
ситуациFа Fе овакваW
аF куёI снуемI чуёI казуёмI казуёмо;
бF бDйDемI крйDемI ййDеI йй}емо.N2
бF Неакцептовано дужине коFих нема код ДаничиНа
P8. У гороби.ъском говору известан броF категориFа зна за дужине
коFих нема код Вука и ДаничиКаW
N2 Интересаитно Fе оно што Вук у Предговору 2. издав>у Српског ручника
Eиз N8R2I стр. 2F каже о дужини код ових глаголаW „У глагола коFи се свршу^у на
FемI а особито и]емI лзговара се е без и какога знакаI н. п. лй]емI ищемI бщем и т.д.W
може бити да он ко рекао и .гщсмI ищемI бщёмI али ми се Fамачно чини да Fе обичниFе
оно прво. Тако бн се рекло и ку;DемI сну]емI ч.уLе.иI али ми се чини да би се поред овога
рекло прнFе и куFёмI снуFёмI чу}NмI него лщёмI ищемI бщёмI и т.д."
Горобн.ъскп прн.мериI даклеI потвр^у ово Вуково размишл>ан>е.
— N8 —
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А. аF У дат.Jинстр.Jлок. пл. именица ж. р. аJоснова ;авл>а се
у данашн>ем горобил>ском говору дужинаI наравно и у н>ему само после
силазног акцентаW бабамаI бDарамаI ]абукамаI кнIйгамаI кравамаI крушJ
камаI куКамаI йарама.
бF Придевски наставци Jав и Jасш увек су у овом говору дугиW
баловI брашн>авI буНавI гаравI й]>лавI чаНав; Нёшасxш]I дугуласxш]I
йлавкасxш] I црвенкасyшy .
Б. Дул>ен>е пред сонантима имамо у овим случа^евимаW
аF у присвоEНОF заменици P. л. синг. м. р.W н>ёгбв;
бF у присвоении придевима на Jов EJееF и JинW дчёв; вроде; бDабйнI
сёсшрйн; Ббжбв; Сшанйн;
вF у речима страног порекла на JизамW комунизамI органйзамI соцщаJ
лйзамI фашйзам;
гF код неких личних именаW ДушанI ]орданI СлободанI РадисавI
РадосавI алиW ВиданI ВладанI Вдx]]инI ДраганI удванI Милан и др.
В. Становници суседног села Лойаша назива^у се у Горобил.у
ЛойашаниI а дужина слога JанJ остаFе у свим падежимаW ЛойашанеI
Лойашанима.
Г. Код именица на Jница вокал о E< JлF обавезно Fе дугW йарионица
кадудницаI чекабнща EчекибницаF I чишабница.
Д. У горобил>ском говору дуг Fе и наставак ген.Jак. личних за
менила N. и 2. ст.I повратне заменицеI личне заменице P. сг. м. р. и заJ
меница коI гишоW мEнёI гйебёI себеI н>егаI кдгаI чега.
Иако истог обликаI л. заменице у дат.Jлок. сг. немаFу ту дужину.
Ъ . Деминутивни наставак JиН дуг Fе данас у овом говору код двоJ
сложних именица коFе имаFу кратки узлазни акценатW грабйНI градйНI
йрсшйНI цв]ёшйКI цёрйН.
Исп. НешлйН W НешлйНI лейчйН.
Е. Код неких прилога се такоNFе Fавл.а дужина коFе нема код ДаJ
ничиЬаW шадаЦF; данасI ноНасI вечёрас.
Ж. Дуг Fе и компаративни суфикс прилогаW бб.ъёI вйшёI гореI
дал>ёNдйлёI Fачё; врёдни]ё.
ff. ДЕКЛИНАЦЩА
NF Именице женское рода
аJоснове
P9. У вези с поFавом старог силазног акцента у ак. синг.I дат.
синг. и ном.Jак. пл. у горобил>ском говору Fе — схематски приказано
— овакоW
— N9 —
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ак. синг. W главуI на мббуI рукуI у вдFскуI ни грануI за душуI на айрануI
травуI — грёдуI ланйуI стщёну;
мёL}уI на водуI на землуI йреEдF зоруI — даску;
дужйну EдулйнуFI йланйнуI срединуI али с предлогом иW у висинуI
у дубину и ел.;
дат. синг.W гловиI руци;
LFеци EлекеI акц.F — вдди;
ном.Jак. пл. W главеI грёдеI рукеI свйн>е;
челе — диске;
виейнеI йланйне.NP
4M. У дат.Jинстр.Jлок. пл. именица аJоснова типа глава скраЬyFе
се EDF у СFW
гранамаI грёдамаI лукамаI рукамаI свшьама.
4N. Ген. пл. именице рука гласи рукуI а именице ногаW ногу.
42. Уколико се женска лична имена Eили хипокористициF об
личий подудараFу са мушким именима Eили хипокористицимаFI
они се у горобил>ском говору обавезно акценатски диференцираFу W
Мйка Eж. хип. од МйломйркаFW Мйка Eм. хип. од МйканI Мйливо*е и ел.FI
Сава Eж. имеFW Сава Eм. имеFI Тома Eж. хип. од Томани*аF W Тома Eм. имеF.
Говори се FединоW свёшй Сава.
4P. Ген. пл. именица типа карлица гласи доследноW варницаI кар
лицаI йарнйца итд.
44. Вокатив пл. именице }уёвбFка гласиW NFёвдFке.
иJоснове
4R. У вези с померанцем акцента према краFу у лок. синг.I ген.
пл. и дат.Jинстр.Jлок. пл. у горобшъеком Fе говоруW
аF лок. синг.W крвиI ноНиI —
жалдеши EжалосшиFI раддеши EрадостиF I
вала ши на йомоНи Eувек такоFI —
на масшиI риFёчи Eри]ёчиFI —
йамёши ;
бF ген. пл.W ндНиуI тLгёриуI —
вечёриуI — рщёчйI —
шеладйI чё.ьадйI — зайовщесшй;




NP Исп.W А. ПецоI Акценат именица женског рода типа главаI ви.ш. Щ н. с.
uffI N2—24. и Акценат именица женског рода типа водаI козаI Щ н. с. uffI 2PP—24R.
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2F Нменице мушког рода
оЦоJоснове
АF Нменице са старым акцентом на Почетном слогу
Локатив Fеднине
4S. У вези с повлачен>ем акцента према краFу у лок. синг. именица
са старим акцентом на почетном слогу у горобил>ском Fе говоруW
градуI на зйдуI у снщёгуI —
на дуваруI
у обича]уI —
у мозгу = у мозгуI —
у домуI у родуI у шору.
Али исп. иW на зубуI на .гакшуI на м]есёцуI на Прагу Eна .ном ПрагуFI
у рашу.
Номинатив множине
4T. Од именица типа град ном. пл. гласиW
аF даниI зубыI црви;
бF брковыI жйрови = жйровиI зечевиI зйдовиI сйновиI судовиI цв]еJ
шовиI црейови; —
Пластовы.
вF Према ДаничиЬевом жулеви у Горобил>у Fе жулеви.




49. У вези с померанцем акцента према краFу у горобил>ском Fе
говору W
аF данаI зубаI .нраваI црваI — м]есёцйI — ДавалаI — ПилйНа;
бF бркдваI зидбваI синбваI судбваI — голубдваI кур]акова;
вF дё.юва.
Говори сеW цвFсшива.
RM. Ген. пл. именица народ гласиW народа.
Дат. Jинстр. Jлок. множине
RN. У вези с померанцем акцента према краFу у горобил»ском Fе
говору W
— 2N —
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аF зубимаI — ндкшимаI —
йилйНима ;
бF бркдвимаI зиддвимаI синовимаI суддвимаI — голубдвимаI кур]аJ
кдвимаI — роговима;
вF дёловима.
Именица кра} у пл. у горобшьском говору гласиW крЫеви — крахJсва
— краИвима Eкод млаNFих иW краNJевимаF.
БF Именще ко}е немазу сшари акц. на йрвом слогу
R2. Множина именица типа клуч у горобил>ском говору гласиW
клучевиI лщёковиI ножевиI йагьевиI йушови; — клучёваI лщёкбваI
ножёва; — клучевимаI йушовима.
RP. У овом Fе говору помераше акцента према почетку у ген. пл.
дво^ако.
аF Први се тип слаже с ДаничиЬемW
воловаI — йослбваI — мёLFёда;
бF други се разликуFеW
врббацаI Нёмаца — чвр"лака!чвSракаI — Горобйлаца.
R4. Ном. пл. именице вщёнац у Горобшьу гласиI као и код ДаниJ
чиКаI вщёнци. Тако FDе иW ланац — ланциI лднац — лбнци и ел.
RR. Именица мдмак у ном. пл. гласи овдеW момци; ген. пл. ]Dе моJ
макаI дат.Jинстр.Jлок. мдмцимаI вок. момци.
RS. За разлику од ДаничиЬаI у горобил>ском говору дат.Jинстр.J
Jлок. пл. именице кон> гласиW кон>има.
RT. У овом говору ном. синг. именице „човек" гласи чдвёк Eшто FеI
у ствариI стари акценат на примиFI а у ген. човёкаI дат. човёкуI вок. чдвече.
R8. Двосложна имена типа Сшанко Fавл>аFу се у овом говору или са
дугим узлазним акцентомW БрйнкоI Влй}коI ЖйркоI ЗдравкоI МилкоI
МирноI СавкоI СшанкоI или са дугим силазним акцентомW ВёлкоI ЩкоI
ЖйвкоI ЙвкоI ]анкоI Ра]коI Ранко.
Из наведених се примера види да Fе однос 8 W T у корист имена
са узлазним акцентом.
Име Славно изговарало се раните с дугим силазним акц.W СлавноI
а данас с дугим узлазнимW Славно.
R9. НеFеднако се — што се тиче акцента — понашаFу и горобилIска
презименаW док нека презимена чуваFу акценат имена од ко^их су изве
денаI друга имаFу уопштен Fедан — типски акценатW
аF МарковиНI Павловий;
бF БфковиНI ВарничиНI ВасовиНI ГачевиНI ]ёв}FовиКI ЛёковиНI МакJ
совиНI МйЬовиЬI NЫ]овиНI ПаншовиЬI ШайшовиНI алиW Трёсовик
ТуцовиН ;
— 22 —
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вF ЛвакумовиНI БдгиНевиНI ВилдшщевиНI ВукашиновиНI Гавриловне.
ДимйШрщевиНI МашиНевиНI НйкишовипI ОбрадовиНI ПавиНевиНI
РакиНевиНI СимёуновиНI алиW ]овйновиНI МилйНевиЬ;
гF ^ксимовиНI 9рошевиНI алиW ФилййовиЪ.
PF Именице средLьег рода
SM. У горобилэском говору нема помераша акцента према кра^у
у лок. синг. именица средшег рода оЦоJ и консонантских основа. Овде
FеW на сщёнуI на рамену и ел.
SN. Што се тиче закона о померанцу акцента на други слог у ном.
пл.I ситуациFа Fе овакваW
аF дрва Eисп. дфваI дрвимаFI йола Eисп. у йб.ьимаFI звона Eисп. звонаI
звонимаF ;
бF бр~даI м]ёсша Eисп. ген. м}DёсшаFI ейша Eисп. ген. ейшаF;
вF си]ёна.
Посебно истичем акценат пл. йолаI бр~да.
S2. Помераше акцента код именица оЦоJосноваI коFе немаFу стари
акценат на иници]алном слогуI према почетку у горобил>ском говору
ниFе обавезно. Говори се такоW
ребро — рёбра — рёбара — рёбримаI али и рёбраI ребараI рсбрима;
село — сёла — селимаI али и сёлаI селима; ген. пл. увек гласи сёла.
SP. У овом се говору може чути метатони^ски акценат Eу вези
с предлозимаF код плурали]а тантум типа лёЪаW низ лёНJаI за врашаI
али и на врашаI на лепима. Без предлога Fе и овдеW
врашимаI уешимаI лепима.
S4. У именица на консонант скраИиваше дугих вокала у треКем
слогу од краFа ниFDе сасвим доследно.
аF С Fедне стране имамоW дщёше — }>ёшешомI ]<хNс = Fа]це —
FаNеша = }а]цешаIFуне — FунешаI к.ъусе — к.ьусешомI свйLьче —свшьчеша;
бF а с друге странеW йиленце — йилёнцешаI челаде — че.шдеша.
SR. У горобшьском говору обавезно Fе померанце акцента у плуJ
ралу именица шJоснове. Говори се самоW
дигмеша — дугмёша;
дрвёша — дрвёша — дрвёшимаI Ьебёша — НебсшаI увёша — увёша
— увешимаI
4F Нридеви
SS. У горобшьском говору ниFе очувана разлика у неодре^еном
придевском виду измену облика у копима Fе акценат изменен по СосироJ
вом закону и оних у коFима таF закон ниFе могао деловати. Отуда има.моW
4N Дп|алскто;юшки пборник — 2P —
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бос — боса — босоI млад — млада — младоI нов — нова — новоI
FЪднак — FNднака — ]ёднакоI кDрвав — крвава — крвавоI гладан — гладнаI
JоI жсдан — жёднаI Jо.
ST. Иако по многим другим особинама близак F>тозападним штоJ
кавским говоримаI данаильи горобшъски говорI као што се из претходне
тачке видиI не зна за акценатски типW нов — ново — нови коFDи се у тим
говорима Fавл=а.
S8. Придеви са силазним акцентом добиFаFу у овом говору врло
место кратки узлазни акценат у одре!Fеном придевском виду. Та Fе поFава
у горобшьском говору много веЬих размера него код ДаничиЬа. Тако
акценат одре^еног вида код придеваW
аF типа дуг гласиW слаба; чйсйш йонё^ёлникI чйсшд лончеI чйсшс
кЬшуле; мёнй сирI м!караки!а; говори се ипакW сшарй кайушI сшарё жене;
бF типа младW врупаI луша ракиDа; гркй .ъеб; гусшй йасу.ъI чесшб
сйшоI шу}Fй чсвёкI свёшй СаваI шврдйI младй сир; али иW младй човёк;
вF типа модарW десна рукаI йдснй йасулI ндНнй возI дчнй лёкар;
гF типа сйшанW ручнй сашI шанкй кайушI дуйла ширинаI сйшна
ЪёцаI слашка ]абука Eисп. и именицу слашкбFI кратки кайушI часнй йбсxш]I
Часнё вериге; уска сукн>а; Ъёшна нНуе.ъа;
дF типа злашанW ладна ракиDа; маени сир; мрснй ручакI рFёшкб
сйшоI р]ёшкё сандале Eисп. и р]ёшкб — врста народног колаF; али иW
шщёсниI гладнй;
yFF типа дрвенW дрвена кашикаI машорй; гвдзденё вйле; свйлена маJ
рамаI сукнена {юка; марвёнй докшорI ражано брашноI чоано одщё.юI
зем.шнй лднац; све рёдно EтF. све по устал>еномI утвр!Fеном обичаFуW на
славиI свадбиI сахрани и ел.F.
МеNFутимI и овде FеI као код ДаничиЬаI самоW
висок — виедка — вйсокйI дубок — дубЬка — дубокйI широк — ши
рока — широка; дугачак — дугачка — дугачка.
RF Заменицс
S9. У горобил>ском говору личне заменице N. и 2. лица синг.I
P. лица синг. м. р.I повратна заменица и заменице ко и шшо има^у у ген.J
Jак. синг. дуг наставакW
мёнёI шёбёI н>ёгаI себеI кдгаI чёга.
TM. Овде Fе поменута дужинаI коFе у ДаничиЬевом систему акцеJ
ната немаI морфолошки релевантна. НаймеI у овом се говору ген.Jакуз.
и дат.Jлок. личних заменица N. и 2. лица синг. и заменице себе облички
подудараFу. СамоI у дат.Jлок. синг. ових заменица дужине немаI и ту сеI
што се акцента тичеI горобил>ски говор слаже с ДаничиЬемW
менеI шёбеI себеI — на менеI на шебеI о себе.
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TN. Ако ген.Jакуз. синг. личних заменица N. и 2. лицаI P. лица
синг. м. р. и повратне заменице има уза се предлогI онда се у горобшьJ
ском говору наFчешЬе врши преношенье акцентаI и то се он на предлог
преносн као кратки силазниW
од менёI коD шебсI код LьегаI од пегаI коD себе; йдред менёI йрёко Nьега.
Као што се видиI генитивноJакузативна дужина остаFе код за
менила FаI ишI себе и после преношен>а акцента.
У дат.Jлок. свих ових заменица нема преношегьа акцента на про
клитикуW на линеI о шёбеI на шёбе и ел.
T2. Кратки силазни акценат долази и на први слог двосложних
предлога коFи стоFе уз енклитички облик ген.Jакуз. синг. личних
заменица N . и 2. лица и повратне заменицеW йрёда меI йрёда сеI йода се.N4I
TP. У Горобшьу лична заменица P. л. сг. м. р. гласиW он.
T4. Акценат се у акузативу личне заменице N . лица п. г. EнасF
преноси у овом говору на предлог у виду кратког узлазногW
кдд насI за нас и ел.
TR. У Горобил>у се иоказне заменице ова]I она] изговараFу као
два] EдвйF — двдга EдвогаFI дна] EдниF — днога EдногаFI дна. Преношен>е
акцента на предлоге код ових заменица нисам забележио.
SF Бро]еви
TS. У заиисним падежима броF ]ёдан има овакав акценатW ген.
NJёдндгEаFI дат. ]ёдномEеFI инстр. с Fеднщем = с ]ёднймI лок. о ]ёднбм.
Ном. женског рода FеW ]ёдна.
NN. Као и у неким другим источнохерцегоьачким говорима Eу
П.ъевл.имаI Пиви и ДробшакуI на примерF и у данаиньем горобил>ском
говору неки броFеви могу постати проклитике и примити на себе акценат.
У Горобил.у то су броFевиW 2I PI R — NMI 2MI PMI NMMI 2MM и PMM. Говори сеW
два килаI сшд кйлаI оСдF два брата }FёцаI йёyйyy динараI сйсд банкиI
шриейш банки и ел.
T8. Што ее тиче акцента редних броFеваI у Гороби.ъу FеW йрвйI
сёдмйI бсмй итд.
TF Прилози
T9. НавешНу само пеке акценатске особености прилога у гороJ
бил.ском говоруW
N4 О прсношек.у акцепта на проклитику са замешща и елнчни.м поFава.ма у
вези са заметшими в. код Б. М. НиколиЬаI Оснопп млаN>с новоштокавске акцентлDJ
апикJI 42—48.
4N* — 2R —
S44 Мирослав Б. НиколнК
за начинW брзо;
за количинуW ШолйкдLшдликдI са сейм;
за местоW горе EгбреFI доле EдблеFI назадI ПозадиI вд^еI дедеI вудаI
вудщеI нудаI нудщеI дномоI ддаклёI одаклёнI EдшклёFI бндеI
нSNFеI свукудаI шуFI шуне;
за времеW данасI ндНасI ноНуI одмаI ПослёEнFI йосёI ойёшI ойёI }ЪJ
ПёEшFI онда]I садеI уочи.
fff. КОЩУГАЦЩА
NF Инфинитив
8M. Што се тиче акцента инфинитиваI вал>ало би изнети оне слуJ
чаFеве у коFима Fе на неки начин присутно делованье Сосировог закона
или закона метатониFеW
аF донщёили = донщёши;
бF узёши = узёшиI умрщёши — умрщёши;
вF изйЬиЫзаНиI ошйЬи EдшПНиFI уиНи EуПНиF;
гF докиI наНиI йоНиI ПрёНи;
дF довести;
fFF вуНиI шрсDсшиI довуНиI увуНиI исшрёсшиI озёйсйш.
Углавном се може реЬи да Fе код старике генерациFе чешКе доJ
нщёши и ел.I а код мла!Fе донщёши и ел. Разуме сеI реч Fе о оним стучаJ
]евима где се уопште Fавл>а дублетски акценат.
8N. НавешЬу Fош неке примере коFи могу бити интересантни W
йНи; —
умешнуши; —




играмиI ошвараши EдшварашиF I йщуцкашиI йушшаши;





82. У горобшьском говору акценат у 2. и P. лицу синг. аориста
ниFе увек као код ДаничиНаI тF. не чува се увек разлика измену ових
и осталих лица аористаI али општа сликаI ипакI ниFе много другачиFаW
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аF глаголи с повученим акц. у горобил»ском говоруW
вёзеI донесеI заврзе сеI йзмачеI йсйечеI йсйлешеI поводе сеI
навучеI озёбеI йреведеI йрбвуче сеI седе; у]еде;
вйкнуI врйснуI дрну сеI дунуI зймйнуI ]урнуI крёнуI ййснуI
йреврнуI йрйонуI сйнуI сукнуI увенуI укнуI уминуI цйкнуI шикну; —
ПсковаI Пашкова;
вечераI йрочиша;
дЬсуди сеI заклучиI найравиI дбориI осушиI ПCзариI Про.ноли
сеI склониI удариI учини; Промщёни;
задрока;
бF глаголи у кощма Fе акценат у свим .ищи на на истом слогуW
изи^еLиза^еI лёжеI нйNFеI ддеI йдгибеI йЬдижеI йдкисеI йо.нджеI
йдмузеI йрёйучеI йрёцрчеI йрйЦеI йрйсшижеI йрдйаде; узёI умрите;
наййса;
ддгнаI ддзваI закла; сам.ъе;
йзуI дбуI отрава у йрёбиI разби;
изгура;
забдлеI залёНе сеI засПаI изгдреI обнёви^еI йобщёлеI йожуНеI
йокййлеI йорумён>еI ПоцрвёLьеI йрёвреI йрдвреI сё!FеI увре.
Из овог се прегледа види да су само муLнеJврста и глаголи на ишиLи
Fединствени. У н>има се у 2. и P. лицу сг. аор. увек Fавл>а неки од сиJ
лазних акцената на почетном слогу. Код осталих врста колебанье Fе евиJ
дентно.NR
PF Глаголски йридев радни
8P. Ни у горобил>ском говору ниFеI као ни код ВукаI очувана
разлика измену облика у ко;има Fс по Сосировом закону акценат могао
бита измен>ен и оних у ко|има таF закон ниFе могао деловати. Говори сеI
дакле W
дао — дала — дйлоI држб — дожалаI ПоййлаI
йочб — йбчёлаI Продала; —
брдила.
84. У вези с акцентом гл. прид. радног у горобил>ском говору
треба навести Fош овоW
гйнбI йдгинбI JулаI Jуло; — чёшлоI чёшлалаI Jло; — зг^шбI
JалаI Jало; глёдбI JалаI Jало; газиоI йдгазиоI JилаI Jило; — вЩб
EвйдиоFI Aёлб; — логоI JалаI Jало; налогаI JалаI Jало; — вFёнчбI
йрочишала; — шрёсоI шрёслаI Jло; — йекбI йеклаI Jло; легбI леглаI
Jло; —орбIузорбI JалаI Jало; — ПсдвбI йсйсовбI JалаI Jало; — држбI
задржбI JалаI Jало; — дбниоI дбнщёлаI Jло; — узбI узёлаI Jло; —
браоI брила; — ббавПлаLобашила; — даоI далаI Jо; — ддшбI JлаI
Jло; дшишбI JлаI Jло.N9
N4 В. М. СтевановиКI О данашн>ем акценту аористаI Щ н. с. sI 2RM—2SP.
D• О акц. овог гл. облика исп.W М. СтевановиКI Акценат радног г.ииолског
йридеваI Щ н. с. sI PMS—PN8.
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4F Глаголски йридев шрйни
8R. Као ни код глаголског придева радногI ни у овом глаголском
облику у данаиньем горобил>ском говору ниFе очувана разлика измену
облика ж. р. синг. и ср. р. пл.I односно измену оних облика у коFих Fе
акценат измелен по Сосировом закону и оних у кощма ниFе могло доЬи
до аеговог деловаша Eср. синг. и м. и ж. р. пл.FW др~жан — др^жана —
држаноI йдчёшаI даша — дашо.
8S. У вези с акцентом гл. прид. трпног у гороби.ъском говору
треба навести Fош овоW
изеденI JаI Jо; — йрёденI JаI Jо; — ойреденI JаI Jо; — везенI
JаI Jо; навезенI JаI Jо; — дйгнушI JаI Jо; — б]ёнI б}ёнаI Jо; — сашйвенI
сашивёнаI Jо; — койашI JаI Jо; йскойашI JаI Jо; — вFенчашI JаI Jо;
развFенчашIJаI Jо;— ношенI JаI Jо; — изношенI JаI Jо; — вЩенIJаIJо;
— йознашI JаI Jо; — донёшенI донешёнаI Jо; — брашI JаI Jо; обрашI
JаI Jо; — начипенI начигьёнаI JоI учшьёно.NI
RF Презент
8T. Схематски приказанI акценат презента у горобшьском говору
изгледа овакоW
дд^ем EдSNFёмFI дб^емоI дбЬу; — идёI идёмоI иду; — ]едём
}NдсмоI }ёду; — рекнёмI рекнёмоI рёкну; йзрекнём; — беремI иерёмI
оберёмI дйерсм; — шрёсёмI исшрёсём; — вйрйI йровйри; — жйвймI
дожйвйм; — играмI йграмоI йграFу Eинф. йграшиF; — кдйамI коJ
йамоI койа]у Eинф. койагйиF; — в]енчава]у; — йёчёмI йечёмо; йсJ
йлешёмI йейлешёмо; — кунёмI кунёмо; закунёмI закунёмо; — донесёмI
донесёмо; — зовёмI зовёмо; ддзовём; — вFёнчамI чишамо; йрочишамо;
— жёлймI желймо; зажелймо; — држймI држймо; йрйдржймI
йрйдржймо; — ж^ьёмо; ищемI йойщем; — лдмймI ломимо; Пре
ломим; — могу E= N. синг.; али Fе увекW не могуF; мбжеш; — дНуI
дНешI дLгемоI Ыyе = Ыyе]у EP. Л. пл.F; — нёНуI нёНешI нёНемоI нёНе —
— неНеFу EP. л. пл.F; — нще.
Из овога се ирегледа види где се у акценту презента горобил^ски
говор слаже с Вуком и ДаничиКемI а где не. ОваF преглед дат ]е и с обJ
зиром на акценат презента у другим мла^им новоштокавским говорима.
SF Нмйерфекаш
88. Како Fе имперфекат у горобил>ском говору у процесу губл.ен>аI
могу навести само ове акценатски интересантне обликеW
зваше; — знадщакI знадщашеI знадщасмо; — й.мади]акI ймаJ
дщагу; бщакI бщаше = бщааиеI бщасмо =■ бщасмо.
NT О акц. овог. гл. облика в. чланак проф. М. СтевановиКаI Акцснаш шрйног
йридеваI ЬЦ и. с. sfI T— N9.
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TF Пл.йерашив
89. За акценат императива у горобшьском говору карактернстични
су ови примериW
донеси; — иди; —узми; ■— зови; —учини ми шб; носи; — вйкни;
— скочи; — йлаши; — гази; — коййF — ими] — држиI ш}>чиI йдJ
Шрчи; — а]деI а]дёмоI а]Dшс.
8F Глаголски йрилог садшшьи
9M. За акценат прилично ретких облика гл. прилога садашн>ег
у горобшьском говору карактернстични су ови примериW
шрчёНи = шрчёНи; — држёНи Eприлошка употребаFW држёНи
Eнридевско значениеF; — йдуНи; — кбйа}уНи.
fs. АКЦЕНАТ И ТВОРБА РЕЧИ
9N. За горобил>ски говор карактернстичие су по^аве у вези с изJ
веденим именицамаI и р и д е в и м а и глаголим а. ПоJ
редио сам горобил>ски материFал са гра^о.ч из МаретиКеве Грамашике
хрвашскога или срйскога Fезика и Савременог срйскохрвашскога FезикаI fI
проф. М. СтевановиЬа. У потребноF мери користио сам се и речницимаW
ВуковимI САНУ и МСJМХ. На основу тога пореNFевьа дошао сам до слеJ
деКих закл>учакаW
NF У на^веЬем броFу случаFDева гороби;ьски се говор слаже с кн>иJ
жевним стандардом.
2F У овом оквиру може се реЬи да FеI ипакI наFвише одступан>а
код именицаI манье код придеваI а наFман>е код глагола. Више Fе одстуJ
пан.а код продуктивних него код непродуктивних наставака.
PF Типска су одступаша оваW
— у вези с именицамаW
аF Насшавак Jце. Нема глаголских именица од перфективних
глагола.
бF Насшавак Jик. После дугог силазног акцента губи се дужина
EйушнйкI раднйкF ; од две дужине губи се она коFа ниFе непосредно после
акцента EбуншдвнйкI йосланйкF . Тако Fе код свих именица где Fе ова
фонетска позициFа.
вF Насшавак Jин. Именице коFе означаваFу етнике имаFу у гороJ
билэском говору дуг слог непосредно испред наставка — иза дугог узJ
лазног акцента у свим облицима Fеднине и множине EБанаНанинI Кра
гуёвчанинI КраLьевчанинI Крушёвл>анинI МйчванинI ПарижанинFI а иза
осталих акцената само у множини EПожежаниI ужичаниI ЧйчаниF .
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гF Насшавак Jосш. ОваF наставай кратак FDе после дугог узлазног
акцента EдAжносxшyI ]еднакдсxш]I могAНнбсxш]I йокдрнбсxш]I сигурJ
нбс xш]F.
дF Насшавак JиН. Код двосложних именица с кратким узлазним
акцентом наставак JиН готово Fе доследно дуг EбдрйЪI брусйНI брчйНI
бAквйкIв]яйрйНIградйЬIAнчШE]унчикFIланчйНIлйсшйНI дблйЪI ПластикI
йрсшйкI йрушйНI сйнчйН Eретко сйнчиКFI чвдрйНF. У осталим случа|еJ
вима чува се разлика измену наставака JиН и JйН. Tедино се за трослоJ
жне именице са кратким узлазним акцентом на претпоследн>ем слогу
може реКи да се поред примера с кратким вокалом суфикса EкамгнJ
чиНI комадиНI йроздрчиНI човёчиНI шешйриНF Fавл>аFу и примери с дугим
вокалом суфикса EкамёнчйЪI комадйНI йрозорчШI човёчйНI шешйрйНF .
NFF Насшавак Jница. У горобилъском говору вокал о < л испред
наставка Jница обавезно Fе дуг EкадибницаI йарибницаI радионица и
радибницаI чишабницаF .
еF Насшавак Jища. Именице коFе у стандардном Fезику непосредно
испред наставка Jища има]у кратки узлазни акценат у горобшьском го
вору имаFу — по правилу — дуги узлазни EбосшанцщаI мегдакищаI
нишанцщаI рачунищаI шббищаF . Исп. ипакW башшованцщаI меанища.
жF Насшавак JEуFшшина. Пе^оративи коFе код Вука среЬемо са
кратким узлазним акцентом на треКем слогу од краFа у горобшьском
говору имаFу дуги узлазни EбарушшинаI вашрушшинаI зем.ъу~шшинаI
магл^ччшинаI ракйшшинаF .
— у вези с придевимаW
аF Насшавак Jаш . Двосложни придеви иWшедени од именица преко
придева на Jни имаFу у горобшьском говору кратки узлазни акценат
на првом слогу EлйснашI чвдрнашF. Тако Fе и код проф. СтевановиЬаI
док Fе код Вука ту кратки силазни акценат.
бF Насшавак Jасш. ОваF наставак Eсам или проширенF дуг Fе у
горобил>ском говору EбабасxйN]I баласxш]I б}ёличасxшyI будаласxш]I
галичасxш]I грйвасxш]I дугу.ъасxш]I Ьаволасxш]I жуНкасxш]I зёленкасxш]I
кукасxшyI ракласxшyI црвенкасxшyF .
вF Насшавак Jав. Као и наставак Jасш и наставак Jав дуг Fе у горо
билъском говоруI сем ако се непосредно пред н>им не налази ко^и од
узлазних акцената EбаловI блушавI бддликавI брсмиьавI буНавI грибовI
губавI длакавI жйлавI зно]авI кйлавI клйзавI крвавI к}>н>авI лукавI малоеI
мAшавI мушавI щегавI ШругьавI гйуLьавI НёлавI НосовI xх]райавI чаНовI
чуйавF .
гF Насшавак Jин. ОваF наставак у горобшьском говору увек Fе
дугI али само у м. р. синг. EбабинI али бабинаI бабино; женинI али же
нинаI женино; мщчйнI маминI шашйнI шёшкйнI чйчйнF .
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дF Насшавак JовyJев. Као и наставай JинI и наставай JовyJев дуг FDе
у овом говору увекI али само у м. р. синг. EборовI али бдроваI бЬрово;
брашбвI али брашоваI брашово; брёздвI буковI вйнбвI грабовI зёшбвI кнёжёвI
кралсвI крушкдвI кумовI лййбвI МарковI ПетровI ШреиньовI царёвI ш.ьйвбв.
РазликаI даклеI измену придева изведених наставщша Jасш и JавI с Fедне
странеI и оних изведених наставщша Jин и JовyJевI с другеI у томе FDе
што се код придева изведених с прва два суфикса дужина Fавл>а и у
женском и у средн>ем роду синг.I а тако^е и у гагуралу и свим зависним
падежима.N8
" О акценту у вези с творбом речи у стандардном Fезику в. кодБ. М. НиколиЬаW




f. ОСНОВИ ФОНОЛОШКОГ СИСТЕМА
92. Вокализам. Као и вокалски систем стандардног Fезика
и веЬине других штокавских говораI и вокалски систем горобшъског
говора састоFи се од пет стандардних вокала и самогласног рW
и У
е о H р
а
Сви су ови вокалиI наравноI и фонеме. }едино за вокално р у
односу на невокално р нисам могао пронаКи минималне парове коFИ
би се управо овим гласовима семантички опонирали EштоI наравноI
не негира самогласно р као фонемуF.
9P. Консонантизам. Консонантизам горобиллког говора
донекле се разликуFе од консонантизма у стандардном ]Dезику.
аF Као и стандардни FезикI и оваF говор има 8 сонанатаW
лабиFал вI палатал уI
назалеW мI нI н>I
ликвидеW лI лI р.
бF Ме^утимI консонантизам у ужем смислу одликуFе се неким
диFалекатским карактеристикама W готово потпуним одсуством фонеме
xх]I релативно честим замен>иван>ем фонеме xф] фонемом xв] и посто^аJ
н>ем гласова с и з. То значи да се консонантизам горобшъског говора
састоFи одW
реда плозиваW кI йI шI реда африкатаW
гI бI дI
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" В. П. ИвиНI Два главна йравца развода консонантизма у срйскохрвашском
}езикуI Годиииьак Филозофског факултета у Новом Саду ff EN9RTFI стр. NR9—N84.
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94. Рефлекси дугогI кратког постоFаногI непостоFаногI покретног
и секундарног полугласа исти су као и у стандардном >езику. У вези
с ньима могу навести ове случаFевеW
данI сгйаблоI врабащгI момакаI NFёво]акаI бресквйI овацаI гускй; —
шайшашиI заоваI сна EснаFаFI лакоI наНварI мшьйI сеансI сшаJ
клоI сад = садеI кад = кадеI данас; —
сан Eген. санаFI шавI савI врабацI ладанI ]ёданI }счамI чешврJ
шакI мбзакI нбкаш; —
нашрёмI сашри]е сеI жн>ём — зюьсDмоI шалём Eретко шлёмFI
Пошлём EйдишлёмF ; —
са LьимаI с копимаI сакрилаI изагнашиI мдгдI легбI рёкбI в}ешарI
нйсам .
9R. Ни судбина полугласника у другимI посебним случаFевима




мршвац — мршваца; —
]асшукI сандук.
9S. Што се тиче судбине сонанта вJ пред слабим полугласомI могу
навестиW ушбрник EушоракFI узб— узмсмI ушка EвошкаF —ушиу; увщек
Eретко вавщекF.
2F Рефлекси ]аша
9T. У Горобил>у сеI углавномI говори и|екавским наречFем. МеJ
NFутимI пре него што се пре!Fе на преглед поFединих проблема у вези с рефJ
лексима Fата потребно Fе дата неке опште напомене.
аF Сами Горобил.ци Eу ме!FусобноF комуникациFиF говоре искл»учиво
ИFекавским наречFем са само понеким екавским ликомI каоW врёданI врёмеI
зеницаI НёмциI озледаI ибслёEнFI йдследн>й. Ме^утимI у контакту са л>уJ
дима из било ког другог краFа они одмах прелазе на екавски без неких
веКих тешкоЬа и бел неких веКих „грешака". СвоF говор осеЬаFу као
диFалекатски. НоI када неко од н>их почне у интерноF комуникациFи
тако да говориI они то осеКаFу као „госпоско" и извештаченоI као нешто
што FDе страно н>иховом FDезичком осеЬаньу.
бF УтицаF школе и школованих л.удиI утицаF штампеI радиFа и
телевизиFе Eтреба напоменути да готово свака куЬа у Горобил>у има
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радиоJапаратI а лшоге и телевизореFI као и шгоги други фактори утичу
на све чешКе FавлIан>е екавског изговора и у овом подручFDу. ИпакI
иFекавски се изговор овде Fош увек добро држи.
Разумл>ивоI наFбол>е се чуваFу иFекавски ликови код речи коFе
означаваFу предметеI раднъе и поFаве везане за свакодневни живот и
рад овога сеоског становништва. Тако се може чути FединоW куNFе.ъаI
йдв]есмоI секира Eврло реткоW сйкираFI семеI сщайЪиI Нев.ьанйкI цйFеNF и др.
НовиFеI пакI речи примаFу се готово увек са екавским ликом и као
такве остаFу и у овом говоруW лёкар EобичшфW ддкшорFI лёшовалйшшеI
йобёдиши Eу некоF спортскоF игриFI светло Eелектрично осветл>ен>еF и ел.
98. У овом говору основни Fе рефлекс Fата у дугим слоговима
щеI а у кратким — }Dе. АлиI док Fе рефлекс Fата у овоF другоF позицищ
углавном FDеднак класичном Буковом Eовде не мислим на поFаве у вези
с наFнови]Dим Fотован>емFI дотле се у оноF првоFI тF. у вези с дугим FатомI
могу и мораFу издвощти наFман>е три ме!Fусобно различита случаFаW
аF Дуто Fат под силазним акцентом Fе углавном Eали не увекF као
у класичноF и^екавштини. Тако се то ще изговара наFчешЬе са кратким
силазним акцентомI с тим што други слог рефлекса ще може бити EfF
кратакW вй]ека Eген. ст.FI двщеI дщеше Eвок. сг.FI лщекI йрщеI слщейогI
сшрще.ъанI шщемI или E2F дугW лщёкI лщёйоI сщёноI снйFёг.
Понекад се чуFе EнаFчешЬе од мла^ихF и дуги силазни акценат на
вокалу еW вщёсxш]I зщёваI лщёйоI ригёч. Ово yеI вероватноI дошло под
утицаFем екавског изговора коFи сеI као што Fе напоменутоI могао и
може Fавити из разних разлога.
Посебан проблем представлъа изговор сонанта ] у овоF" позицией.
EО судбини гласа } у осталим случаFDевима в. т. NRP—NR9F. Изговор
овог гласа и иначе Fе нестабилан у многим ерпскохрватским говоримаI
па и у овомI а та нестабилност овде нарочито долази до изража^а у рефJ
лексима Fата у дугим слоговима. Ипак би се као наFтипичниFи изговор
сонанта ] у рефлексу дугог Fата под данаппьим силазним акцентом у
горобил>ском говору могао узети она] за коFи би се могло реЬи да Fе
нешто пасивниFе артикулациFе. Он Fе више такве природе тамо где се
на другом слогу овога рефлекса налази дужина илиI нарочитоI дуги
силазни акценат.
Вокал и у ще и щё изговара се нормално; ме^утимI када Fе на е
дуги силазни акценатI и Fе до те мере редуковано да постаFе неслоговно.
На основу свега овога могу се успоставити три начина писан>а
рефлекса Fата у дугим слоговима са силазним акцентомW щеI щё и щё.
Како су само прва два изговора типична за оваF говорI то Ье се у овом
раду употреблIавати знак за Fедан или други изговор; треКи Fе новиFег
датума EтF. щёF.
бF У овом говору ниFе очуван класични Вуков иFекавски изговор
за рефлекс Fата под данашшим узлазним акцентом. На вокалу е налази се
дуги узлазни акценатI док Fе вокал и често редукован и неслогован.
Сонант; се у тоF позициFи слабите чyDFе. ОваF изговор може се обележити
са *%ёW
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гл*{ёшоI д^гёшеI зв*{ёздаI кл^уётшаI мл^{ёкоI од^гёлуI йРуёвацI
цр^гёва;
л*{ёйиI ФуёмиI шр*Eёзан;
мРгёгьалоI одкЦёше EчешЬеW однщёшёFI йл^ЦёвишиI йод^{ёлишиI
йодл^гёйишиI йосшрNDEёWьалиI йоцNDгёйашиI йром^{ёнийш.
Како се поред овог изговора Eобележеног са »LеF Fавл.а — нарочито
код старших л>уди — и изговор са нередукованим иI то Ье се Eи из техJ
ничких разлогаF у овом тексту за рефлекс Fата под дугим узлазним
акцентом употребл>авати графемска секвенца иLУ.
Класични иFекавски изговор за рефлекс Fата под данапньим уз
лазним акцентом забележио сам само уW йри]ёйуно и на ри]ёчи Eлок. сг.F.
вF Рефлекс неакцентованог дугог Fата изговара се тако што се
на вокалу е можеI али и не мораI налазити дужина. Тако имамоW
мощеI нёкщеI пёговщеI онще; —
бй]ели]ем багреновщем кбиомI йолойрйвреднще ПроизводиI шакJ
сёнще марки; —




99. За рефлекс тзв. продуженог Fата у ген. пл. именица са крат
ким Fатом у последнем слогу основе могу навести ове за горобил>ски
говор карактеристичне примереW
бйлёгаI коленаI мЩёдаI мFёсшаI мрёжаI нЩёла.
NMM. Рефлекс кратког Fата као }е готово Fе обавезан у овом говоруW
коленоI лейшйI лёб; —
МерамI LFёшешаI NFёцаI решениеI ЬёдI шНёла; —
семеI сёдишеI сёдймI йзесгйиI Нейаница; —
м}ёсёцI м]есёцйI щёсмаI щёвашиI йдб]еНиI йЬб]егбI б]ёжашиI
вFёшарI в]ёшyшyI вFNроваш.иI в]ёнчаши; —
Нёша; —
]есши.
Иако Fе за гороби.ъски говор карактеристичан изговор мОFед и
седокI од мла!Fих особа могу се чути и скавски ликовиW мёдвед и свёдок.
НаFчешЬе FеW йран^ед; ре!FеW йранЬед Eдруги акценатF и йрандеда EекавскиF.
У новиFе време поред NFёд може се чути и деда.
ЧешЬе Fе шёмеI реNFе щеме.
Говори сеW човскI човёкаI али сам од стариFих жена слушао иW
чуёкI ш чуёком.
NMN. Иза р рефлекс кратког Fата Fе но правилу еW бубрегI бубрезиI
временаI врешёноI мрёжаI шрёбаI шрёииьаI шрёшшъа.
Забележио самI ме!FутимI иW брFёсйш.КI на бр]еговима.
Наведени примери наводе на закл>учак да рЬ > LуDе само код извеJ
дених облика коFи према себи имаFу основне облике са дугим EатомW
бр]ёгови W брй]егI бр]ёсшйк W брй]есxшy.
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Говори сеW зрйо EзрёоFI сазрио EсазреоI сазрбF; гдреишI горелаI осилаJ
ришиI дсшарила.
NM2. аF Као рефлекс кратког Fата Fавл>а се е и у префиксу йрЬJW
ПребацйвашиI йребацуёмоI ПрёваришиI ПрёвршашиI ПрёгршашиI ПредамI
ПредалиI Предай! I ПрекдПашиI йрёкойаI йрекрсшиши сеI йрёкрешим сеI
йрёмFеичТшлиI йрёмрб оxд] аираI йресадиоI йресека Eврста оградеFI Прешли.
бF Изворни префикс ПриJ добро се чува у овом говоруW йргEWаш.е.ь.
ПриNJашё.ьаI йрйзнаI ПрилщёйилиI ПрйлщёП.ъенI ПримамI Прйм.ьенI ПриродаI
ПрислднишиI ПрйчашиI Причёсшийш се.
вF Говори се Прйслава и йрёслава.
гF Уместо изворног ПриJ забележио сам ПреJ само уW ПремёшишиI
Премёшио .
дF Рефлекс Fата у префиксу ПрЬJ под дужином двоFак FеW
NF JеW ПрёвозI йрелазI йрёносI ПрёПисI йрёйлешI ПрёНи Eре!FеW ПрипёкиF;
2F JщеW ПрщёласкаI ПрщёшоПI ПрщёшишиI заПрщсшим.
yFF Предлог ПрЬ гласи у ГоробшъуW йрще.
еF Предлози .предDI IпрекоDI IпремаD чуFу се само са Jе као рефлек
сом FатаW Пред LьймI йрекд куНё EПро МоравеF Eали као прилогW йрщекоFI
Према сунцу.
жF Уместо изворног ПроJ забележио сам ПреJ само уW йречшйайш
EДа мб] МйЬа Прёчиша Пйсмо а да не дбNFеLF. Ме!FутимI много Fе чешЬе
стандардно йрочишаши.
NMP. У вези са рефлексом кратког Fата пред ] може се реЬн да }е
онI по правилуI JиJ. Кратко Fат да^е иW
аF у коренима глаголаW вЪайшI грЪышиI додЬшТшI смЬаПшI сЬишиW
вйPеI вйуI йрдвиDано; —
грйDJашиI дгриDаши сеI дгриDJа.ю сунце; —
додйDJайш; —
смйPе ееI смйDJали сеI насмЫайш се; —
сиу ПшеницуI ейPемоI шеиDашиI идеиPем; тако и у презенту глагола
с.щейш ;ат испред } прелази у иW смйPемI не смиPеI не смиPемо;
бF у компаратпву W йошшёниPё окёнсI ПрдсшииI сшариDаI чисшии;
вF у имперфектуW биDJашс = бйDJашеI ймадиDас.ио;
гF у презентуW ниPе.
дF у именнциW мйx]]урI мйx]yурови
Она поFава може се запазити и код дугог ;ата у именициW лйDа
Eек. ле]аF.
NM4. За реE|Fлекс кратког Fата пред .ь потребно Fе навести ове
примере W
нёЬе.ьаI йошDЬё.ьник EйонёЬс.ъакF ; —
бй.ьегаI бй.ьежиши.
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NMR. За рефлекс кратког FDата пред A карактеристични су примериW
бекеши; —
усйЦелицаI не било ши зайовиЦено.
NMS. Рефлекс кратког Fата испред о у неким именицама и радном
глаголском придеву FеI по правилуI иW бидчуг; разумноI зрйо EзрёоFI
сёдиоI дсшариоI смйоI нолю.
МеNFутимI у радном глаголском придеву чести су и они облили
у коFима сеI на известан начинI сачувала секвенца ]е као рефлекс кратког
Fата из инфинитива. Како ]сI Fош у инфинитивуI дошло до Fотован>аI
а у радном глаголском придеву врло често и до контракциFе вокала е
с потон>им оI то ]е не види се на први поглед. Тако имамоW
вЫубI сёNFбI шфйLьбI али шНёо; облик мйш.ьб као да указуFС на про
дуктивное? ове поFаве.
Говори сеW врёо EвриоFI FёоI иго EцйоF .
ПоредI данас обичногI БедградI бележио сам и БиDдград.
NMT. Што се тиче односа рефлекса Fата и и у флексивним наставJ
цима одреNFених категори^аI за горобил.ски говор могли би се навести
следеЬи карактеристични случаFевиW
аF лок. пл.W зубилаI на йрешимаI коLьимаI на кб.ьенимаI врашимаI на
холимаI йо лепима;
бF дат.Jлок. синг.W заовиI ЬевбFциI снаиI мочкиI гускиI шёшкиI сузиI
ЫинI браНиI у шкблиI у водиI на ндзиIу руииI Мйлки МйлциI Станки —
= ОшанинI Милёнки = Милёнци.
вF дат.Jлок. синг.W менеI тебеI себе;
гF инстр. синг.W с шй>емI са ши]ем — с шймI с движем = с овймI
снимем НгёговиJDем шшайом = днйм уьёговймI с моиNем — с моимI бйPели}ем
багренови]ем кдцом = бщелйм багреновймI с добри^ем — с ддбрймI }ёдниJ
]ем = ]ёднйм;
дF ген. пл.W двщDе = двйг EовщегFI моще =■ мдйг EмдщегFI Lьеговще —
= Нгёговйг EпёговщегF I евще JJJ свйг EевщегFI шаксёнщс марки — шаксёнйг
марки EшаксёнщDегF I другще = другие EдругщегF .
NFF дат. пл.W евщёма — сеймаI мои]ем моимI овщем — овйм;
еF инстр. пл.W са евщёма = са сеймаI с мощем = с мдймEаFI с гйвдJ
щDем — с швдймEаF I с овщем = с овймEаF; са чайордвима нёкщем J■= неким;
жF лок. пл.W на евщёма = на сеймаI на мощем — на моим кблимаI
на швдщем на твоимI йо овщем ~J йо овйм лйвадама;
зF 2. л. пл. императиваW йше EидитеFI долитеI ещецишеI вуцишеI
жььйшеI Пушите EшутитеFI б]ёжише;
иF инфинитивW вй}FешиI вд.ъешиI жйв.ьешиI мрж.ъешиI свр"б.ьешиI
сё^ешиI шрй.ьеши;
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FF глаг. придев радниW виделаI волелаI жйвлелаI мфж.ъелиI заJ
свфб.ье.ш га рукаI Шрйлела.
Говори сеW см]ела.
НапоменаW нримери са ще чуFу се обично само код старшихI а
они са и код мла^их генерациFа.
NM8. Забележио сам поред чешЬег гни]ёздо иI ре!FеI ньёздо.
NM9. Остале карактеристичне по]аве у горобшъском говору у
вези са рефлексом Fата ове суW
NуёвдFка; —
секира EреткоW сикираFI сера; —
нисам; —
ЦеI LFёDшI вйLF"де }FN су гдведаI нSNFе Ье сам ши рекбI нёL}еI пйЬс; —
двйLе; —
нёшшоI некоI неколко насI йднекй; —
вб^е EдедеF I нSNFе EдндеF ; —
дщеше Eвок. синг.F; —
зеницаI целйваши; —
обёНашиI ббеНала; —
йозлщёдишиI йозлщёдио се; — бзледаW —
дра EдрасFI драа EдраFI орасиI бра EбрасаFI орасе EдраеF; —
бресквй.
NNM. Какав ]е однос и W Fат у горобил>ском говору види се из примера W
кукурйчеI видимI алиW зайшщёва ме Eу Речнику САНУ стощW „запJ
тивати ... диFал. запти^евати"FJ
NNN. Какав Fе однос е W ]Dат у оволy говору види се из примераW
Уасшрщеб EFDасшрёбFI кбрщDенI киселNкйсео!кйсдI кйселаI кисели.
PF Редукци^а вокала
NN2. РедукциFа вокала ниFе тако карактеристична за горобил>ски
говор. Забележио самI ипакI неке примере са потпуном EчешЬомF и деJ
лимичном Eре!FолyF редукциям вокала.
аF НаFчешЬа Fе пот и у и а редукшца нокала сI особито у енклиJ
тичким облипима глагола IхтетиDI а и иначеW куDш E= куд ЬешFI нёDш
E= неЬешFI са Dш E= сад ЬешFI каDш E= кад ЬешFI шшйDш E= шта ЬешFI
акоDш ]есши — }NдиI око нёDш йо.ъубиI йа бсшави и ел.
Исп. иW не мош; —■ горгина.
Вокал и наFчешЬе се редукуFе у 2. л. пл. императиваW ише EJ идитеFI
Fеше E= FедитеFI лёсше E— лезитеFI сёше E J седитеF.
Исп. иW колкоI нёколко; — Ббждарка.
Потпуну редукциFу вокала а имамо у нём Eшто се Fавл.а поред
немамFI кашЬу Eпоред казакуFI а вокала о уW ешN Dи E— ето тиF.
Потпуну редукциFDу вокала у нисам забележио.
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бF Врло ретко се Fавл>а делимична редукщф вокала EугJ
лавном вокала и и еFI и то готово Fедино непосредно иза узлазних акцеJ
натаW дйТшд; Йван>"цу; йшён"цаy — шарDнбг.
Делимичну редукциFу вокала у забележио сам уW идём у Йван>"цу.
Ова делимична редукци]Dа Fавл>а се испред акцентаI али Fе она потпоJ
могнута непосредним суседством дваFу вокала и води елизи^и Eв.т. NN4F.
4F Афереза
NNP. У овом говору афереза се среКе понаFвише код прилога и
придевских заменицаW
номад; —
валюI вуди]еI нудще; вакйI вакбI накйI накбI волйкйLвдликйI
волйчачкйI ноликиLнолики.
Ову по^аву имамо и у именицама W рашос E W аратосF и малин E W имаJ
линI паста за обуЬуFI клаги}а EW оклапфF.
Овде Fе самоW ушбрник EушоракF.
RF Елизща
NN4. У горобиJгьском су говору елизиFе вокала обичне. Ова поFава
особито |е честа код проклитика коFе стоFе испред глаголаW
— вокал иW ]й бDузб — Fй би уздI он бD йшб = он би йшб;
— вокал еW «D уми]емI «D уми]емо; божD ойрдсши; ]учD у^ушру;
— вокал аW дDD идёмоI дD идуI шрёба сFD ймашI дIоруI дD удаI дD уйЦемI
дD увашймоI дD усш.анёш;
— вокал оW да ли Dно нёко зва; нй]е Dво нйшШа; здраво Dсвано.
SF Коыиракцща вокала
NNR. Група JаоJ контрахуFе се у о у именицамаW грдровина E< граJ
хоровинаI након испадан>а аFI соницеI сшроба E< страхобаI након исJ
падаша хF.
N NS. Ме^утимI ако Fе први вокал огг групе Eвокал аF под акцентом
онда до контракциFе не долазиW раонйк; — даоI зваоI краоI знаоI сшDаоJ
NNT. НенаглашенаI пакI секвенца Jао E< JаоI JьоF у радном глаJ
голском придеву доследно се контрахуFDеW защевбI ]ош нйсам йоси^оI
смЫо сеI йрйчекб меI сййбI б]ёжбI шрчд; — кмёшовбI рашовб; лёгбI могбI
рекб; — йшбI дшишбI йдшбI йрйшб.
NN8. КонтракциFа краFн>ега ненаглашеног Jао E< JьоF Fавл>а се
и код именицаI нпр.W вйшбI йдсбI сврдд.
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NN9. Ова иста трупа {JаоJ < JьоJF у средний речи и под акцентом
осDш]с неизмевъенаW заоваI заове.
N2M. Поредбена реч као гласи у Горобил.у ко Eретко каоFW нема
ко сад.
N2N. Горобшьски говор чува неизмевьено Jл ка краFу слога у
сшёлна EкраваF; говори сеI ме^утимI и сшевапа. У стандардном ^езику
FеW сшёона.
N22. НеизменIено Jл на краFу слога забележио сам и у именици
анNFел.
N2P. У радном глаг. придеву Fавл»аFу се примери са контракциFом
ненаглашеног JеоW йо]бI дшдI узбI али и с очуваном вокалском групомW
ддвеоI йдвео.
Контракци]а групе Jео Nавл>а се и код придеваW весбI дёбд и ел.
Придев кисео гласи у Горобил>уW киселLкйсеоLкйсб.
N24. Наглашено Jео остаFе неизменьено у радном придевуW
жеоI йлёоI йрео.
N2R. Уколико Fе у медиFа.DшоF секвенци JеоJ наглашен други вокалI
долази до контракциFеW вбма Eиначе доста ретко у употребиFI гроша
E< грехотаF.
N2S. Финална секвенца Jио у глаголском придеву радном никад се
не контрахуFеW
бацио EбациоFI забдравиоI йрдсиоI йушйшоI сшавиоI шурио.
Посебно бих се задржао на облику гл. прид. радног м. р. синг. гл.
сёЬеши. Он гласиW сёдио али и SЩR. Мислим да се лик сёОуб може овако
обFаснитиW он Fе настао од сЩео где FDе секвенца }е директно унета из
осталих инфинитивних облика.
N2T. КонтракциFе поготову неке бити ако Fе Jио наглашеноW бйоI
ййоI шйо; исп. и у средний речиW йри^днушиI йри^днуло.
N28. Вокалска трупа Jуо остаFе неизмешена у радном глаг. придеву
глагола йзушиI те имамоW йзуо.
N29. У истом овом глаг. обликуI али код глагола ну Eне врете
долази до контракциFе групе JуоW
викнбI йдгинбI скйнбI ушшйнб.
NPM. Након испадааа .г контрахована Fе секвенца JоаJ у МамедоJ
вина E<; МохамедовинаF.
NPN. У овом говору ни вокалска секвенца JаеJ у броFевима од NN
до N9 ниFе остала неизмешена. КонтракциFа FеI опетI у корист друтог
вокала W
}еданёсI дванёсI шрйнёсI чешрнёсI йёшнёсI теснееI седамнёсI осамнёсI
девёшнёс.
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NP2. Та иста секвенца постоFала Fе и у именици зецI али у гороJ
би.ъском говору ова именица гласи као и у кн>ижевном |езикуW
ном. сг. зёцI инстр. сг. зёцомI ном. пл. зёчеви.
NPP. За случаFеве у коFима Fе могло доЬи или Fе долазило — после
евентуалног губл>ен>а EконFсонаната коFи сеI иначеI FавллFу у кньижевном
Fезику — до ствараша сугласничких група могу навести ове карактеJ
ристичне примереW
JЬxк]аJW некака;
JЬxк]оJW йрекд куНёI Про МоравеI йрSсушраyйрSсушре;
Jиy]yаJ W йрйNJашел> ;
JиЦ]иJW йошшёнииI йрдсшииI сшарииI чйсшии Eу компаративуF ;
ЙлйнI Мйлйн Eкод присвоFних придеваF;
Jоx]]аJW йо]йс;
JоxL]аJW мд]а;
Jоx]yеJW орёнице E< броFеницеFI двёнице E< двоFеницеF;
Jоxв]ЬJW човёкI ш човёкомI човече; слушао сам од старших жена иW
чуёкI ш чуёком.
NP4. ИнициFална група уоJ сачувана Fе у речи уочиW
Не гдЦ]й се йрасе уочи БджиНаy
NPR. За групу Jуxх]оJ не могу ништа реКи пошто именица Духови
— у коFMF се та група Fавл.а — не постощ у горобигьском говору. ТаF се
празник зове овде Троx]]ице.




Прилог ондЪ гласи двоFакоW нSNFе EчешКеF и днде Eре^еF.
NPT. аF О судбини секвенце йр у овом говору говоре ови примериW
вир — вира — вйровиI кдмййрI манасшйр;
алиW колщёр Eпрема кдлйр у Речнику МСJМХFI сЬли}ёр Eпрема сдлйр у
СрйскохрвашскоJнемачком речнику РистиЬJКангргеF.
бF Секвенца йр чува се добро у овом говоруW
чёшириI сирдмаI секира EсйкираF.
У вези са свим овим исп. и т. ПО. оделжа о гласовима.
TF По]единачне найомене
NP8. За поFедине вокалске односе у случаFевима махом лексичког
карактера могу навестиW
однос а W е у W врабац — врабаца; расши; красши;
однос а W е уW грабулеI грабула;
однос а W е уW Fерёбица ЦарёбицаF;
однос а W е W о уW меунаI меунка;
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однос а W е W о уW чараие — чарайама;
однос а W о уW далёко;
прилогW ндНас;
префикс йраJ уW йранЦед Eйран^едF; йраунукI йраунуче;
однос ь W и уW Fеданёс;
однос ь W и уW жан>й;
кодшаратив прилога далекоW дй.ьё = да.ьё;






























и W у уW маНа;
Ъ W а уW вудёницаI вудёничар;
е W а уW ПослеI Оделён;
е W а уW гусеница;
е уW лисица;
Ь уW колиба; — сёница;
е уW йзесши;
у уW сурушка;
в уW щанI б}ёнI б}ёна;





а уW дзгб = оддзгб;
а уW андулйрала косу; айёрисашиI айёрисаш;
а уW машдвило;
е уW чёшвороIйёшороI седмороIбсмороI дёвешороI дёсешоро;
е уW гробI грббле;
е уW ёвёI ешёI гиё;
е уW не можеI не можемоI не могу;
у уW бураниDJа; буца; вудёница; армуника;
о уW куйус;
о уW близу;
о уW солундар; Дооддолина;
о уW шайшашиI шайНём;
ро уW свекрва;
лЪ у P. л. пл. през.W вучу;
NP9. У Горобил>у FDеW идднёI до йэднё;
N4M. Говори сеW ]учс.
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Б. Консонан шизам
NF Сугласник х
N4N. За консонант х у овом говору може се реЬи да углавном
не постоFИ.
Нема га на иочетку речиW
дНу; алина; йлада; оиа; аFдеI аFдёмо; ладI ладдвина; ладанI
ладна ракита; лёб; ранаI ранимо; шНёоI шНёлаI шНёли; —
вала Eретко фа"лаF.
Каткад се место х може у овоF позицией Fавити консонант кW
крйшНанинI крйшНаниI Крйсшос.
N42. Губл>ен>е консонанта х у медиFалноF позицией или Fе остало
без последица или Fе изазвало одреNFене фонетске промене. Оба ова
момента виде се из примераW
Мамедовина; —
саранаI сараниши; —
снаI ретко снаFаI снаё Eген. сг.FI снау Eак. ст.FI са снаом EинJ
стр. сг.F;
дра EдрасFI драа = драса Eген. сг.FI йод драом = йод драсом
Eинстр. сг.FI бра = драса Eген. пл.FI драсе EдраеF Eак. пл.F;
сирома Eном. сг.FI сирдмаа EсиромашкаF Eген. сг.FI сиромау
EсиромашкуF Eдат. сг.FI сирдмаси Eном. пл.FI сирдмасе Eак. пл.FI
сирдмасима Eдат. пл.F; — исп. иW шрбу Eном. ст.FI шрбуа Eген. сг.FI
у шрбуу =у шрбу Eлок. сг.F;
уво Eном. сг.FI увеша Eген. сг.FI увешу Eлок. ст.FI увёша Eном.
пл.FI увёша Eген. пл.FI увёшима Eдат.Jинстр.Jлок. пл.F;
руво;
буа — бува Eном. сг.FI буе — буве Eном. пл.FI бКDа — бува
Eген. пл.F;
сшрёаI йод сшребм; чоаI чоанд;
сувI суваI суелаI сувовина;
мёуна = мёунка;
уз]аши Eинф.FI уз]ашё EP. сг. през.FI уз]R Eр. пр. сг. м.F> узJ




N4P. Финално .s у парадигматским наставцима реN>е се губи без
трагаI а чешКе замешу Fе са <D Eкод придева и заменицаF и са к Eкод глаголаF W
сиромаI шрбу;
шще EшщегF — шйгI овще EЬвщегF = двйгI моще EмощегF =
= мдйгI млCдще EмладщегF = младйгI малще EмалщегF — малйгI
ддбри]е EддбрщегF = ддбрйгI ььйг Eсве ген. пл.F;
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вШFокI дадокI дд^окI ошибокI йрйчак Eсве N. л. сг. аор.F;
ймадиЧкI шНадиЧк EN. л. сг. имперф.F.
Исп. и ном. сг. стране речиW шарлак.
N44. За однос х W в могу навестиW
зщёваI зщёвамоI зщёваFу.
N4R. Консонанта х немаI наравноI ни уW
сашI лакI лакоI лагонI
али Fе дужина у последньем примеру остала као последица н>еговог
губл>ен»а.
N4S. Како овог гласа нема ни тамо где му FDе по пореклу било местоI
онда Fе Fасно да га неЬе бита ни онде где Fе он у неким говорима сеJ
кундаран W
A>NFаI рLуаши —
реагин сеI Порвали се.
N4T. Вал>а на краFу реки да општа тенденциFа ионовног Fавл>ан>а
консонанта х ниFе лшмоишла ни оваF говор. Као и у другим говоримаI
и овде Fе у питашу утицаF школе и средстава масовне комуникациFе .
2F Сугласник ф
N48. У горобил>ском говору сугласник ф Fе наFчешЬе замешен
сугласником в или се напоредо употребл>аваFу ликови са в и фW
вамилща = фамилщаI вабрика = фабрикаI вёLьер EфёгьерF I
вруна EфрунаF I варба EфарбаF I варбаши EфарбашиF ; влаша = флата I
вишек EфишекFI вишёклща EфишёклщаF; шрёвймI йдшревйм.
N49. У Горобшьу постощ презиме ФилийовиНI али и именаW ВйлийI
Вйлийа.
NRM. МедиFално ф у неким другим именима заменено Fе такоNFе
са вW LевгмоI ]ёвгйова куНаI СшёванI Сшеван>дан; исп. и ;увка Eкора за
питу и ;ело од исечених кора скуваних у млекуF.
NRN. Говори се ]ёфшин и }ёвгиии.
NRNа. |едино сам у ]осий забележио й м. ф.
NR2. У Горобил>у FеW йасу.ь; кафа = кава; иен. и чаргиав EчаргиафF .
PF Сугласник F
NRP. Као што Fе пек напоменуто у т. 98а У Fе и у овом говору нестаJ
билне артикулациFе — често пасивниFе него у стандардном Fезику.
Оно ]е изразите артикулациFе само у овим случаFевимаW
аF на почетку речиW Lдвойка; Fав.ьа; }Dадан; ]ёдан;
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бF уз сугласник EизузимаFуКи случа^еве са некадашньим мекимI
а данас тврдим непчаним сугласницима и императ. наше E— надеFI
немоте E= немоFтеFW СшанRFла; ва]даI мйFка; щетке итд.
вF измену самогласника задшег редаW БS]оI ПодосоFом; чу]у; швоFуI
Пууо; .на]а; шрщала; ла]у.
NR4. Врло Fе пасивна артикулациFа гласа у у везиW вокал задньег
реда — ] H вокал предн>ег редаI а нешто Fе ман>е пасивна у обрнутоF
везиW вокал предшег реда W■ у H вокал задвъег реда. Што су у таквим
везама победили вокали по месту изговора удал>ениFи Fедан од другогаI
то Fе артикулациFа сугласника L све пасивниFа и иде до шеговог потJ
пуног ишчезававъа W
аF уI оI а H иI еW Вуица; чуём; — ВоинI стойI койI двоица; — ВйдоеI
.Ъубивое; ббёва; тьйг двое; кдё; — РаинI РаииаI СшраинI дай; — лаёI не даё;
бF иI е H уI оI аW крйуНи; — СрбиDдм; — Йли*аI МйDашI кдчCаI
раниDаI наййNаI зйDJан; — Пё]оI сёPа.
NRR. Такву пасивну артикулациFу гласа у имамо и у случаFу када се
оваF глас на!Fе у позицищ е H иW мёишI блей и ел.I а нешто Fе она израJ
зитиFа у вези и ■H• еW МашиJDеI кдчи}еI нй]еI йи>ем.
Измену два иI као и измену два еI глас У се потпуно губиW Нлйн
E= ИлиFинF; свёдно E= свеFедноFI нёдем E= не FедемF и ел.
NRS. У финалноF позицищ } се губи иза и у императивуW йдййI
йрдейI ейI ушйI а каткад и после а ноW на Eпа и нашеFI немо Eпа и немотеF и
слично.
Иза осталих вокала Eкао и иза а и о у другим случаEевимаF глас У
се изговара као {W змейI йдНера! гдведа; — рдNI моN; — ЬснуУ йошку.
NRT. ] Fс нестабилно и иза некадацньих меких непчаних сугласника.
Говори се такоW мйшйI зечйI шйчйI божй Eможе бити иW *мишщи > мйшй
итд.FI алиW зёч]ёI божFё и ел.
Забележиосам и W наручеI у наручуI али се говори само W дружбе и ел.
NR8. Секундарно; Fавл»а се у ]ЪигEшFI иако се .може чути идйёEшF.
Поред чешЬег уларI може се чути и ]улар.
NR9. Према стандардном „прекFDуче" у Гороби.ъу Fе са.моW йрек.ьуче.
4F Осшале йо]авс у вези еа сугласницима
NSM. С у г л а с н и к вW
аF у инициFа.гаом положаFуW водаI вучемI вучуI видимI велики; —
врабацI врабаиаI врана; Fедино Fе према стандардном и^еканско.м „вFеJ
верица" у Горобил.уW ]ёверица Eйен. и преWшмс ]сверичиНF;
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бF у интервокалском положа^уW L}ёвб]DкаI евсIйобр]егдвима; — чдвёкI
човёка Eслушао самI нарочито од стариFих женаI иW чуёкI чуёкаF; — заJ
бдравио ;
вF измену консонанта и вокалаW гвбж!Fе EгвбжLFеF; дйНи = дйгнуши;
мёNFед EмёдведFI седок EсвёдокFI седдчиши EсведочишиFI НёшашиI йшНешалаI
ЫешасI НёшулаI Ъё]а; свекрваI чёшвбркаI друшшво;
гF у интерконсонантском положаFуW свракаI свракула;
дF измену вокала и консонантаW овцаI двчйI овчарI овчари; деде
EчешЬе вSЦёFy
N?F За однос вJ W фJ наводим примереW врбаI врбовинаI вришшала;
вуга; воли.
еF Говори сеW йдукI ййучина.
NSN. У горобшьском говору артикулащф консонаната шI чI жI
и — без обзира на фонетску позици]у — одговара кн>ижевноFезичком
стандарду.
sD вези с овим консонантима занимл>иви су примери W Мацар = МаJ
ЪарI цандар = жандарI цбун = жбунI цбун>е = жбун>еI на веибу.
Ликови са и чуFу се углавном од стариFихI а ликови са ж од млаJ
NFих особа.
NS2. Изговор сугласника А и A тако^е Fе као у стандардном Fезику.
Овде FеW ко год Ыхе = ко гЫF дНе; Мала ГосйойнаI Велика Госйоина
Eврло реткоW Велика ГотоваF.
NSP. У овом говору нема звучне африкате дз.
NS4. Сонанти лI нI EпалаталниF и лI н EнепалаталниF има;у станJ
дардну артикулаци]у.
NSR. О судбини старога л на кра^у слога у овом говору в. т. NNS—
—NN8I N2M— N24I N2S—N29. оделька о вокализмуI као и примереW
вбI сб.
NSS. Велари к и г — и онда кад се налазе испред палаталних во
кала — имаFу стандардну артикулациFу.
NST. У овом говору не долази до обезвучаванIа звучних консо
наната у финалном положаFу.
NS8. Изговор сугласника Jм у наставцима у кощма се он Fавл>а
Fеднак Fе стандардном.
NS9. Говори сеW море. Ова Fе именица у горобил>ском говору инJ
тересантниFа по акценту E"F W E"F — код Вука.
NTM. Презент глагола моКи гласиW могу Eврло реткоW мджемFI
можетI мбжеI мбжемоI можетеI могу.
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NTN. Прасловенска група *«D > шшW гушшёрI ушшйнб. Овде FеW
врйшшашиI йшшём; йрёкршшенI йушшаI йушши.
Аналошко JшНJ уместо JшшJ Fав.ъа се код глагола кршЬйвашиI
кршКаваFу .
NT2. У Горобшъу FеW шшайI ушшай.
NTP. Прасловенска група *2EГ > ждW звйждймI даждегьакI можJ
данйк.
NT4. Што се тиче прилика везаних с трупом ;DL«I односно ]DдI оне
су као у стандардном FезикуW
ддНи; —
дSNFем EN. л. сг. през.FI дS9Fе EP. л. сг. аор.FI доLFи Eимперат.F.
NTR. За судбину група сгJI сгёJ тако!>е се може реЬи да ситуаци^а
одговара оноF коFу имамо у стандардном FезикуW
црвI црвиI црвйНI црвйНиI црпI црнй лукI црвенI црвёноI црJ
«енкасxшy ; —
шрешуьаI шрёшаLьаI шрёииъдв; —
чврсxш]I чвршНй.
NTS. У горобшъском говору ново F о т о в а н> е извршено Fе
у истим категориFама у коFима Fе извршено и у стандардном FезикуI
али се Fавльа и тамо где га у стандардном Eезику немаW
аF говори сеW йасиI кдж.ьй сйрI кожлс млщёко; у стандардном FеJ
зику FеW йасFиI коз}и или козщи;
бF сутра — сDушреI сушрёдан; йзушра;
вF йросак.
NTT. Говори сеW кокдшйI овчй сйрI мани каша.ь; Ьёшшьй.
NT8. Н а F н о в и F е Fотован>е захватило Fе W
аF сонанте л и нW кд.ьеноI лёбI лешийI лёшнйкI .ьёсковинаI доле
EддлеF; — ?ьёдраI огладуьешиI на гуьёздешу; забележио самI меNFутимW
А]ёвак EW лщёвиFI сщёгови EW снщегF.
Говори се самоW нёкоI нёкйI нёкдFI нёкакоI йонекй.
бF дентале д и шW EFёщI LFёдI NFёдо Eре^е и свакако новиFе дедаFI
%ёвд]каI Девица 9FёвёрI 9FёлашиI ЦелкаI }уёI нёЬLеI нйЦеI ндЦе }Fс си дсшавио;
вд^еI куAела; ре!Fе FеW бедеI бнде — као инопациFа; —■ НёрамI дНералиI
шНёоI шНёлаI шНёли.
Говори сеI ме!FутимW ш^ескдбаI ш]ёскббноI Ш}ёме Eпоред чешЬегW
темеF.
вF спиранте с и .?W семеI усёвиI секира Eврло ретко и помодноW сйJ
кираFI сёЦешиI седймоI седйшеI сDёLгиI йсеНиI сDёШиши сеI нйсам се сDёшио;
— изелицаI изесши.
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гF африкату цW воскдНединаI ЦёйаницаI НёйалоI ишНейкашиI Нев.ьанйкI
Нёдило; говори сеI меNFутимW щёдалкаI щеванщаI щёвчица.
дF У овом говору у веЬини позициFа не долази до наFновиFег ]MJ
товавъа уснених сугласника йI бI вI мW
щесмаI с щесмбмI щёвашиI щешкё; —
б^ёжашиI бFёждI йобFеглиI б]ежани]а; —
в}ёшарI в}ёшрен>ачаI в]ёраI вFёровашиI в]енчамо се;
м]ёраI м]ёришиI м}ёсшо.
Забележио самI ипакW бленуши EW бFенути — свиткатиI светлуцатнI
блескатиI прогре]DатиI помолити се иза облака Eза сунцеFF.
Говори сеI тако!FеW шфйлешиI сврблешиI жйвлешиI жйвлелаI жйвJ
лелиI оглувлешиI оглувлелаI оглувлелиI грмлешиI лагрм.ьешиI гр"млело }е
читав данI загрмле йзненада Eисп. и мрDжлеши < мрз}ешиI вероватно
аналошкоF.2M
NFF У горобил>ском говору FеW мё^ед EмедведFI еёдок EсвёдокFI сDеддJ
чиши EсведдчишиFI НёшаI Нёшасxш]I Нёшула.
NT9. У финалним секвенцама JсшI JшшI JздI Jжд губи се праскави
консонант W
НёшасI црвенкас;
болееI косI маеI йре; ]еданссI шёс; —
црнй йрйш Eчак иW црнйм йрйшомFI в]ёш; —
гроз.
N8M. За судбину поFединих с у г л а с н и ч к и х г р у п а вал>а
навести следеЬе примереW
група шкJW ко
трупа JшкJW нйко; роква;
група йшJW шйцаI шйНиI шйч]а }аFа;
група Jйш.JW айшовина; исп. иW лёййр EлёйшйрF;
група йчJW чёлаI челе;
група JйчJW ковчаI расковчамI клувче — клуйче;
група JйкJW Нейка луча;
група йшJW йшёницаI йшёнично брашно;
група JйшJW лейшй;
група JшишJW дйшшина;
група йсJW йсовалиI йсу]у;
група JйсJW лййсало;
група бзJW зова;
DJ" Оннм и горобшьекп гонор потнрпуFе претпоставку проф. Аси.ма Пеца да |е
„Fотован>е гласопннх група мLDеI бFеI м]еI вLс са ;е од в наFпрнFе извршено у облику
инфинитива Eи облнцнма коFн ее образуFу од нифинитивне основеF ... можда под
утицздем глаголских пменпца типа жив.ьоьсI шрй.ъеле у коFИма Fс поFава гласовннх
трупа й.ьI в.ъ везана ла знатно старики период развитка нашег Fезика" EАФФ sI БеоJ
град N9SRI стр. N9SIN. Шире о ерпскохрватски.ч Fотован>н.ма пнсао Fе проф. Псцо у
]Ф uusfffI N4P—N88.
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група кНJW шЫрка EшНёрF = НёркаI шНёркс EшНёриF = НёркёI
шНёркама = шНёрима = Нёркама;
група хшJW шНёоI шНёла;
група JкшJy дркшйм;
група JкшJ Eу ствари старо JгшJFW ндкшима;
група JчкJW мачка;
група гикJW школа EшколаFI али чкй.ьа EлампаF;
група сшJW сшаблоI сшаблаI сйШала;
група сшJW сшакло;
група JсшJW болесанI масанI радосан Eпрема болесно итд.F;
група срJW срамдшаI ср~ча; срёшна = среНна;
група зрJW зрёши;
група зрJ W ждрака EзракF ;
група JздрJ W ндждрва EноздрваF ;
група елJW шлйваI шлтовица;
група члJW члшьак EчешЬеW чукалF;
група члJW чдвёк Eслушао сам од стариFих жена иW чуекF;
група глJW глйсша;
група гнJW гнщёздо EггьёздоF;
група гнJW гнб};
група снJW снщег
група знJW знам EзнадёмF
група ел Eпред иF W мйейм EмйслймF ;
група аьJW с Nьйм Eш н>ймF ;
група JзнFJW кроме LьивуI ижл>убимо се;
група JзFJW уз}ашёI уз]бI уз}ала; исп. иW коэклм; — мфж.ьеши;
група J]кJW NFёвб]ка;
група JНнJW срёшна — срёНна; — гашпйкI кушнмI окуштщаI ндшнмI
синонаьйI йомдшLьйк;
група JЙн>J W вдшLьак EвоЪLьакF ;
група JНкJW вдНка;
група врJW врёмеI врешёно;
група .гвJ W вала EфалаF ;
група JхвJW увашио;
група длJW глщёшо;
група JшлJW мёшлаI мёшлаш Eврста шл>ивеFI мешлица Eврста зеJ
л.асте бил>ке од коFе се праве метлеF;




група внW давноI ддавноI равно;
група мнW гувно;
група мнW седамнес;
група мнJ W млого EмногоF ;
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група млJW млада; — мадлар;
група Jм}J уW шамлан Eисп. шам}ан у Правойису МСJМХ; Вук
у РF. да^е на^пре ймщан а у загради шамлан и шамштF;
група млW зёмла;
група Jмн>JW сAмлаI сумлашиI сумлам; слймлача;
група JмиJW канцща;
група JелJW забаламоI обалаI дсшаламоI детален; — кравлача;
група елW ВлS]о;
група гн>W ]дгн>еI ]йгнIешина;
група днW ]ёдна;








група шскW Х^еаска EХреашскаF; — луцкй;
група шешвW богасшео;
N8N. У вези с асилщлаци^ом с — шив — б овде FсW
осушишиI дсушимоI —
вабимI вабимо.






N8P. Говори сеW дломлани.
N84. У Горобшъу FеW кукуруз = кокуруз.








еF едEFе EдедеFI нSNуе EбндеF.
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N8S. Говори сеW йбкраF.
N8T. За неке посебне односе вал>а поменути и овоW
аF за однос Н W шшW бйшшинаI у бйшше;
бF за однос Н W шW Нушаши EшуКешиF I Нушё EшушёF I кушали EшуJ
НелиFI 2. сг. императ. Нуши Eемфат. НушиF = Нудё J— шудё;
вF за однос .S W лEоF W бдсибкI бдсидка;
гF за однос с W ш W кW После — Паслён = йбсён Eзабележно сам и
неггипичноW йошлеF;
дF за однос и W мW щЬсма;
NFF за однос н W мW багрёнI багреновина;
еF за однос нJ W мJW налойрщDе;
жF за однос н W н>W лщен. У горобшъеком говору FеW рачун>ашиI
сайучьаши; — брвтьараI дрвен>ариDа.
зF за однос р W нW шангарёйа;
иF за однос й W вW долов.
N88. Овде се говориW квочка.
N89. Иако постоFеI партикуле нису честа поFава у горобил>ском
говору .
Партикула F Fавл.а се готово доследно уW ондаFI шу]I шада].
За партикулу к исп.W йбсён = йослёнI ошалён.
N9M. У Горобил>у FеW сад = садеI кад — кадеI куд = куде.
N9N. }авл»а се каткад паразитско м у окшбмбар и често такво «
у йран^ед Eйран^едI йрандедаF I кдмёндШаI комендЫаши.
N92. Према стандардном „есенщф" у Горобил>у FеW ёксёнци*а.
N9P. Према стандардном „гомила" у Горобил>у FеW громила.
N94. Предлог „без" по правилу гласиW брёз.
N9R. Нема редупликациFDе предлога сyса.
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NF И.ненице мушког рода
N9S. Вокатив сингулара. Вок. синг. именице сйн гласиI
као и у стандардном ]езикуW сине.
Вок. синг. именице цар гласиW царе.
Вок. синг. именице зёцI уколико се уопште употребл>аваI Fеднак
Fе ном синг.
N9T. Инструментал сингулара. Код меких основа
изразита ;е скспашиф наставка JомW
ж ЪурЦомI с лучомI ножомI коцомI вашраломI двйм кра]ОмI
с йрй]DашеломI с вишйлом = с фишйломI кдLьомI с FёжомI са зёцом.
N98. Само Fе йушомI йош йушом.
N99. Плуралски инфикс JовyJев. Он Fе чешЬи код имеJ
ница са FDедносложном основойI али се може срести и код двосложнихW
вйровиI жйрови = жйровиI длановиI зйдовиI даровиI AдновиI
мразовиI мйшевиI нбжевиI йлйковиI йушовиI — голубовиI мйуровиI
дчеви; — свёцови; —
вдловаI клучёваI роговаI синдваI сндйоваI — ЦавблаI кур]акдеаI
йослбва; —
длановимаI зиддвимаI с мйшевимаI йаDгьевимаI йлйковимаI ро
говинаI синдвимаI — }FавдлимаI кур^акдвима.
Као што се из наведених примера видиI у горобил>ском говору
ниFе у плуралу нарушен стандардни однос JовyJевI осим пр. свёцови.
2MM. Генитив п л у р а л а. Са наставком Jи забележио самW
арйI лудиI м]есёцйI сайт; старики л>уди говоре иW минAшй. ЧешКи >е
наставак JаW динараI зубаI коракаI мраваI сндйа EчешНе сндйоваFI црва.
Говори сеW гдсшиуI ндкшиу Eре^е нокашаFI йрсшиу.
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2MN. Сачуван Fе архаични облик ак. пл. именице гдсxш]W у госиш.
Данас FеI ме!FутимI све чешЬеW у госше.
2M2. Што се тиче односа наставака JимлyJма у дат.Jинстр.Jлок.
плурала ових именицаI у Горобильу Fе самоW зубимаI кон>имаI лудима;
Fедино се Fош од старших жена може чутиW ш лудма.
2MP. Двосложна хипокористична образована и лична имена типа
Л>убо завршаваFу се у ном. синг. увек на JоW БбэкоI БS]оI ВасоI ВелоI
ВёсоI ВйНоI ГаFоI ЖйНоI ]ёвшоI Л>убоI Ра}оI РйшоI СавоI Чёдо.
Ова имена и хипокористици доследно се деклинираFу по типуW
Ббэко — БбжаI Вёсо — ВесаI Саво — Сава Eза разлику од имена типаW
Сава — СавёI Тома — Томе и ел.F. ПрисвоFDни придеви суI наравноI
на JовW БбждвI БеловI Лз^ббв Eпрема Савйн и ел.F.
2M4. Карактеристично Fе врло често Fавлъан>е хипокористика наJеW
БбреI ген. БораI дат. БбруI Бране — БрамаI БAде — БAдаI Виде — ВидаI
Владе — ВладаI Ъдле — ЪблаI Мире — МираI Нёле — НёлаI Риде — Рада.
2MR. Тросложна и вишесложна мушка имена коFа код Вука има^у
облике на Jща и Jще завршаваFDу се у овом говору на JщеW ВйНёнйш]еI
Димйшри^е.
2MS. Неке поFединачне напомене. Именица „сиJ
ромах"I услед гублъегьа консонанта хI има овакве обликеW ном. сг. сиJ
ромаI ген. сг. сиромаа Eу ствариI у овоме падежу чешЬе се употреблъава
именица сиромашакW сиромашкаFI дат. сг. сиромау Eу овоме падежу таJ
ко^е се чешке употреблъава именица сиромашакW сиромашкуFI ном. пл.
сиромасиI ак. пл. сиромасеI дат.Jинстр.Jлок. пл. сиромасима.
2MT. У горобилъеком говору еуфикс Jин се чува у сингуларуW
гра^анинI ]ёвреинI ЦйганинI чобанин.
У плуралу тога суфиксаI наравноI немаW ЦйганиI чобани.
2M8. Према ном. сг. Србину плуралу ]сWСрби Eном.FI Срба Eген.FI итд.
2M9. Према ном. сг. шавI ном пл. FеW шавови.
2NM. Поред много чешЬег лёбI говори се и лебац.
2NN. У Горобшъу FеW Цед EдедаFI NFёдо; йраиЗуед EйранNFедI йранJ
дедаF ; ном. пл. Цедови.
2N2. За именицу „дан" могу се навести ови карактеристични об
лилиW ном сг. данI ген. сг. данаI ном. пл. дани Eзабележио сам иW дйновиFI
ген. пл. дана; два данаI шрй дана.
2NP. У Горобшъу ]е именица рши мушког родаW ген. сг. рашаI
лок. сг. у рашу.
2N4. У Горобильу се црквени иразник „Духови" називаW ТроицеI
што значи да Fе непознат облик с контракцирм W *Дбви.
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2NR. Говори се сйуж EчешЬеF и йуж Eре!>еF.
2NS. Нема облика „пасI пса"I веЬ самоW йашчеI йашчешаI итд.
2F Именице средпег рода
2NT. Инструмента л сингулара. Као и код меких
основа именица мушког родаI и код именица средн>ег рода старе LоJ
Jоснове у инстр. ст. имамо наставак JомW
гримомI грбжЦомI камён>омI коломI лйшНомI шрLьом; исп. иW
ПодлщешЬом.
2N8. ДативJинструменталJлокатив плурала.
Што се тиче односа наставака JимаLJма у овим падежимаI у Горобшьу FеW
бурадмаI клусадмаI йиладмаI йрасадмаI шеладмаI че.ъадма =
= чеLьйдима.
2N9. Неке поFединачне напомене. Именица „доба"
средшег Fе рода и индеклинабилна Fе. Индеклинабилан Fе и н>ен атрибутW
оEшF шд доба Eген.FI за дно доба Eак.FI у дно доба Eлок.F.
22M. Карактеристични облици именице вече гласеW ном. сг. вёчеI
ген. сг. вечериI ном. пл. вечериI ген. пл. вечёриу. То значи да Fе ова име
ница у ГоробилIу средаег рода само у ном. и ак. сг. Eкаже сеW добро
вёчеFI а да Fе у другим падежима женског рода.
22N. Говори сеW йдшйазуо EйазуоFI инстр. сг. йдшйазуом Eйош
пазуомF .
222. За множину именице шёле употребл>ава се збирна именица
шёладI ген. шёладйI дат.Jинстр.Jлок. шеладма.
22P. За множину именице йиле употреблIава се збирна именица
йиладI ген. ййладйI дат.Jинстр.Jлок. йиладма. РеNFеI пакI имамо суплеJ
тивну множинуW йилйНиI ген. йилйНаI дат.Jинстр.Jлок. йилйНима.
22Pа. Према синг. гдвече Eникад говедоF употребл>ава се плуралW
гдведа Eном.FI при чему Fе карактеристичан ген. гдвёдйI код говёдй.
224. За множину именице буре употребл>ава сеI такоNFеI збирна
именицаW бурадI ген. бурадйI али исто тако иW бурёшаI ген. бурёшаI
дат.Jинстр .Jлок. бурёшима. За ман>у бурад Eи само у том случаFуF упоJ
требл>ава се Fедино лик бурйНи.
22R. Поред чешЬег седевI ном. пл. сёдевиI ген. пл. сёдёва говори се
иW дугмеI ном. пл. дугмешаI ген. пл. дугмёша.
22S. У Горобил>у FDеW ужеI ген. сг. ужешаI ном пл. ужёшаI ген.
пл. ужёшаI инстр. пл. ужёшима Eначин>ено од стабл>ика пшеницеI EеJ
чма и ел. за везиван>е снопова; иначе се говориW кднойацF.
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22T. Именица }Fувече E= FелоF има промену по типуW Цувече — NFуJ
вечешаI а тако иW шёрбеI ген. сг. шёрдеша.
228. У подFеднако честоF употреби су облициW ном. сг. }<хFце — ]аеI
ген. сг. }аFцеша = }аешаI ном. пл. ]й]ца = FаFаI ген. пл. }й]Цй = }а;аI
инегр. пл. с }<хщима = с ]<хима.
229. У сингулару именица дрво овако се деклинираW ном. сг.
д}>воI ген. сг. дрвешаI лок. сг. на дрвешу. У плуралуI пакI постощ дифеJ
ренциFациFаW с Fедне стране имамо обликеW ном. пл. дрвешаI ген. пл.
дрвешаI дат.Jинстр.Jлок. дрвёшима Eкад та именица означава бшъку
што расте из земл>еFI а с друге стране обликеW ном. пл. дрваI ген. пл.
др^аI дат.Jинстр.Jлок. пл. на драима Eкад та именица означава дрво
као гра!FуI матери]алF.
2PM. Именица „око" има ове карактеристичне обликеW ном сг.
окоI ген. сг. од окаI лок. сг. у оку Eу окуFI ном. пл. очиI ген. пл. дчиуI
дат.Jинстр.Jлок. пл. дчима.
2PN. Именица „уво" овако се деклинира у горобшъеком говоруW
ном. сг. увоI ген. сг. увешаI лок. сг. на увешу = на увешуI ном. пл. увешаI
ген. пл. увешаI дат.Jинстр.Jлок. пл. увёшима.
2P2. За горобил.ски говор карактеристични облици именице
„раме" гласеW ном. сг. рамеI лок. сг. на раменуI ном. пл. раменаI ген.
пл. рамена.
2PP. Поред чешЬег шёмеI у Горобил>у се може чути и щеме.
2P4. Ако се ради о л.удима — онда FеW ]Nшра Eном. сг. ф.F; иначе
се кажеW црна цйгерица.
2PR. Нема облика „нлеЬе"I веЬ са.чоW ном. сг. йлеНкаI ном. пл.
йлёНкеI ген. пл. йлеНкйI дат.Jинстр.Jлок. пл. шёНкамаI Eиначе Jе говори
лё^аF .
PF Именице женског рода на Jа
2PS. У дат.Jлок. сг. чува се по правилу резултат друге па игаJ
лизациFеW
Aёво]циI руциI —
у бёшициI задрузиI нозиI мащи.
Код личних имена имамо напоредне обликеW Жйвки = ЖйвциI
хМйлёнки = МйлёнциI Пёрки J ПёрциI Радд;ки = Радб]циI Сшанки =
Сшанци. Исп. иW .Тука — Луки = Луцк.
Напоредо се употреб;ьаваFу и облициW гуски = гусгшI кокотки —
кдкбшциI EшFНсрки = EшFНсрци.
Само FеI меNFутимW вЫгкиI квочкиI манки.
4P* Д|!Fалсктолошкн зборник — RR —
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2PT. Вок. сг. именице „господа" гласиW готово.
2P8. Код тросложних женских и мушких личних имена на Jица
вок. сг. доследно Fе Fеднак ном. сг.W ]ЬубицаI дд^и вамоy МйлицаD. —
ВуицаI йоок^риy Раицаy
2P9. Вок. сг. именице „кукавица" гласиW кукавицо.
24M. У ген. пл. врло ]е чест и обичан наставак JиW
вфсшйI глйсшйI гускйI каргййI квочкиI мачкйI йашкйI йлеНкйI
йрйшкй; — бресквй.
Као што се из наведених примера видиI таF Fе наставак Jи каракJ
теристичан за именице са основой коFа се завршава на сугласничку трупу
са праскавим сугласником на кра]у. Примери као ген. пл. щесмйI с ]еднеI
и ген. пл. крушакаI с друге странеI одступаFу од овога.
Забележио самI меNFутимW звщёздаI шйкава.
Код других Fе основа генитивни наставак у плуралу JаW бува =буаI
вилаI грабу. ьаI }Fево]акаI ]DабукаI из ]асалаI овацаI шрёшагьа.
24N. Генитив плурала именица рука и нога гласиW рукуI ногу.
Ме^утимI ген. пл. именице м. р. слуга гласи доследноW слуга.
242. Именица „свшьа" нема у горобил>ском говору FDеднине. Како
Fе то и сточарски краFI у н>еговом Fе говору диференцирано W кр.чакI
крмачаI азманI назимеI итд.I али Fединственог назива за рединку нема
Eговори се Fедино понекадW свигьчеF. Тек у множили имамоW ном. свшьеI
дат.Jинстр.Jлок. свйн>ама.
24P. Карактеристични падежи именице Цеца гласеW дат. ЪLёщI
вок. NFёцо.
244. Карактеристични падежи именице „наЬве" гласеW ном. наквеI
ген. наНвйI лок. у наНвама.
24R. У Горобшьу Fе самоW грабулеI ген. грабу. ьа.
24S. Овде Fе именица „Fасле" женског рода. За н>ену деклинациFу
карактеристични су падежиW ном. ]DаслеI ген. из ]DасалаI лок. у ]аслама.
24T. У Горобил>у се држак бича назива бича^а. Речник САНУ
има облик бичала што Fе упуЬено на бичале Eср. р.F. Ову поFаву наводим
у морфологиFи зато што Fе у лику бичала у питашу суфикс Jа]а.
4F Именице женског рода на консонант
248 .У инструмента л у сингулара доминантен Fе
наставак JиW с крвиI са масшиI са солиI са ]ёднбм рй]ечиI са шНЪри. У адJ
вербимаI пакI имамоW нбНуI даLьу.
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249. Генитив п л ура л а именица женског рода на кон
сонант гласиW кокдшиуI кдсшиуI ушиу Eу ном. сг. FеW ушка и вошкаI
те ген. пл. гласи Fош иW ушкйI вашкйFI ндНиуI алиW ри]ёчй и ел.
2RM. Неке поFединачне напомене. Именица глад
у горобил>ском говору Fе женског родаW ген. сг. од глади.
2RN. Именица шЬер има ове карактеристичне обликеW ном. сг.
шкёрI ген. сг. шНёриI дат. сг. шНёриI ак. сг. шНёрI ном. пл. шНёриI ген.
пл. шНёриуI дат.Jинстр.Jлок. пл. шНёрима.
Ме^утимI чешЬе се употребл>аваFу облициW ном. сг. EшFНёркаI
ген. сг. EшFНёркёI дат. сг. EшFНёрки = EшFНёрциI ак. сг. EшFНёркуI
инстр. сг. са EшFНёркбмI ном. пл. EшFНёркеI ген. пл. EшFНёркйI дат.J
Jинстр.Jлок. пл. EшFНёрка.ча.
2R2. У сингулару именице кокош нема. У употреби Fе именица
кокошкаW ном. сг. кдкбшкаI дат. сг. кокотки = кдктициI ак. сг. кдJ
кбгикуI инстр. сг. с кдкбшком.
У плуралу су у подFеднако честоF употреби облици именица „ко
кош" и „кокошка"W ном. кокоши — кокоткеI ген. кокдшиу = кдкбшкйI
дат.Jинстр.Jлок. пл. кокошима = кдкбшкама.
2RP. За именицу „чел>ад" могу навести ове интересантне обликеW
ном. чё.ъадI ген. чё.ьадйI дат.Jинстр.Jлок. челадма — че.ъадима.
2R4. Напомена. У б р о ] н и м к о н с т р у к ц и F а м а
прилике су овакнеW два мсгйраI шри данаI шрй годинеI нема га вакбг у
шрй сёла.
RF Облици именичких заменица
2RR. Карактеристични падежи заменице Fа суW ном. ]аI ген. мёнёI
код менёI дат. менеI ак. мёнёI за меI йрёдамеI инстр. са мномI лок. о мене.
Занимл>ив Fе инстр. без предлогаW момнбмI коFи FDе настао очевидно
аналогиям премаW сЬббмI шбббмW НёЪу да сшидуё момнбм.
2RS. Карактеристични надежи заменице ми суW ном. миI ген.
код насI йза насI дат. нама Eенкл. намFI ак. нас Eенкл. насFI инстр. с намаI
лок. на нама.
2RT. Карактеристични падежи заменице ши суW ном. шйI ген.Jак.
шёбёI на теI дат.Jлок. шёбеI инстр. с шбббм.
2R8. Карактеристични падежи заменице ей суW ном. ейI дат. вама
Eенкл. ейI да ей кажемFI инстр. с вамаI са вамаI лок. о вама.
2R9. О заменици себе треба реЬи да FеW
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аF у инстр. сдбдмI за соббм;
бF и да у горобил>ском говору нема енклитике си.
2SM. Карактеристични падежи заменице он суW ном. онI ген. гъёгаI
код гьегаI око н>егаI дат. }ьёмуI ак. >ъёга Eможе се чути и енкл. обликW
за уьгаI у Lьга и ел.FI инстр. са н>ймI ш н>ймI с н>ймI с LьймеI лок. о н>ё.иуI
2SN. Карактеристични падежи заменице она суW ном. днаI дат.
н>оL Eре!FеW н>дзиF Eенкл. ]M]FI инстр. са LьбмI ш н>дмI с н>SмI с гьоме. АкузаJ
тивни облик гьу може се употребити и као енклитикаW шури йреда н>уI
уза >ьу. Треба реки и то да се енклитички акузатив }е Eникад Lу!F и у
горобюьском говору употребл>ава у приликама каоW он ]Dе заййшд и ст.
2S2. Карактеристични падежи заменице они суW ном. дниI дат.
н>йма Eенкл. имFI ак. Lьйг EкоFе може бита употреблено и као енклитикаW
кроза гъигI йреда Nъиг; ноI разуме сеI чешЬе се употребл»ава као енклитика
игI да иг видимFI инстр. са н>имаI ш LъймаI с н>ймаI лок. на н>има.
2SP. Карактеристични падежи заменице ко суW ном. коI дат. комеD
LкдмёI ак. кдгаI инстр. с кймI с кйме.
2S4. Уколико се заменица нико употреби у зависним падежима
са предлогом и у негациFиI предлог увек стоFи измену негащф ни и
облика ове заменицеW ни ош кога; ном. ]еI иначеI нйкоI ген. нйкога.
2SR. Карактеристични падежи заменице шша суW ном. шшаI ген.
чёгаI дат. чемуI ак. шшаI инстр. чймеI ш чимеI ш чймI лок. о чему. Ном.
неодр. зам. гласиW нешша EнешшоF.
2SS. Предлог употреблен са зависним падежом заменице нишша
одваFа негациFу ни од заменицеW ни ош чега Eген.FI не даё ни за шша друго
Eак.F; ном. FеI иначеI нйшшаI ген. нйчега.
SF ПридевскоJзаменичка йромсна
2ST. Именске промене придева готово да нема. Забележио самW
ддбра човёка; Fа луда NFёйNеша; ]ели смо сува лёба и сира; у МилиНеву Селу;
дНеш мало вруНа качамака.
2S8. У ном. синг. ср. рода углавном се добро чува наставак меких
основаW
нашеI гТфеНёI мое EмоеFI шуNFсI чиёI йрёднIсI лоше. Доследно FеI
ме^утимI вруNюI шуй.ьо.
2S9. У ген. и дат. синг. м. и ср. рода такоNFе се добро чува наставак
меких основаW
нашегI шреНёгI нашемI шреЬёмI задаём EалиW вруНогI вруНомI шAйJ
LьбгI шуй.ъбмF.
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Напомена. Присвощи придеви са основой на меки консонант
имаFу каткад суфикс тврдих основа JовW Ъур^бв — Ъур^овбгI вйшпбв —
вишгьовбгI Шрёшгьбв — шрёшLьовбг; исп. Трёииьовица Eкако се овде назива
село „Трешвьевица"F.
2TM. Неодре!Fени облици придева „Fак" гласеW ном. сг. ]DакI ном.
пл. ]акиI ген. пл. ]акще — ]йкйг. Одре^ени облик ном. сг. FеW Fйкй.
2TN. У горобил>ском Fе говору придевски наставак Lь сачуван у
именима празникаW Йван>данI ]дван>данI МйолданI НйколданI СшеJ
вагьдан; говори сеI ме^утимW Лучиндан.
2T2. Придеви на Jски од именица ж. р. аJоснове творе се често
од придевске основе на JкW кдмшйнскиI шумадйнски; говори сеI ипакW
ракйски.








лакшйI мёкшиI леший EшакшйFI
глуйлй Eкаткад иW глуйшйFI шуйлйI
сувлйI
дули — дужйI дула — дужаI дйлё = далё.
2NА. Говори сеW гьёнI >ьёни Eтако^е ном. сг. ж. р.F EпёзйнF .
2TR. ПрисвоFна заменица P. л. пл. гласи овде доследноW >ьйнI
>ьйниI н>йнаI н>йне.
2TS. У Гороби.ъу ]еW чй EчийFI чйаI чй}ё.
2TT. Карактеристични облици заменице мо] гласеW
аF у сингуларуW ном. м. р. мдFI ср. р. мое EмоеFI ген. м. р. могEаFI
дат. м. р. мбмEеFI инстр. м. р. с моим = с мои]ем; —
ном. ж. р. мд]аI ген. моёI инстр. с мЬ]Rм;
бF у плуралуW ном. м. р. моиI ж. р. мое EмоеFI ср. р. мо]аI ген.
мЬще —J мойгI ак. м. и ж. р. мое EмоеFI дат.Jинстр.Jлок. моим.
2T8. Карактеристични облици заменице шоL гласеW ном. м. р.
ша]I ср. р. шоI ген. шдгEаF EшогаF I дат. шбмEеF EшомеFI инстр. с шйJ
Fем = с шйм Eс шймеFI лок. о шбмEеF Eу шомеF;
ном. ж. р. шаI ген. шёI дат. шб].
2T9. Карактеристични облици заменице ова] гласеW ном. сг. м. р.
два] EдвйFI ген. двбгEаF.
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28M. Придевске заменице какав и ел. гласе у Горобил>у доследноW
какй Eном. ст. м. р.FI кака Eном. сг. ж. р.FI какдгEаF Eген. ст. м. р.F; —.
вакйI шакй Eном. сг. м. р.FI вакогEаFI шакдгEаF Eген. сг. м. р.FI
вакйI шака Eном. сг. ж. р.FI вакёI шакё Eген. сг. ж. р.FI вакоI Шако Eном.
сг. ср. р.F; исп. иW дзледё нйсам ймо нйкё.
28N. Карактеристични облици заменице сав гласеW
аF у сингуларуW ном. м. р. савI ср. р. седI ген. евдгаI дат. евдм;
бF у плуралуW ном. м. р. сейI ж. р. свеI ср. р. сваI ген. евще нас =
свйгI дат. евщёма = сейма.
TF Облици бро]ева
282. Што се тиче деклинациFDе броFDа два у горобил>ском говоруI
може се реЬи да она ниFе потпунаI па и да Fе доста реткаW
мушки родW ном. дваI ген. дEдF два; за дат. се употребл>ава W
двдициI инстр. с два Eс двдицдмF;
средши родW ном. дваI ген. дEдF дваI инстр. с дваI лок. у
два сёла;
женски родW ном. двщеI ген. од двщDеI дат. двщёмаI инстр.
са двще женеI с двщёма.
28P. Нема зависних падежа броFева Шрй и чешири. Забележио
сам Fедино дат. ж. р. шрщёмаI чеширщёма.
284. Бро]еви од R до NM гласе овдеW
йгшI шёсI седамI осамI девёшI десёш.
28R. БроFеви од NN до N9W
FеданёсI дванёсI шрйнёсI чешрнёсI йёшнёсI теснееI седамнесI осамнёсI
девёшнёс.
28S. Од осталих карактеристичних броFева вал>а навестиW
двйдес EдвйдесёшI дваесFI двадес Fёдан Eдваес ]ёданFI шрйдес
EШрЫесFI шёсёшI седамдёсёшI сшдI двёсша Eдв]ёсшаFI шрйсшаI че
шири сшошинеI йёш сшошйнаI шёс сшошйнаI йлада.
За броF 4M горобилIски говор има два обликаW чёшрёс и чешредёсгш.
У овом другом секвенца JреJ Fавила се плиW аF под утица]ем првог облика
EчешрёсFI или бF као последица познате тендециFе девокализацнFе воJ
калнога р или вF Eшто Fе и наFвероватниFеF под утицаFем оба та момента.
28T. Ево и интересантних редких броFеваW
ирейI
другйI за другб Eак. ср. р.FI другще = другие Eген. пл. м. и ж. р.FI
шрёНй Eсг. м. р.FI шрёНё Eсг. ср. р.FI
чёшвршиI ш чёшвршщем = ш чешврйшмI
— SM —
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двёсшошй Eали веома ретко у употребиFI
шёсшдшй Eали весща ретко у употребиFI
иладишй.
288. Говори сеW ббадва Eм. р.F> обадвще Eж. р.F.
289. Доследно FеW четвероI шесшороI осмороI десешороI двйнесшороI
итд. Исп. иW йешоре ПанталонеI йёшора колаI йешдрица.
29M. Нисам забележио зависне падеже броFа двое EдвоеF.
29N . У подFеднако су честоF употреби W FёдномI FедамйушI ]едамйуша.
8F Прилози
292. У одел>ку о акценту веК Fе наведен известан броF прилогаI
и оних коFи су не само акценатскиI веЬ и обдички интересантни. Овде
бих додао FошW
за начинW бржёI ]DачёI лотеI начисто E= сасвимF;
за узрокW йэради тога;
за количинуW вдмаI малкоI мёнкоI мёнкицеI млого;
за местоW блйзуI грёдомI далёко Eкомп. дйлё = даLьёF;
за времеW возданI ]DакомI ]учёI МнйI йрёксинбтI сйношI сутра =
сушреI увщекI реткоW вавщек.
Посебно бих указао на обликеW кудEеF — куди^е ко]Dи се меNFусобно
разликуFу по употреби. Док се облик кудEеF употребл>ава за означаванье
правда и цшьа кретавьа EкуD НетI куде идётFI облик кудще има просеJ
кутивно значениеI значение пута и простиралаW кудще си йрдшд и ел.2N




29P. Финално инфинитивно Jи обавезно се чува у горобил>ском
говоруW бацашиI брошиI вабишиI вйЦейшI вдзишиI вдLьешиI врщеНиI вуНиI
глёдашиI говдришиI горешиI дашиI дщёлитиI дйНи = дйгнушиI досийашиI
и Исп. у староцркогорск.Fм *yN. ГЬишканаW Смароцрнзгорски среднмкашунски
и лешански говориI СДЗб usI стр. N8N.
— SN J
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донщёши = донщёшиI ддНиI жешиI жйвлешиI загра!уйвашиI звйждашиI
зёйсшиI йзушиI ймашиI исйекиI исшрёсшиI йшНерашиI наНиI сйНиI скйнушиI
шрёсшиI шиши.
294. У неким другим мла!Fим новоштокавским говорима присутно
Fе удваFан.е инфинитивног наставка у глаголима типаW йлёсшиI йНиI
расшиI йщесши; ове поFаве нема у Горобшьу.
2F Презент
29R. N. л. сг. през. глагола .чоНи гласи у ГоробшьуW .ногу EреткоW
можемF.
29S. Иако Fе сонант ] у овом говору доста нестабилен Eисп. т.
NRP—NRT. одел»ка о гласовимаFI у наставку P. л. пл. презента s врете
с основой на Jа он се не губиW бйраFуI брлаFуI валахуI да]у EдадуFI дрщеJ
маFуI дувануI луйа]уI ручаFуI ейавщуI чувашу.
29TD. P. л. пл. през. глагола типа разум]еши FеW разумиу Eсамо сам
едном забележиоW разумуFI умиу.
298. Код глагола sf и sff врете бележио сам у P. л. пл. през.
само наставак JеW гореI држёI долазёI лубе сеI моле сеI наградеI авибни
наилазёI носеI дйазёI йрLОвёI НушёI увашёI умщесёI чуде.
У P. л. пл. през. глагола шНеши илшмоW дНе = ЬНе]уI нёЬе = нёНе]у.
PF Пмйерфекаш
299. Имперфекат Fе у горобил>ском говору у процесу губл>ен>а;
очуван Fе углавном само од наFфреквентниFих глагола. Поред честих
обликаW бщаше = бщашеI бщасмо — бщасмоI забележио сам иW како се
Dно ши звашеI знадщакI знадщашеI знадщDасмоI ймадщакI ймадщашеI
ймадщасмоI Милован с кыьима вуда йрдлазашеI ййсашеI }»ъагу се найма.
4F Аорист
PMM. Аорист евршених глагола доста Fе чест у горобил>ском говоруW
N. л. сг.W дадокI дSР>окI вй^окI йзвадикI наЦокI одокI йровукок ееI
Пробок;
2. л. сг.W дадеI дйжеI дбNFеI йоб}ежеI йдкисеI йрддадеI шша учини;
P. л. сг.W дднщDеI досуди сеI задржа сеI заклучиI изгдре левI крёнуI
лёжеI найисаI одеI йокййле млщDёкоI йромщени се врёмеI разум]еI шреви;
умри]Dе;
N. л. пл.W дадосмоI дйгосмоI ддNуосмоI идосмоI ошвдрисмоI йобFеJ
госмоI йдгибосмо;
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2. л. пл.W довёдосшеI ддНосшеI йдкисосше;
P. л. пл.W дйгошеI донщёше Eдони]ёшеFI изубщаше кдн>еI наойакоI
адвокаши одни]ёше свеI дни йочёше да б]ёжё.
PMN. Аорист несвршених глагола ретко се може чути. Забележио
сам самоW вёзеI живлешеI .ножеI йрйчаI сёНе.
RF Фушур
PM2. У горобил>ском говоруI за разлику од неких других млаNFих
новоштокавских говораI обично не долази до стапавьа инфинитива
на JНи и енклитикеI те имамоW
N. л. сг.W наНи Ну га ]аI ддНи НуI изйНи Ну;
2. л. сг.W наНи НегиI ддНи НетI изйНи НешEизаЪи Неги;
P. л. сг.W наНи Не онI ддНи НеI изйНи НеyизS.Ни Не;
N. л. пл.W наНи НемоI ддНи НемоI изйНи Немо;
2. л. пл.W наНи НешеI ддНи НешеI изаНи Неше;
P. л. пл.W наНи Не = наНи Пе]уI доНи Не.
Забележио сам самоW огййНеI аийНе Eшто се чуFе поредW ошйНи НеI
сшйНи НеF.
SF Пмйераишв
PMP. И у оном говору среКемо наст. пл. JШеW а}ше EаFдешеFI йше
EидишеFI оше ва.но E= ходите овамоFI сёше E— сFедитеF.
PM4. У N. л. пл. императива нема облика типаW „играемо"I „пFеJ
ваFмо"I „ради.чо". У том значешу употребл>ава се конструкци^а да H N.
л. пл. презентаW да защевамоI да йдйи}емо нешша; лудиI да рйдимо шшагоН.
PMR. Забележио сам облик нека Eне и некашеF као одричну импеJ
ративну партикулуW нёкаI }а Нуy
PMS. Од глагола куйоваши императив гласиW куйу}.
PMT. Императив E2. л. сг.F глагола EнаFйишиEсеF гласи доследноW
ййI наш се. Тако Fе иW шйI сашй миI ушйI ей EW сй]аШиFI наейI йрдей; у пл.
такоNFеW ййше и ел.
PM8. Од глагола броиши EкоFи само тако гласиF императив FеW
брди = брд}.
PM9. Уз облике императива често се употреблIава партикула Jде
коFом се по правилу ублажава лаповестW донёсиде водсy изйНиде найолеy
узмидехйе дед са зёмлёy
— SP —
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TF Потенцииал
PNM. Као н у многим другим говоримаI и оиде Fе енклнтика по
тенциала у свим лицима биW
с и н г у л а р и л у р а л
N . л. реко би рёкли би
2. л. реко би рёкли би
P. л. реко би рёкли би.
PNN. У овом се говору Fавл>аFу и архаични облици потенциалаW
ймабуднёмI шНебуднё и ел.
8F Глаголски йридев шрйни
PN2. У односу на стандардни FезикI горобил>ски говор има далеко
чешЬе облике на Jаш EJшFW брашоI дддавашоI дбрашоI ойрашаI дНерашI
удавашаI уййейвашо и ел.
PNP. Што сеI ме!FутимI тиче односа наставака Jш W Jвен W J]енI
горобшьске су прилике Fеднаке кшижевнимW
сашивёнаI йроливёна;
добщен EдобйвенFI добиЧна EдобивёнаF;
сакрйвенI сакривёнаI ]е ли салевёно млщёкоI кака]е ко саливёна.
PN4. И облици трпног придева глагола sf врете исти су као у
стандардном FезикуW джегъен Eали Fе чешЬеW жён>енFI дщё.ьенаI одщёл>ена.
9F Глаголски йрилог садаииъи
PNR. ОваF" Fе облик прилично редак. Забележио самW држёНиI
идуНиI йгрщDуНиI койщуНиI кдсёНиI крйуНиI носёНиI сашрще се радёНиI
шрчёНи.
NMF Глаголски йрилог йрошли
PNS. Мислим да се слободно може реЬи да овога облика нема у
горобнл>ском говору. АлиI горобил>ски говор ниFе усамл>ен у томе.
NNF Плусквамйерфекаш
PNT. Иако ниFDе честI оваF се облик може чути у Горобшьу. Твори
се искл>учиво од перфекта помоЬног глагола биши и радног глаголског
придева W
за врёме Швабё се нще бйо он ожDенио; онда] завладб бйо шйфус.
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N2F По]едини глаголи и йоFедине груйе глагола
PN8. КонFугациFа глагола ]есши нема у ово.м гопору ничег спе
цифичнейJ W
инфинитивW ]ёсши;
презентW N. л. сг. FёдёмI 2. л. ил. ]ёдёмоI P. л. пл. ]Dёду;
г л а г. п р и д. радниW Lео;
императивW 2. л. сг. ]едиI 2. л. пл. ]еше.
PN9. У Горобил>у FеW шести.
P2M. За конFугациFу глагола иНи карактеристични су облициW
презентW N. л. сг. идемI 2. л. сг. йдегиI 2. л. пл. идётеI P. л.
пл. иду;
императивW 2. л. сг. идиI 2. л. пл. йше Eврло реткоW идишеF;
глаг. прид. радниW ишбI йшлаI йшло; гнилиI йшлеI йшла.
P2N. Карактеристични облици промене глагола доНи гласеW
аористW N. л. сг. дSNFокI 2. и P. л. сг. дбЬеI N. л. пл. ддНосмоI
2. л. пл. домоетеI P. л. пл. долоте;
ф у т у рW N. л. сг. дбНи НуI P. л. пл. ддНи Не;
глаг. прид. радниW сг. ж. р. дошлаI пл. м. р. дошли;
п о т е н ц и ] а л W синг . ддшд би Eсва лицаF I пл . дошли би Eсва лицаF .
P22. Глагол ошиНи има оие интересантне обликеW
инфинитивW ошйНи EдшйНиF ;
презентW P. л. сг. оде EбдёF ;
аористW 2. и P. л. сг. одеI P. л. пл. ддоше;
императивW 2. л. сг. ошйНиI 2. л. пл. ошиНише;
глаг. прид. радниW ошишла Eсг. ж. рFI ошишли Eпл. м. р.F;
ф у т у рW синг. N . л. ошйНи Ну EошйНи НуFI 2. л. ошйНи Неш EдшйНи
НегиFI P. л. ошйНи Не EдшйНи НеF ; плурал W N . л. ошйНи Немо EдшйНи НемоFI
ошйНи Неше EдшйНи НешеFI P. л. ошйНи Не EдшйНи НеF. Али сам од овог
глагола забележио и обликеW ошйНе EдшйНеF.
P2P. За промену глагола ижНиyшаНи карактеристични су облициW
инфинитивW изиНи EйзйНиF — изаНи EизаНиF ;
презентW P. л. сг. йзйЬё = йзаНё;
аористW 2. и P. л. сг. изйНе = изаНе;
императивW 2. л. сг. изиНи — изаНиI 2. л. пл. изйНише =
изаНише ;
глаг. прид. радниW йзшид JJ йзашб.
P24. Нема облика саНи. Говори сеW сйНи Eинф.FI ейшд Eглаг. прид.
радниI сг. м. р.FI итд.
P2R. Овде Fе чешЬе уйНиI ре!FеW уНи.
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P2S. Као и у стандардном FезикуI и у горобил>ском говору глаJ
голски придев радни глагола f врете са основой на дентатни плозив
гласиW
йаоI йлёоI йрео.
P2T. Глаголски придев трпни глагола ове исте вретеI а ли на сЬоиJ
катив зI гласиW *у
аF као у кнжжевном FезикуW везенё чарайеI извёзенеI навёзене;
бF меЬутимI ]авлIаFу се и аналошки облициW йдмужена Eж р сг N
йомужене Eж. р. пл.F.
P28. Глаголски придев трпни глагола f врете на с гласиW
донёшен Eм. р. сг .F I донешёна Eж. р. ст.FI донешёно Eср. р сгF Eна
равнеI ако ниFеW дЬнщешI донщешаI донщешоFI сМшенI шрёшен.
P29. Глагол донщеши има ове карактеристичне обликеW
и н ф и н и т и вW донщёши = донщёши;
_ а о р и с тW 2. и P. л. сг. донще EдонесеFI P. л. пл. донщёше EдониJ
]ешеI донесениеF;
г л а г. п р и д. радниW донио Eсг. м. р.FI донщёла Eсг. ж р F■
г л а г. п р и д. трпниW сг. м. р. неодре^. донщеш EдонёшенFI
сг. ж. р. неодреГF. дднщеиш EдонешёнаF.
PPM. Унификащф тзв. „раздвоFDеног корена" и.мамо у P т пл
през. глагола f врете на к типа йеНиW йёчуI и типа шуНиW в*чy>I йреCчу
сщечуI шучу. ■D
PPN. P. л. пл. през. глагола f врете на г гласиI меNFутимI доследноW
могу
PP2. Не преносе сеI по_ правилуI резултати f палатализащф из
презента у императивW вуцишеI йёцишеI сщёщийеI шуцише. Забележио
са.ч салюW увучи кола йод шуйу.
PPP. През. глагола йочеши исти Fе као у стандардном FезикуW
йдчнемI йочнёмо.
PP4. За промену глагола узеши карактеристични су ови облициW
и и EN> и и и т и вW узёши = узёши;
презентW N. л. сг. узмёмI P. л. пл. узму;
аористW N. л. сг. узёкI P. л. пл. узёше EузёшеF;
императивW N . л. сг. узмиI 2. л. пл. узмише;
г л а г. п р и д. радниW сг. м. р. уздI сг. ж. р. узёла.
PPR През. гл. клёши йети Fе као у стандардном ]езикуW кунём
Ц. л. сг.FI кунё EP. л. сг.FI кунёше E2. л. пл.FI куну EP. л. пл.F.
PPS. За промену глагола умрщелии карактеристични су облициW
инфинитивW умрщёши = умрщеши;
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презентW P. л. сг. умрёI P. л. пл. йдмру;
аористW P. л. сг. умрще;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. умрбI ж. р. умрла.
PPT. Познато Fе да неки глаголи f врете могу имати и облике по
fff врсти. Што се тиче те поFавеI гороби.ъеке су прилике оваквеW
аF глагол йомоНи W
инф. йомоНи; P. л. сг. през. йоможё EйдмогнёF I P. л. сг. аор. йомдже;
бF глагол леНи W
P. л. пл. през. лёгнуI глаг. прид. радниI сг. м. р. лёгбI 2. и P. л.
сг. аор. лёже;
вF глагол с}есши W
инф. еёсшиI P. л. пл. през. сёдуI 2. и P. л. сг. аор. седеI императ.
2. л. сг. сёди EсёдниFI 2. л. пл. сешеI глаг. прид. радниW сг. м. р. сёоI
ж. р. сёла;
гF глагол озейаии W
инф. озёйсшиI глаг. прид. радниI ж. р. сг. озёблаI аористW 2. и P.
Л. сг. бзебеI N. л. пл. озебосмоI 2. л. пл. озсDбосше;
дF глагол йдгинушиW P. л. сг. аор. йдгибе;
fFF г л а г о л Пасши W
инф. йасшиI P. л. сг. през. не йаEдFнсI 2. и P. л. сг. аор. йадсI глаг.
прид. радниI сг. м. р. йао.
PP8. Неки глаголи f врете могу имати облике и но sf врсти. У
вези с том поFавомI горобил.ске су прилике оваквеW
аF само Fе у употребиW ейасииш Eинф.FI ейаси EP. л. сг. през.FI ейаJ
шен Eглаг. придев трпниI сг. м. р. неодре!}.F; нема облика ейааии;
бF само Fе у употребиW жйвлеши Eинф.FI жйвймо Ef. л. пл. през.FI
жйвлеше EP. л. пл. аор.FI жйвлели Eглаг. прид. радниI пл. ли р.F; нема
облика живеши;
вF говори се FединоW йлщёвийш Eинф.FI йлщеви.ч EN. л. сг. през.FI
йлщевили Eглаг. придев радниI пл. м. р.FI итд.; нема облика йлсши;
гF говори се FединоW раейш Eинф.FI раеше EP. л. сг. през.FI расшдI
йдрасшо Eглаг. придев радниI сг. м. р.FI итд.;
дF облиди глагола врЬLш гласе у овом говоруW инф. врщёКиI N. л.
сг. през. вфшёмI 2. л. пл. през. вршешеI P. л. през. вр"шуI глаг. прид.
радниI сг. м. р. вроI пл. м. р. вфлиI 2. л. пл. императиваW вршише.
PP9. Промена глагола рваши се иста Fе као у стандардном FезикуW
P. л. сг. през. рве сеI P. л. пл. през. рву сеI глаг. придев радниI пл. м. р.
рвали се.
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P4M. Презент глагола шкаши гласи доследноW
с и н г у л а р и л у р а л
N . л . шкём Шкёмо
2. л. шкёш шкёше
P. л. шкё гику.
Иен. и обликеW P. л. ст. през. йзашкё EW изашкашиFI сашкё
E W сашкашиF
P4N. Нема глагола сисаши. У том се значен>у употребл»ава глагол
ддишиI йоддишиW P. л. ст. през. ддйI йддойI P. л. ПЛ. нрез. ддёI йддосI
глаг. придев радниI сг. ср. р. доилоI йоддило. Напомшьем да гл. ддиши
ниFе само прелазанI веЬ да значи и „нахранити се сиса;уКи". Исто |е
и са гл. йоддE]Fиши. ГлаголиI пакI заддишиI задавший и уддишиI уда]Dаши
само су прелазни.
P42. За промену глагола брщаши у овом говору карактеристични
су облициW
и р е з е и тW P. л. сг. брйPе се;
глаг. и р и д. радниW брйDJб.
P4P. Неки глаголи fff врете могу иматн облике и но f врсти. У
вези с том поFавом горобшьске су прилике оваквеW
аF инф. дики JJJJJ дйгнушиI кйснушиI вёнуши; 2. и P. л. сг. аор. дажеI
йдкисеI увенуI N. л. пл. дйгосмоI йдкисосмоI увенусмоI P. л. пл. дйгошг
EреткоW дйгнушеFI йдкисоше EйдкиснушеF I увенуше;
бF глаг. прид. радниI м. р. сг.W дйгдI йдкисбI увенд; ср. р. сг.W
дйгло EдйгнулоFI йЬкисло EйдкиснулоF I увело = увенуло.
P44. Карактеристични облици гл. смешнуши Eнпр.W N. смешно
с умаI 2. у плепьиF гласеW
инф. смешнушиI N. л. пл. през. смешнёмоI P. л. пл. аор. смёшнушеI
гл. прид. радниI м. р. сг. смешноI ж. р. сг. смешнулаI м. р. пл. смёшнули.
P4R. Глагол йойёши EсеF има презентW йойеLьём EсеF Eйойнём EсеFFI
йдйаьеш EсеF Eидйнеш EсеFF I итд.I што се слаже с оним што Вук код те
речи даFе у Р]ечнику.
И глаголи Eистог типаFW йейёши EсеFI йрййёши EсеF Eуз нештоI
на нештоF имаFу презентW йрййен>ём EсеF Eйрййнём EсеFF. МеNFутимI од
глагола йрййёши Eнпр. кошаI краву и ел.F презент доследно гласиW йрйй
нёмI йрййнёш итд.I каоW сайнём. Вук поред облика йрййнём — у овом
значеььу — наводи у загради и йрййегъем — чега нема у горобил>ском
говору .
P4S. Карактеристични облици глагола ддбиши гласеW
презентW P. л. сг. дббиJDеI P. л. пл. добиу;
глаг. прид. т р п н иW сг. м. р. добйPен EдобйвенFI сг. ж. р.
доби^ёна EдобивёнаF .
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P4T. Овде FеI као и у стандардном FезикуI умиши се.
P48. През. глагола сакриши гласиW сакриJDем EN. л. сг.FI сакриу
EP. л. пл.F.
P49. За промену глагола кдваши карактеристични су облициW
презентW P. л. сг. куёI P. л. пл. ку]у;
глаг. при д. ради иW ковб.
PRM. За промену глагола ошрдваши карактеристични су облициW
презентW P. л. сг. дшруёI P. л. пл. дшру]Dу;
аористW P. л. сг. ошрдваI P. л. пл. ошрдваше;
глаг. п р и д. р а д н иW сг. м. р. бшровбI сг. ж. р. ошровала.
PRN. Презент глагола йлуваши и овде ]е — као у стандардном FеJ
зикуW йлуё EP. л. сг.FI йлу]у EP. л. пл.F.
PR2. За промену глагола куйоваши карактеристични су облициW
инфинитивW куйоваши;
презентW P. л. сг. куйусI P. л. пл. куйуFу;
глаг. п р и д. р а д н иW сг. м. р. куйовбI сг. ж. р. куйовала;
императивW куйу].
PRP. У презенту глагола слаши чешЬе ]с та.ьёмI а ре!FеI чак врло
реткоW шлём. Зато суI ме^утимI у подFеднако честоF употребиW йдшаJ
лём = йошлём.
PR4. За промену глагола жеши карактеристични су облициW
презентW N. л. сг. жLьёмI N. л. пл. жLьёмо;
глаг. п р и д. р а д н иW сг. м. р. жёоI ж. р. жёла;
императивW 2. л. сг. жн>йI 2. л. пл. ж>ьйше.
PRR. У глаголском придеву радном у мушком Fе родуW дркшбI
НШб; у женскомW дркшалаI Нёшала.
PRS. Што се тиче односа измену s и ff вретеI горобшьске су при
лике следеЬеW
аF дува EP. л. сг. през.F;
бF кай.ьс EP. л. сг. през.F;
вF сййаши Eинф.FI сййа EP. л. сг. през.F;
гF кукурйчё EP. л. сг. през.F;
дF йшшё EP. л. сг. през.FI йшшу EP. л. пл. през.F; иен. бйшше EP. л.
сг. през.FI бйшшу EP. л. пл. през.F.
PRT. Глаг. прид. радни глагола мирйсшии гласиW сг. м. р. мирйсбI
ж. р. мирйсала.
PR8. За промену глагола Fахаши карактеристични су овн облициW
инфинитивW Fаши ;
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презентW P. л. ст. ]ашёмI узFатёмI P. л. пл. ]ашуI уз}ашу;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. ;аоI уз]дI сг. ж. р. LалаI
уз]ала .
PR9. За промену глагола даши карактеристични су следеЬи облицнW
презентW f. л. сг. дам EдадёмFI N. л. пл. да.чо EдадёмоFI P. л.
пл. даду EдаAF Eу негациFи самоW не да}уF;
аористW P. л. сг. дадеI P. л. пл. дадоше;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. даоI сг. ж. р. далаI сг. ср. р.
далоI пл. м. р. дали;
г л а г. и р и д. т р п н иW сг. ж. р. датаI сг. ср. р. дашо.
PSM. И презент глагола знати гласи дно]акоW
аF N. л. сг. знамI N. л. пл. знамоI P. л. пл. знаFу;
бF N. л. сг. знадём EреткоFI N. л. пл. знадсмо Eвеома реткоFI P. л.
пл. знаду.
Само FеI меNFутимI не зна}у EP. л. пл. ирез. у негацищF.
PSN. За промену глагола имаши карактеристични су облицнW
инфинитивW имаши;
презентW N . л. сг. имамI N . л. пл. имамоI P. л. пл. йма}у;
и м п е р ф е к а тW N . л. сг. ймадиDJакI N . л. пл. ймади^асмоI P. л.
пл. имадиDагу;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. ймоI пл. м. р. ймали.
PS2. У Горобшьу FеW йграши Eинф.FI играм E2. л. сг. ирез.FI йгра]y
EP. л. пл. през.FI йгра]уНи Eглаг. нрил. садаиньиF.
PSP. Глагол чйшаши има савремени стандардни лик и променуW
N. л. сг. през. чйшамI N. л. пл. през. чишамо; глаг. прид. радииI сг.
М. р. ийшбI ж. р. читала.
PS4. Глагол чёшлати има тако!Fе стандардну променуW N. л. сг.
през. чёш.ъамI 2. л. пл. ирез. чеш.ъаше; глаг. прид. радниI сг. м. р.
чеииьбI ж. р. чеш.ьала.
PSR. За однос измену s и fs врете у горобшьском говору карак
теристични су примериW
аF шсшаFу се EP. л. пл. през.F;
бF й.ьсскаши Eинф.FI й.ьешшё EP. л. сг. ирез.F;
вF йр"скати Eинф.FI йфшшй EP. л. сг. ирез.F;
fJF зй]ёва EP. л. сг. ирез.F.
PSS. Што се тиче односа измену s и sf врете код промене глагола
гледашиI у Горобил.у FеW P. л. сг. ирез. гледаI N. л. пл. през. глёдамо;
2. л. сг. императ. глёда] EглаF ПослаFI 2. л. пл. гледаFше Eгла]ше ПослаF;
глаг. прид. радниI сг. ж. р. глёдалаI пл. ж. р. глёдале; даклеI свуда по
s врсти.
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PST. За промену глагола разу.щеши карактеристични су облициW
презентW N . л. пл. разумщёмоI P. л. пл. разумиу Eсамо сам FедJ
ном забележиоW разумуF;
аористW 2. и P. л. сг. разумев;
императивW 2. л. сг. разумы.
PS8 . За промену глагола „пустити" карактеристични су ови облици W
инфинитивW йушшиши;
презентW P. л. сг. йушшйI P. л. пл. йушшё;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. йушшиоI пл. м. р. йушшили;
г л а г. п р и д. т р п н иW сг. м. р. йушшен.
PS9. Глагол крсшиши у глаг. прид. трпном гласи доследноW кршJ
шенI кРшшенаI кршшено итд.
PTM. За промену глагола бациши карактеристични су облициW
инфинитивW бациши EбацишиF ;
глаг. прид. радниW сг. ж. р. бацила EбацилаF.
PTN . Што се тиче различитих по^ава код глагола sf врете са старом
инфинитивном основом на ЪI горобилъеке су прилике оваквеW
аF код глагола „сЬдЫйи"W инф. сЩешиI N. л. сг. през. сёдймI 2. л.
пл. през. седишеI глаг. прид. радниI сг. м. р. сЩо EсёдиоFI сг. ж. р.
седела ;
бF код глагола „видЬши" W инф. вЩешиI N . л. сг. аор. вй^окI 2. и P. л.
сг. вй^еI 2. г. пл. вЩосше EвйL^есшеFI P. л. пл. вЩошеI глаг. придев радниI
сг. м. р. вй}Fо EвидиоFI ж. р. видела.
PT2. Облици од инфинитивне основе глагола учиниши исти су као
и у стандардном ]езикуW инф. учинишиI аор. 2. и P. л. сг. учини.
PTP. За промену глагола вд.ъеШи карактеристични су следеЬи
облилиW
презентW N. л. сг. волймI P. л. сг. воли;
глаг. прид. радниW сг. м. р. вдлио Eврло ретко вдлоFI
ж. р. вдлела.
PT4. За промену глагола гдреши карактеристични су облициW
презентW P. л. сг. гори;
глаг. прид. радниW сг. ж. р. горела;
аористW P. л. сг. изгоре.
PTR. За глагол осшариши и шегову промену карактеристични су
облициW
инфинитивW осшариши;
презентW P. л. сг. дешарй;
глаг. прид. радниW сг. ж. р. осшарила.
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PTS. Карактеристични облици глагола зреши гласеW
инфинитив W зреши;
презентW P. л. сг. зриI P. л. пл. зру;
г л а г. п р и д. рад ниW сг. м. р. зрйо EзреоFI сазрио EсазреоI
сазрбF .
PTT. Промена глагола удариши иста Fе као у стандардном FезикyJW
инфинитивW удариши ;
презентW P. л. сг. ударйI P. л. пл. ударе;
аористW N . л. сг. ударикI 2. и P. л. сг. удари;
глаг. при д. радниW ударио.
PT8. Што се тиче односа измену sf и fff врете код промене гла
гола йромщёнишиI забележио сам само облике по sf врстиW P. л. сг.
през. йрдми]ёниI P. л. сг. аор. йроми]ёниI глаг. прид. радниI сг. м. р.
йромщёнио сеI ж. р. йромщёнила се.
PT9. Код глагола сломиши EкоFи у неким говорима може имати
промену глагола fs вретеF забележио самI тако^еI само облике по sf
врстиW P. л. сг. през. сломиI глаг. прид. трпниW сломлен.
P8M. Што се тиче односа измену sf и sff врете код глагола бро}ишиI
у Горобшьу FеW N. л. през. броймо; глаг. прид. радниI сг. ж. р. броила;
императивW брди = брб].
P8N. Нема облика ейашиI веЬ ]единоW ейаваши Eинф.FI ейава =
ейава EP. л. сг. през.FI P. л. пл. ейава^у.
P82. За промену глагола вришшаши и йишшаши карактеристични
су ови облициW
презентW P. л. сг. врйшшйI ййшшйI P. л. пл. врйшшёI ййшшё;
глаг. прид. радниW пл. м. р. врйшшалиI ййшшали.
P8P. Овде Fе доследноW шккаши Eинф.FI н>йшшй EP. л. сг. през.F.
P84. За промену глагола Ьс^ёи карактеристични су ови облициW
инфинитивW буежаши ;
презентW P. л. сг. бFёжйI N . л. пл. б]ежймо;
императивW 2. л. сг. б]ёжиI 2. л. пл. б]еиNше;
глаг. прид. радниW сг. м. р. б}ежоI ж. р. обежала.
P8R. За промену глагола Нушаши карактеристични су ови облициW
инфинитивW Кушаши EшуНешиF ;
презентW P. л. пл. Нушё EшушёF ;
глаг. прид. радниW сг. м. р. Нушб EшуНбF I пл. м. р. НуJ
шали EшуНелиF ;
императивW 2. л. сг. Нуши EшумиFI Нуши Eу емфазиFI Ьудё =
шудс.
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P8S. Глагол биши EезAеF има у горобшьском говору ове карактеJ
ристичне облике променеW
презентW N. л. сг. ойдём EбйднёмFI 2. л. сг. бйдёш EбйднёшFI
P. л. сг. бйдё EбйднёFI N. л. пл. бйдёмо EбйднёмоFI 2. л. пл. бйдёше EбйдJ
нёшеFI P. л. пл. бйду — бйдну; суплетивни облик ]есам гласи у N . л. сг.
Fёсам; у одричном обликуW нисамI P. л. сг. ниPе;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. бШоI сг. ж. р. билаI сг. ср.
р. било;
аористW P. л. сг. ом EбйI бйEJадеF ;
фу турW P. л. сг. бйНеI P. л. пл. бйНе = бШеFу.
P8T. Глагол хш]еши има у горобшьском говору ове карактерисJ
тичне облике променеW
инфинитивW шНёши;
презентW N. л. сг. дНуI N . л. пл. дНемоI P. л. пл. дНе = ЬНе}у;
одрични облициW P. л. сг. нёНсI N. л. пл. нёНемоI 2. л. пл. нёНешеI P. л.
пл. нёНе — нёНе^у;
имперфекатW N. л. сг. шLгади^акI 2. и P. л. сг. шНади^аше;
остала лица нисам забележио;
г л а г. п р и д. р а д н иW сг. м. р. шНёоI сг. ж. р. шНёла EиI врло
ретко — као одлика тежн>е за „вишим" стилом — сшёлаFI пл. м. р. шНели.
NPF Теорба ишерашивних образовала
P88. Овде углавном владаFу стандардне прилике. Тако глаголи
с инфинитивном основом на JаваJ имаFу промену као у стандардном
FезикуW P. л. сг. през. обёНава; глаг. прид. радни ж. р. обеМвала.
P89. Презент глагола даваши гласиW N. л. сг. даемI N. л. пл. даё.чо;
исп. и 2. л. сг. императ. дай.
P9M. Презент глагола йознаваиш гласиW Познаём.
P9N. Глаголи типа зайисиваши имаFу промену као и у стандардном
FезикуW P. л. сг. заййсус.
P92. Глаголи типа загра^иваши имаFу такоNFе промену као у стан
дардном FезикуW N. л. сг. през. загражуёмI P. л. пл. през. загражуFy>.
P9P. И промена глагола типа казиваши иста ]е као у стандардном
FезикуW N . л. сг. през. казуёмI f . л. пл. през. казуёмо; глаг. прид. радниI
сг. м. р.W казйвд.
P94. Глагол дариваши гласи у презенту овакоW N. л. сг. даруемI
P. ."f. пл. дару]у = дарива]у.
P9R. Презент глагола свшиаши гласиW P. л. сг. свйНё.
P9S. Глагол добщаши има у горобшьском говору само облике са
~FD EТЬ N*FW инф. добйDаши; през. P. л. пл. добй!а]у.
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P9T. УзаFамни утицаF тренутних и итеративних глагола постощ
само у веЬ наво!Fеним облицима глагола йусшиши Eт. PS8FW инф. йушшишиI
N. л. пл. през. йушшймоI 2. л. сг. императива йушши итд. — насталих
према итеративу йушшашиI при чему се може допустити и то да Fе до
извесне мере утицао и глаг. придев трпни йучишен и ел. Исп. иW зайуJ
шшишиI йейушшишиI сйушшиши.
P98. Аналошко JшНJ забележио сам код глагола кршЫеаши Eинф.FI




P99. За израду овога оделжа особито ми Fе користило велико
дело проф. М. СтевановиЬаW Савремени срйскохрвашски ]езикI юь. ffI
СиншаксаI Бгд. N9S9I стр. N—9M2. у коме се истиче све богатство
различитих синтаксичких могуНностиI као и диFалекатска ситуащщ
и диFалекатскоJгеографски распоред поFединих особииа. ОбFашн>еNьа
поFава коFе наводим могу се наЬи у делу проф. СтевановиЬа.
4MM. К о н г р у е н ц и F а. Кад Fе именица у броFноF конструкцией
Fавл>а се обличка конгруенщф предикатског делаW
аF м. р.W Дошла су шрй човёка.
бF ср. р.W Одвёзала се два шелеша. ]ёсу ли йоддила обадва шелеша?
4MN. Уз именице на Jа коFе означаваFу мушка лица атрибут
у сингулару Fе — готово увек — у мушком роду EдаклеI значешско
слагайтеFI а у плуралу — увек — у женском роду EдаклеI обличко слаJ
гашеF W
аF ст.W Шшо Fе шб некй уливода! ддбар судща; Нйсам Lа швб] слуга!
велики йщаница Eали овде иW велика йщаницаF;
бF пл.W Имо йослушне слуге. То су све самё йщанице! добре комJ
гище; некё крсшдноше.
4M2. Кад Fе именица употреб.ъена уз з б и р н и броFI атрибут
]е у синг. ср. р.W
оно мое двое LFецс.
4MP. У том случаFDуI тF. кад Fе именица употребл.ена уз з б и р н и
броFI придев и гл. придев у предикату су у ср. р.I а глагол Eили гл.
спонаF у сингуларуW
Изгубило се дно мое двое на]ман>ё ]агн>адй.
4M4. Уз брощу именицу на Jица атрибут Fе у ж. р. синг.W
УаDла двоица би дед за. дан Покосила.
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4MR. Из горн.ег примера се пиди да се код таквих именица и гл.
придев у предикату Fавл>а у облику синг. Исп. иW
Овд су све троица ПокосилаL
4MS. Кад су у питан>у ове бро F не именице на JицаI предикатI кад
Fе у личном гл. обликуI доследно ]е у плуралуW
Кад дшуд — иду двоицаL Данас йласше сва чешворица.
4MT. Кад су у питан>у именице враНа и госйодаI придев и гл. придев
су у предикату у ср. р. пл.W
Брака су LоL найравила куНу. Госйдда су шо велика!
4M8. Уз именице слугаI владика и во}вода броF два Fе у облику
женског родаW
двще вщводсI
али значенье тих именица Eа оне увек означаваFу лица иушкога
родаF захтева употребу броFне именице на JицаW
двоица слугаI двоица владйка.
4M9. Уз колективне именице на Jад у функцией субFекта предикат
Fе увек у плуралуW
Прасад рйу. Тёлад йасу. ]унад рйчу.
4NM. Уз именице изведене суфиксом Jло коFе озиачаваFу м у ш к о
лице употребл>ава се — по правилу — атрибут у м. родуW
дна] мазалоI али исп. иW дно нагваждало.
4NN. Уз именице веНинаI дружинаI множима и народ у функщци
субFекта глагол у предикату ]е у синг. W
ВеЪйна ]е дошла.
Расйала се дружина. ГDрдан се народ скуйио.
4N2. Не посто]и разлика у конгруенциFи код прилога неколико
кад Fе у иитанлD количина ман>а од петI односно веЬа од петW
Звала сам на йреDло неколко жена Eгде може бити и магье и више
од петF.
4NP. Уз збирну именипу ]апл>а се збирни Eа не основниF броFW
Милован йма дёвешоро унучади. Л{д]а крмача ойраси.ш дванесшоJ
ро йрасадй.
4N4. Падеж не синтагме и рекциFа поFединих
глагола. Кад Fе исказано и име и презимеI посесивност се у гороJ
биWьском говору реализу^е генитивом без предлогаW
ейн Мйлоша СавиНа; йодрум Томе Маричика.
4NR. Врло често посесивност се исказyFе енклитичким облицима
д а т н в а личних замеиица у конструкциFама типаW
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Чдвёк ми йдгинб у рашу. ВЩб сам ши браша у Пожеги. ^ёдан ми
сйн сшудйра у Бедграду.
4NS. Припадан>е лицу исказаном само именом реализуFе се приJ
своFним придевомW
Вёсово брдоI Кдина лука.
4NT. Врло су честе и обичне конструкции са посесивним гени
тивом типаW
БDабиНа йошокI МаксовиНа брдоI МйЬовика йдшокI НйколиНа куНе
и ел.22
4N8. аF Када Fе реч о млагFи.ч особама и н>иховом ближем одреJ
N>иван>уI уместо имена и презимена употребльава се само име H присвоFНИ
придев имена шиховог оцаI маFке илиI чакI дедеW
Мйкан ГвбзденовI Раде АндрйнI Душица ЦвщёшинаI Рада ВёсоваI
Рада ДдбрйнчинаI Мире ЛзуббвI Мире БожбеI Мире Станков.
бF За такво исто одрегFиван>е удатих женских особа унотребл>ава
се често н>ихово име л присвоFни придев од имена н>иховог мужаW
Нада Милдсав.ъеваI Маца МикаиловаI СшS]а ЙлйнаI Грозда Пешроьа.
Ово долази отуда ENF што се нрезиме све до наFновиFих времена
употребл>авало само за ознаку фамили^еI не и ио^единаца и E2F штоFе
чест случаF да у истоF фамилией неколике особе имаFу исто имеI па FDе
овакво диференцираае неопходно. Уз то се у овом другом случаFу
Eудате особеF огледаFу и извесни социFаWши моментиI у првом реду траJ
диционална потчиньеност жене мужу.
4N9. Речца еда Eсама или са лиF употребл>ава се с генитивом у
значен>у „има ли"W
Еда Бджа ? Ёда ли Ббжа ?
42M. Говори сеW
аF НёНу нйкоме да се молим.
бF НёНу нйкога да молим.
42N. У негираноF реченици уиотреб.ьава се обFекатW
аF у акузативу EчешЬеFW Нема маFку. Не дйра] дщDёше!
бF у генитиву Eре!FеI обично кад Fе у питаньу двострука негациFаFW
Нема ни куНё ни куНйшша ! Нще ваLдё !D"
22 О посеспнном генитнпу овога типа в. расправу проф. СтевановнКа у АнаJ
лнма Фнлолошког факултета sfI Београд N9S9I стрI 2TR—284.
8P „Уколико Fс негац!N]а Fача утолико се уз н>у исправниFе употребллва ге
нитив" — каже проф. А. БелиК xИсторика срйскохрвашског]езика I кLь. ffI св. N I стр. 22RF
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422. Заменице неко EнешшаFI нико EнишшаF употребл>аваFу се
уз глаголе имашиI немаши Eу значен>у „налазити сеI постоFати"I односно
„не налазити сеI не постоFати"F уW
аF у генитивуW Йма ли некога у куНи? Нема нйкога. Нема нйчега
болёг.
бF у акузативу Eчини се много чешЬеF W Йма ли нешша да се ]ёдё.
Нема нйшша лейшё.
42P. Уз глагол йишаши долази само акузативW
Пиша] Мйлену ! Морам да ййшам сестру.
42Pа. Уз глагол сметами долази акузатив у случа]евима каоW
Сшално ]е смёшаш у йдслу.
424. За исказиваше значеша „битиI налазити се у сфери" Eуз
глаголе каоW жив.ьеШиI налазиши сеI раниши сеI радишиF употребл»ава сеW
аF генитив с предлогом код EчешЬеFW Койачица ]е код Йли^ё.
АКлован ]е био у службы код Самча ШайшовиНа.
бF генитив с предлогом у Eре!FеFW Ъе ли Fе балбн? У Благова.
42R. Предлог код може се употребити за означаваше „улркос
постоFаньу"W
Код жйвё жене йдё йсцщейан ! Код шоликё ймовинё он се мучй!
42S. Кад Fе у питан>у креташе с цил>ем да се неко на}Fе и доведеI
односно нешто на!Fе и узмеI донесеI у горобилском говору постоFе слеJ
деЬе могуЬностиW
аF ОкеFу дDйду за ^ёвбFку. Йдё за дбкшора. Ошишб Fе на Нёйало за
дрва. Оде куНи за воду.
бF Йдё у дрва Eали само ако их сече у шумиI „забрану"F.
вF Оде на. воду EтF.W оде на бунар или на извор за водуF.
42T. Уз глагол донщеши употребл>ава се у значегьу одва^аньа
предлог одW
Донеси од БS]а лойашу !
428. Глаголи са значением „тражитиI молити" има^у двоFаку
рекциFуW
аF Иди шиши у Цвщёшё квасца!
бF Тражи од Благова секиру!
429. Уз глаголе куйишиI набавишиI узеши и ел. употребл>ава се
генитив и с предлогом у Eу кдга си шд куйиоF и с предлогом од {од кдга
си куйио кравуF. Ова друга могуЬност Fе чешЬа.
4PM. У одреNFива№у м а т е р и F еI гра^е од коFе ]е нешто на
чищено употреб.ьава се с генитивом предлог одW
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Ко да ]е од р!Fё створен! Сва ]е дрвен>ариNа найралена од бр]есJ
шовинё.
4PN. У реченицама типаW
Найрави ми смйцалицу из инаша! — уиотребл>ава се по правилу
узрочно из.
4P2. Уз изразе коFима се одреNFуFе психолошко ставъе
употребл>ава се као логички субFекатW
аF дативW жао ми ]е;
бF акузативW сшйд ме; срам те било; сшра га.
4PP. Веома Fе често у употреби тзв. етички дативW
Боле шйI благо мёнеI йдслуша} Свела. Добро нам дошли!
ИдиI благо бабиI донеси др"ва ш К тала.
4P4. Уз глаголе завршетка кретаньа Eза обележаваае Wшца—цшъа
кретавъаF употребл>ава сеW
аF Eре!?еF датив без предлогаW ВрDаНа се маFци.
бF EчешЬеF генитив г предлог код W Пдс код ма]кё. Йдё код докJ
шора.2*
4PR. Кад се обележава географски обFекат—ци;ь кретаньа употребJ
л>ава се у J акузативW Ндё у Пожегу.
4PS. ПостоFи разлика у употреби и значен>у падежа ци.ъа Eак.
с предлозима уI наI йодI над ...F и падежа места Eлок. односно инстр.FW
Йдё у Пожегу. — Жйвй у Пожеги.
Оде йдш куНу. — Сёдй йдш куНдм.
4PT. У Гороби.ъу Fе обичноW
Прйча ми Бдждарка за гьу да се не слаже ш ч о веком. Гово
римы смо ми за >ьёга да ]е добра Прилика.
4P8. Намена се у овом говору ргализу^е акузативом с предлоJ
гом за W
Крешём лйснйк за овце. Шша готовит за ручак? и ел. или дативомW
ОНеш ли то двиама?
4P9. Акузатив с предлогом у употребляла се за одре!FNшавьс дела
тела на коме се манифестуFе дата Eобично негативнаF особинаW
Норав у Fёдно око; ром у десну ногу.
44M. Нисам забележио конструкци]Dу W с ону страну. Говори сеI
даклеW с дне стране.
** О овоме в. Б. МнлановпКW Уйошреба Предлога код Eс генишивомF уз глаголе
крешаLьа EН] и. с. fuI стр. 22T—242F и М. СтевановиКI ОдLюс грамашичара йрема
Nюрми кн>ижевног ]езика EСпомсшща САНУI юь. 2SI Београд N9S4I стр. 2MSF.
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44N. Инструмента;! ору}Fа Fавл>а сеW
аF без предлога сW Рщали смо ми комййре... Неко носомI нёко гла
войI неко йёшбмI неко коленом.
бF с предлогом сW Ошино ]е и он мало са шшайом дни]ем гьёговщем.
Милован се ожёнио и дшишб ]бйёш у Арй.ъе да вози с фи^акерима .
442. Овде се доеледно говориW
Ожёнио се с Lьдм Eш помF . Жёнй се с Радом. С кд]Rм се ожё
нио? С кЪFдм се жёнй?
44P. Говори сеW
Тргус с мрсом. Тргус са стоком. Тргуё с йайрикбм.
444. За исказиван>е начина плаЬавъа употреб.ъава се локатив
с предлогом уW
ПлаИа се у Парами.
44R. Инстр. синг. заменила коI неко с предлогом По уавтьа. се у.место
локатива с истим предлогом при означаванIу посредникаW
LаDвк йд неким каxд] Нейс дбНи! Пошали йд неким мёкшье!
По кйм си идем?
44S. Уз гл. виши Fаил>а се л окатив с предлогом При EдодушеI
не честоF у конструкщфма типаW
Уёси ли шй При чйсшб] евщёсши? Нйсам При йарама. Да ли ]е он
При йамёши? ^сси ли шй йри себе?
44N . Локатив с предлогом йо FDавл>а се у значен>у „после" EнаFчешНе
кад су у питаньу празнициFW
ДбLFи йо БджиНу ! НаврашиИу ]Dа кдxд] шебё йо xдваLьдану . Куку
руз се сйPе тек шамо йо Васкрсу.
448. Г л а г о л с к и род и сродна питана. У вези
с питаньем Fав.ъан>а односно неFав.>ьаньа облика се уз пеке глаголеI у
горобшьском Fе говору овакоW
аF без сеW
додщашиW Додйб LоL с гьйм жйвош. Додйало ми ]е вйше да шрййм.
досадиши W Досадило му да сёдй .
журшТш W Сшално нёкуд журит !
леЬи W Лёзи ту] и туши!
обезобра.шши W Она] мбF обрездоразиоI братеI млбго.
одоцнишиW Пази да не одоцнйш у школу!
щенишиW Чйм се ваша вщёнацI зна] да ]е ]Dака xракиFа]. Промукка]
малоI да Dйш како й]Ьнй!
йочшьаши W Кад дни йочшьу радиши!
свишаши W П]ева]у йщевциI свйНё Eили ]Dош чешЬеW сван>аваF.
еврашиши W Страши мало код менё ! Нйсам ддаЪно свраНб кошСшб]ы.
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цесши W Не знам N}е Немо да седёмо .
сиНиW СйLFи с шавана!
бF са сеW
гно]иши сеW Загноила му се рана.
доселиши сеW Скоро се он досёлио из Ерске.
обогашиши се W После Fе се раша он обдгаШио .
окишаши сеW Окишало се врёме.
олщениши сеW Олщенио се ко крива.
йримакнуши сеW Примакни се ближе асшалуI йа нёDш йрбсийаши
йо йашосу !
йомолиши сеW Салю се мало йромолио кроз враша. Помолиде се
на йрозор!
вF се yоW
бринуши;бринуши сеW Брйнём се шшо га нема йс йола. НёКу о
Nъёму вйшё да брйнём. Сад люже и сам о себе да се брйнё.
димишиy димиши сеW Млдго йушйI дймй сшално. Нешша ми шйдреш
диIнй Eили FMш чешЬеW йушйF. Дймй ли се диак?
зарашиши се EзарашишиF W Чёшрёс йрвё се зарашило. ИI }а сам йослё
служив войскуI ддшбI ожёнио сеI крал йдгиндI йослё е гужва
билаI йа е йослё зарашило.
кренуши Eкренуши сеF W ]а и Милован крёнемо радиши. Одашлё се
крёнемо у Кра.ьево.
йришрйFешиyйришрйFеши сеW Мора човск мало да йришрйй. ПриJ
шфйи се мало!
скишаши!скишаши се W Воли да скйша йо комшйлуку . ВDдлй да се скйша.
449. Кад се нека карактеристична особина приписуFе какпоF жиJ
вотин>иI употребл>ава се рефлексивни глаголW
Ова] во се бй]е! два се крива бNУе! У]ёда ли се йашче? NЬёгбв се
кснъ чйфша. Чйфша ли се зекам?
4RM. Глагол бацаши употреб.ъапа се активноW
Баца камён лщевбм рукам. Мб] браш ]е нщда.ьё бацб камеи .
Само кад Fе у питавьу игра „бацаша камена с рамена" употребл>ава
се и м е д и y а л н о W
Вблё да се баца]у камена с раменаI —
при чему се у овом случаFу ген. уз гл. бацаши уиотреб;ьава не Wюог рекJ
ци]е овога глаголаI веЬ салг назив игре гласи „камена с рамена".
4RN. Уколико Fе агенс безлично схваЬенI употребл»ава се у ГоJ
робил>у конструкциFа типаW
Пбзваш сам у войску и ел.
4R2. Из с и н т а к с е г л а г о л с к и х облика. Напоредо
са инфинитивомI или Fош и чешЬеI уиотребл>ава се у овом говору п р еJ
з е н т с везником да као допуна поFDединих облика медиFалних глагола
непотпуног значешаI медиFалних изразаI као и глагола коFи значе поJ
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четакI прекид или наставл>ан>е раднъе. ОваF се облик с везником да
употребл>апа Eдодуше врло реткоF и у функциFи главног глагола у
футуруW
Сушра Немо да вадймо комййре.
С другеI пакI странеI и н ф и и и т и в се може срестн чак и у
функцией доиуне глаголима к р е т а вь аW
]а и Милован крёнемо радиши.
4RP. Напоредну употребу инфинитива и презента с везником <Fа
имамо у овом говору и у прохибитивним конструкци^ама типаW
Немо вйшё да радиш ! Немо данас радиши !
4R4. Допуна у инфинитиву честа Fе уз глаголе непотпуног значевъаW
Lа нисам то шНёо йрейросшиши. Lа нйсам шНёо сшаши него
сам шНёо йрSНи.2C
4RR. Иако то ниFе карактеристично за ова] говорI и у Nьему се
може каткад чути инфинитив са за као финална допунаW
Мй ддбйамо йёксимсш за ]ёсши.
4RS. Облици презента сложена с префиксом узJ употреб.ъаваFу се
у значеньу футура ffW
Колко уздас млщёка да уздаё — н>у Ну дсшавиши. Ако усйлачё
дщёшеI да] му да Fёдс. Ако усшрас два сушаI нсНе бйши ншиша од
кокуруза .
4RT. Сем сво]Dе наFDчешЬе функциFе — означаваньа предбудуЬег
времена — футур ff се у овом говору уиотреб.ъава и за казиванье прошле
могуЬе раднъе у погодбеноF реченициW
Ако биде йушшио говеда у зианI шешко уьёму ! Бйдё ли ме само
слаго !
4R8. За означаиаше на;ближе прошлости употребл.ава]у сеW
аF аорист EчешкеFW ЪудсI нёко збвну ! Да ли DDно нёко зва?
бF перфекат Eре!FсFW Каxд] си ддшб? Само шшо сам сшйго.
4R9. Аорист може каткад бита употребл>ен и као потенциал за
иреалну прошлу радвьуW
Да не ддLFокI изгоре свё! Да не би шёбёI йрдйадосмо!
4SM. За оваF говор ниFе карактеристична употргба аориста од неJ
свршених глагола. Забележио сам самоW вёзсI жйв.ьешеI можеI йрйчаI сёНе.
4SN. Импсрфекат ;е у процесу губл>ен>а. Очувао се само од на]J
фреквентниFих глагола. Употребл>ава се углавном само за казиван>е
прошле дожив.ьепе радгьеW
" Всома исцрпно гонорно ;е о напорсдно] употреби инфинитива и презента
с везнико.ч ENа проф. СтеианоипК у расправиW Найоредна уйошреба инфинитива и Пре
зента са светцом да EНаш FезнкI кн>. s. н. сI стр. 8R—NM2. и NSR— N8R.F.
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Милован вуда йрдлазаше с копима. Они се нешша р~Nьагу шамо.
Ймади>ак онда] добре волове. Говорите Тбшо да нёЬе на добро
изйНи.
У овом се значешу данас све више угютребл>ава перфекат.
4S2. Крньи се перфекат Fавл>аW
аF у емфатичним саопштен>има W ЪурNFу лййсала крава! Знаш ли
шша йма ново?! 9мрла Ъур^иDJа!
бF у нарациFиW LL мй йослён радилиI йзашб ШвабаI ддшб СвеDлеI
ожёнио се МилованI Милован се ожёнио и дшишб Fдйёш у Арй.ъе да вбзй
с фи^акерима . NNщёвацy Ыйщевб за сшд илада и мене ддшб сшалнй йуш.
Милован бйо у служби дндаF .
вF у клетвамаW Црко да бог да! Не ддшб куНи нйкако!
4SP. }авл>а се крн>и перфекат глагола биши са инфинитивом у
значевъу „требало Fе да"W
Бйо биши йдй! — каже се ономе коFи се жали на тежак посаоI
тежак живот уопште.
4S4. У значен>у „узмиI узмите" употребл>аваFу се облициW
на! наше!
4SR. Из синтаксе реченице. Односне се реченице
везуFу односноJугштним заменицама ищиI чщаI чщеI без обзира на род
и броF поFмова на коFе се односеW
аF кад Fе у питашу м. род пл.W ЛDако Dе лудима чйЧ жене не раде.
бF кад ]е у питаау ж. род сг. W Рйче крава чйPё смо шёлвFучё Продали.
вF кад Fе у питаньу ж. род ил. W Лако Dе жёнама чй су луди зайослени.™
4SS. У значешу „не само него и" употребл>ава се облик IIбу!F"W
БуNF се найиоI бу!F Паре йошрдшио.
4ST. Као упитноJузрочна реч на]чешКе се Fавл.а шшоW
Шшо нйси ддшб сйнбш?
У овоF се функциFи врло често Fавл>а и именица чудоW
Чудо шёбс нйсу звали?
4S8. За емфатично оповргаванъе често се унотребл>ава облик
„жими" W
Нй}еI жймиI шалим се! Ма нйJDеI жимиI лажё он!
" Ово Fош Fедном потврЬ>Fе констатац^у проф. СтсвановиКа да се ове одJ
носноJупитне заменице FавлIаFу у односним реченицама „знатно чешКе него што су
то старищ граматичари мислилн" EСинтаксаI 8N8F и да се „заменнца чцFи EчцFDаI чадеF
употребллва као спол>нн знак незс односннх реченнца с управни.ч знатно ширеI и врло
широкоI без разлике на род и броF поFIyюва на ко;е се односи" EСинтаксаI 8N9F.
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4S9. РазмештаF енклитика и друге по|едиJ
начне напомене. Енклитика се увек Fе из а енклитике }еW
Мла^й йослё не зна шша Dе се жршвово рддишел за свд]у Ъецу.
После смо се йодщелилиI йошшо Dе се Божо ожёнио. На ЩDшу Dе се суйрдJ
сшавио.
4TM. Енклитика ;е Fавльа се и испред других заменичких енклитикаW
]ёсам йлашио дваёсшину йладаI кдшшало Dе ме.
4TN. Не Fавл>а се раздваFан>е атрибута од именице глаголско.ч
енклитиком. Говори сеI даклеW
Велика лйвада Dе ойашена начисто. Велике муке смо идднщё.ги
збдг июга.
4T2. У емфатичном значен>у „колико много" употребл>ава се заJ
меничка конструкциFа шша H га Eу изговоруW шшагаFW
ШшаJга иг FеI маFко мд]а! ШшаJга Dе лудй било на свадби!
У сличном значеньу употребльаваFу се и два придевска обликаW
аF шешкё Цецё E= колико NFеце!FI бF грдан се народ скуйио! и Fедна имеJ
ницаW чудо свщеша било!
4TP. У овом се говору Fавл>а и емфатична партикула лиW
Лщёйа ли }е! БожеI ]Dадна ли сам!
4T4. Кад се означава велика временска удал>еностI употребл»ава се
конструкщф „кад себе"W




f. МИКРОТОПОНИМЩА И ХИДРОНИМЩА
4TR . Наводим готово све микротопониме и хидрониме из Горобщьа W
БабиНа йошокI Бакан — ливаде и ньивеI БаданI — извор и брдо
где се он налазиI Баре — н>ива; увала; шума; паильак; Башчине — брдоI
Бегарица — паильакI ливаде Eсад и н>ивеFI Бра]ковац — ньивеI
Брковача — ливадаI Бубан — извор у увалиI Вщзевина — предео око
бивше ОпштинеI Вёлковача — ливадаI Вйдачевац — н>иваI Вран>евина —
шибл>ак и айве око МоравицеI Врайчевина — пашньакI Врбак — ньиваI
ливадаI Гавриловича брдоI Гачуша — шума и паииьакI Глдговац — н>иваI
Гбргьа Радулчевина — ньиваI Гробнице — ливаде у коFима се налази узJ
вишенье за коFе се мисли Eизгледа основаноF да Fе римско гробл>еI ДйJ
валиНа пиваI Димйшри^евиНа йошокI До Eлок . у ДолуF — ливадаI ДободолиJ
на — папньак и шумаI Дола — н>иваI Дбгъа Радулчевина — н>иваI ДраJ
гачевац — н>ивеI Драгановац — н>ивеI Думаче — предео кроз коFИ тече
потокI ЪеDлмовина — ливадеI Зврчаловина — шиб и пашшак прошаран
песком и шибицамаI ЙлйНа брдоI ]аковлевиНа брдоI ]асён>е — шумаракI
^езёрина — ливаде са барамаI ]ёшика йошокI Убкино брдоI ]Sлцовина —
шумаI Калеми — воЬн>акI Каловаче — ньивеI Камёнац — извор и ньиве
испод нIегаI Кишок — локални назив за реку ЪетишуI Конойлйшша —
№ивеI КораНуша — н>иваI КосшиНа брдоI Кра]ички йошокI Лёшуше —
предео са н>ивамаI паипьацимаI шумом и. изворимаI ЛукаI пл. ЛAке —
ньиваI МаксовиНа брдоI Мамедовина — брдоI МаричиНа брдоI Марков
камён — заправо четири велика камена Eкао споменициF коFа се у селу
налазе на четири различила места и за коFе се веруFе да их Fе са ПриFаJ
новиЬа брда Eудал>еног праволиниFски око R кш.F разбацао Марко КраJ
левиЬ; ту су се скугоьале крстоноше; Маркова сшрана — предео EкосаF
на коме се налази FDедан од четири Маркова каменаI МашиНевиНа брдоI
Машовача — ливадаI Мйловача — нIиваI МйНовиНа йошокI Молйшваче
— брдо на коFе су некад „у не!Fел»у пред Спасовдан" ишле крстоношеI
Морава — тако се Fедино назива река МоравицаI Моравац — н>иваI
€>куши — ньиваI Осо}е — брдоI Ошока — ньиве и паппьациI Оцоколевача
— н>иваI Павловича — ливаде и н.иваI Пасу.ъйшше — паильакI Паунско
брдоI Плдче — данас н>иве Eпо предашу Морава Fе нанела зе.чл^у на
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„плоче"I равну камениту подлогуFI ПддлщешНе — н>ивеI Подлуг — нъивеI
ПодосоFе — равницаI ливадеI Пошбчак — шиваI Почёча — заселакI
Раван — ливаде EравницаFI Равнй луг — равницаI ливадеI РадиLга йдшокI
Рйсшановача — ливадаI Рдшкё гьйвеI Рошкй шйбовиI Сасшавци — ушЬе
Китока EЪетшьеF у МоравуI СвйлаиНи — заселакI Севердвачкё Lъйве.
Сладун — ливадеI Слануша — бара и ливадаI Слашина — заселакI
СшанйНа E]оксимовиЬаF йдшокI СшанйНи — заселакI Сувойоле — ньиваI
ливадаI Тамнаве — предео са шумомI нъивама и пашньацимаI Ташо^евица
— равницаI Тдчак — н»иваI УрошевиНа E]ёлиноF брдоI Чаир — ливадаI
Чанчарски йдшокI Чанчарско брдоI ЧдлаковиНа йдшес — предео с пашньа
цима и воЬиъацимаI Шйбови — шиб и паипьак краF Моравице.
ff. АНТРОПОНИМЩА
4TS. Мушка лична именаW АврамIJамаI АлексаI АнLFглкоI
АншонщеI БлаговеI БдгосавI БджидарI Бдриво}еI БдшкоI БранимйрI БраJ
нисавI БранкоI БудимйрI ВасилщеI ВелйманI ВёлимйрI ВёлкоI ВесёлинI
ВиданI Вйдо}еI ВйдосавI ВйшомйрI ВйшорI ВйНёншщеI ВладанI ВладимирI
ВладисавI Вла]коI ВласшимйрI Вд]инI ВдFиславI ВууицаI ВукI ВулешаI
ВучкоI ТаврилоI ГвозденI ГлйгорщеI Тб]коI Гдран EновоFI ДамланI ДанилоI
ДёсимйрI ДимйшрщеI ДмйшарI Добриво]еI ДобросавI ДраганI ДрагиНI
ДрагишаI Драго]еI ДраголубI ДрагомйрI ДрагославI ДрагушинI Душам
Eген. ДушанаFI ЪанеI Ъбр^еI Ъур^еI ЖаркоI ЖйвкоI ЖивS]инI ЖйворадI
ЗдравкоI ЗдранI ИванI ЙвкоI ИкодинI ЙлщаI ИсидорI ]анкоI ]ёвшоI JаI
JуI ]ованI ]двишаI ]бксимI ]дрданI JанаI ]осийI КбсшаI ЛукаI ЛзубёнкоI
Л>убиво}еI ЛзубисавI NЬубишаI ЛзубомйрI МашщеI МщалкоI МщашI
МикаилоI МйкошаI МиланI МиладинI МйлёнкоI МйлешаI Мйливо]сI
МйлщаI Мили]онI МилщанкоI МилйнкоI МйлиНI МилованI Мйло]еI
МилS]коI МйломйрI МйлорадI МилдсавI МйлошI МйлунI МилушинI
МйлкоI МйодрагI МйркоI МирославI МйшарI МлЩенI МомйрI МдмчилоI
НЩёлкоI НесшорI НйкишI НиколаI НовицаI ОбрадI ОбренI ПавлеI ПаншёJI
лщеI ПаунI ПёшарI ПёшкоI ПёшронщеI ПрвославI ПрёдрагI ПрёрадI
ПрймиславI РадёнкоI Радиво]DеI РадисавI РадичI РадишаI РадмилI Ра
дованI Радо]DеI Радб]коI Радб]леI РадомйрI РадосавI Рй]инI Ра]коI РанкоI
РашкоI РашомйрI СаваI JёI JиI СавоI JаI JуI СавкоI СамчоI СвёшиславI
СвёшозарI СёкулаI СимёунI Славко EраниFеW СлавкоFI СлаволубI СлободанI
Jана Eвок. СлободанеFI Срёдо]еI СрёшенI СрёНкоI СшамёнкоI СшаDнкоI
СшёванI Сшо]йдинI Сшд]анI Сшб]леI Срша]инI ТанасиD]еI ТимошщеI ТодорI
ТомаI ТдмиславI Ушдрник EпостоFало Fе верованъе да дете неЬе умрети
ако му се надене име дана у ко;и FDе ро!FенFI ЧаславI Чёдомйр.
4TT. Женска лична именаW АнадолаI АнгелинаI Ан^ёJ
лщаI АницаI АнкаI АнбкаI БйланаI БджанаI БбждаркаI БЬ]анаI БдркаI
БдсйлкаI БранаI БранкаI БудимйркаI БудймкаI ВасилщаI ВёлимйркаI
Вера EновоFI Весна EновоFI Вйдо]каI ВйлийаI ВиназешаI ГвоздёнщDаI ГорJ
гйнаI ТрбздаI ДаницаI ДарйнкаI ДёсанкаI ДивнаI ДобрилаI ДосшанаI
ДрагаI JеI JиI Драгица и ДрагицаI ДрйнкаI ДушанкаI Душица EновоFI
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Ъур}FщаI ЕмйлщаI Жё.ъкаI ЖйванаI ЖйвкаI Загбрка EновоFI ЗлашаI ЗдраI
Здрица EновоFI ЗоркаI ЙванкаI ПконщаI ]а<ьаI ]ёленаI ]ёлёшаI ]елисавкаI
]елщаI ^ованаI ]овашаI]улкаI КашаI КашарйнаI КосанаI КдсараI ЛёнкаI
.Ъйлана EновоFI Л>убйнкаI .ЪубицаI МалинаI МараI МаринаI МашинкаI
МилёваI МйленаI Милёна EновоFI МилёнкаI МилёсаI МилщанаI МилйнаI
МйлйнкаI МйлииаI МйлкаI МйломйркаI МйлосаваI МилуникаI МилушаI
МйлкаI МйS]лаI Мйр]анаI МйркаI МирославаI МйшраI Младена Eу изг.
иW МладенаFI МладёнкаI НадеждаI НашалщаI Нашаша EновоFI НедаI
НиколщаI НйнкаI НбвкаI ОлгаI Па]каI ПёркаI ПерсйдаI ПёшрщаI Радми
лаI Радб]каI РаFаI РщкаI Ран^щаI РосаI РужаI РуменаI СаваI СавкаI
СараI СвёшиславаI СёнщаI СлавкаI СлаЬана EновоFI СлобдданкаI Смйлка
Eу изг. и ЦмйлкаFI СйасёнщаI СшанаI СшанщаI СшаникаI СшанкаI СшаJ
но]лаI СшеванщаIСшЬ]анаI Сшд]исаваI Сшб]каI ТашщанаI ТинаI Тома
ми]аI ТдмиславаI ТонкаI ЦанаI Цвщёша.
4T8. Мушки хипокористициW АцоI JаI Jу EW АлексанJ
дарFI Бдбан EновоF EW СлободанFI Бдго EW БогосавFI Ббжо EW БожидарFI
Бд]ле EW БошкоFI БSFо EW БогосавFI Боре EW БоривоFеFI БоНа EW БошкоFI
Бране EW БранимирI БранкоFI Буде EW БудимирFI Васо EW ВасилисеFI
■Вело EW ВелимирFI Вёсо EW ВеселииFI Виде EW ВидоFеFI ВйНо EW ВиЬентиFеI
ВидосаиFI Га]о EW ГаврилоFI Глишо EW ГлигориFеFI Дано EW ДанилоFI
Дйкула EW ДимитриFеFI Дока EW ДобривоFеFI Докула EW ДобривоFеFI
Доле EW ДобривоFеFI Дуле EW ДушанFI Душко EW ДушанFI Тзбко EW ЪорNFеFI
Ъбле EW ЪорNFеFI Жйко EW ЖиворадFI ЖиНо EW ЖиворадFI Йво EW ИванFI
ЙкоI Йлцо EW ИлиFаFI Йсо EW ИсидорFI ^Sво EW }ованFI ^бле EW NорданI
^ксимFI Кщчо EW МикаилоFI КS]о EW ИкодинFI Лёко EW АлексаFI Лёсо
EW АлександарFI Лзубо EW ЛэуболшрI .ЪубисаиFI Мйдо EW МиломирFI Мщо
EW МиодрагI МилетаFI Мша EW МиливоFе и ел.FI Мйкан EW МилшзоFеFI
Миле EW МилиFанFI Мире EW МирославI МирноFI МйНа EW МиленкоFI
МйНо EW МилорадI МиланFI Мйшо EW МилошI МилорадFI Мшиула EW МиJ
лоF"коFI МлсИуо EW МлаNFенFI Моле EW МомирFI Мбцо EW МомчилоFI Мбшо
EW МомирFI Нё^о EW НеNFелэКоFI Неле EW Не!FеWы<оFI Нсшо EW НенадFI Паншо
EW ПантелиFеFI ПёFо EW ПрерадFI Перо EW ПетарFI Прймо EW ПримиславFI
Раде EW РадоFкоFI РаицаI Ра]о EW Радо^коFI Ране EW РанкоFI РашкицаI РашJ
кица EW РатомирFI Рашо EW РадоFкоI РадивоFеI Ратомир и РадоF.чеFI СаЬо
EW Славол>убFI Свёле EW СветозарFI Сймо EW Си.меунFI Срё^о EW СредоFеFI
Срёшо EW СретенFI СШёвицаI Сшсво EW СтепанFI Тане EW ТанасиFеFI Томо
E W ТомиславFI Тбшо EW ТодорFI Чале EW ЧаславFI Чсдо EW ЧедолшрF.
4T9. Женски хипокористициW Ана EW ИкониFаFI АнLFа
EW АнЬелиFаFI Бй.ьа EW Бил>анаFI Бгка EW БисениFаFI Божа EW БожндаркаI
БожанаFI Боса EW Боси.ъкаFI L>уоа EW „ЪубицаFI Буда EW БудимкаI БудимиркаFI
Вида EW ВидоFкаFI Гйна EW АнгелинаI ГоргинаFI Гоца EW ГорданаI ГоргинаFI
Дана EW ДаницаFI Данче EW ДанинаFI ДаL>а СW ДаринкаFI Дсса EW ДесанкаFI
Дбсша EW ДостанаFI Дбца EW ДобрилаI ДобринкаFI Дрйна EW ДринкаFI
Дула EW ДушаикаF. Ёма {W Емили^аFI ЖйНа EW ЖивкаFI Зага EW ЗагоркаFI
Збра EW ЗоркаFI У^Lа EW }еленаFI Каша EW КатаринаFI Кашушка EW КатаFI
ЛмлJа EW МилинкаFI Кипа СW КатаринаFI Аоаг EW КосанаI КосараFI Лена
EW ЛенкаFI Лзй.ьа EW ЛльъанаFI Лзуба EW .ЪубицаI ЛэубинкаFI Мйка EW МиJ
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ломиркаFI Мила EW МиленкаFI Мира EW МирославаI МирFанаFI Мйца
EW МилицаFI МлаЬ>а EW МладенаFI Нйда EW НадеждаFI Ниша EW НаташфFI
Перса EW ПерсидаFI Рида EW РадмилаI РадоFкаFI РанNFа EW РанNFиFаFI Слава
EW СлавкаFI Славица EW СлаваI СлавкаFI СмйLъа EЦмйлаF EW СмшъкаI
ЦшцькаFI Сйаса EW СпасетфFI Сшана EW СтаниFаFI СшS]а EW СтоFDанаFI
Тбма EW Томани]DаFI Ъца EW ЦвиFетаFI ЦдFа EW СтойкаF.
48M. Мушки надимциW БаНоI БёлйI БщёлиI ГидаI ДрндалоI
ДAдоI ЖилоI Ка}ШараI КиреI КйшоI МйкошI ПорчаI Пу]оI ПулеI РёмчоI
ТрбйоI AрлйшI ШавакI Шенкиш.
48N .Женски надимциW МацаI МилаI МйцеI ЦйцаI Шу]да.
482. ПрезименаW АвакумовиН Eдосел>ени из ЙевероваFI АнJ
шовиН Eскоро досел>ен из Прилипца — преко МоравицеFI АиНуёлйКI АрJ
совиНI БабиНI Б]ёличипI БдгикевиН Eиз КрстацаFI БS}иКI БфковиЬI ВасовиЬI
ВасйлевиНI ВарничиНI ВёсовиНI ВидаковиН Eдосел>ен са ЗлатибораFI ВилЬJ
шщевиЪI Ву]ичиКI Вука]ловиНI ВукашиновипI ВуковиНI ГавриловичI ГачевиНI
ГордиНI ДавиниНI ДимишрщевиНI Ъёдовип Eдосел>ен са ЗлатибораFI ЪбкиНI
ЪуриН Eиз Врана код Арил>аFI ЪуришиНI ЗёчевиЬI ]акбвлевипI ]ёв}FовиКI
^веричиКI УеDшыйI ]овановикI ]ЪвичиЪI ]SковиЬI ]ЪксимовиNyI КандиНI Ко
вачевиНI КдларевипI ЛёковиКI МйксовиНI МаричиНI МарковиНI МашиНевиНI
МщаиловипI МйлйНI МилйНевиНI МиловановипI Мйло]евиНI МйНовиНI
НёоричиНI НйкишовиНI НйколиНI ОбрадовиНI ПавиНевиКI ПавловиКI ПаJ
]MвиНI ПаншовиНI ПёровиНI ПёшровиНI ПрёншовипI РадиНI Радд]DичиНI
Радо}евиНI Ра]ковиН Eиз Миросальаца код Арил>аFI РакиНевиНI СавиНI
СимеуновипI СмйланиЬI СшанйНI ТомиНI ТбмиНI ТрёсовиНI ТрифуновиН
Eиз Речица северно од ГоробшьаFI ТуцовиНI ЪалдовиН Eса ЗлатибораFI
РрошевипI ФилййовиНI Чекерёвац E EединиI досел>ениI представник ове
фамилиFе умро Fе недавноFI ШййшовиН.
fff. РЕЧИ КОДNХ НЕМА У БУКОВОМ РУЧНИКУ ff ДРУГЕ ННТЕРЕСАНТНЕ
РЕЧИ
48P. Поред речи коFе сам забележио у горобшьском говоруI а нема
их у Буковом РFечникуI навешЬу овде и оне речи из горобил>ског говора
коFDе су значенэскиI облички или по роду интересантне W
азман м нерасш.
азмандвишI JаI Jо неууалое.ъенI неусшро]ен Eза нерастаF.
баба ж шашша.
бёкуша ж шуйа бришваI Шуи нож.
бён^щDа ж ойо}на шраваI ойо}ни найишак; ма!Fи]еI чини.
бенЦщашиI Jам несвр. ойчипавашиI ма^щDаШи.
бицикла ж бицикл.
бобдшара ж бабураI врана круйне меснаше йайрике.
бджишьаче с бравI обично йрасеI шшо се коле за БожиН.
бун>акI Jака м. N. смеНе; 2. буLьишше.
бусика ж комодI груда земле.
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буца ж древни суд за шечносш Eобычно за водуF.
еёли]а ж кришка.
вёсбI JелаI Jело несреНанI ]аданI грешанI бедан.
вщоглае м ручка ксуом се окреНе ерошило на бунару.
влачег м ]ак гвоздени ланаи.
воскдНедина ж шалог коFи се оцеди йри издва]Dан>у медаI вотшина.
гр~мI грyма м храсш.
грудпача ж решко йлашно у коFе се сшавл>а сир да се оцеди.
гула ж лоша овцаI йогрдни назив за овцу.
дваесница ж йоменI йодуице мршвацу двадесеш дана након н>егове
смрши.
дрёнбвка ж врсша шламеI
душёма ж йодI йодница у селачким колима.
завбра?ьI Jрн>а м сйо]ни клин на зайрежним колима или }арму.
зайонацI Jонца м йешла ко]у чине петни жила и суседне косши код
йайкара и др. живошипа.
звр"калица y шлива коFа ]е йриликом шрешен>а или млаНаьа одлеJ
звфчалица y ж шела далеко и ыздвоFыла се.
зйFев м размок измену два сло]а основе на разбору кроз лDоуDк йролази
чунак са йошком йри шкапуI
йменшовашиI JуFём именовашиI назвашиI называшы.
искдшишиI йскошйм исйрегнуши Eволове из ]армаFI исйаличиши.
йсйаличишиI Jим исйрегнушиI искошишы Eволове из }армаF.
Fагн>ечар м йосебно ограден йросшор у шору или шшали за ]агн>ад.
Lамак м лончеI Посуда за воду Eобычно лименаF.
калкан м веНи ошвор на шавану EкуНе или шшалеF ко]и обично има
йоклойац.
канате ж мн. стране у колима Eчесшо и са душемом — йодомI ыодJ
ницомF .
канашиши сеI канатим сеI йодмириваши се чиме. — Могу и са ово
мало пензи^е да се канатим до смрти.
канще ж мн. корице ножаI ножнице.
каншлика ж део ама.
конура ж грубо йреден конацI йреЬа.
канчёло с смошакI вишлыН йреLFе ко]Ы се EобичноF са мошовила моша
у клуйко.
кайак м део кола ко}ы са ыредгъе и заднIе Eили само йредььеF сшране
ейаLDа канатеI краFнице и шако зашвара йросшор у ко]и се
сшавла шереш.
кмдара ж велика шесшера.
клайиши EсеF Jим EсеF йениши ееI йенушаши се. фиг. быши йо вогьи
одговараши. Клапило ти се не клапило — мораш иЬи!
кобылица ж йруш коFы у игры клиса обележава месшо од кога се клис
машком EшшайомF баца и на ко]е се йотом руком враНа.
коза ж ногары за шесшерисан>еI сшруган>е дрваI козлиН.
комак м шрем.
комина ж лисшови ко]и ее олушше с кукурузног клийаI комушина.
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кдчшька ж клий кукуруза без зрнаI окомакI кочан».
кош узвик ко]им се во шера да ее укоши Eсшави врашF у ]арам.
кразница ж страна у колима EканашамаF .
крате.ъ м йокраНена йушка Eса кратком цеви и без кундакаF
крола ж велика йосуда начшьена од дасака за ношение малшера
Eре}Fс бетонаFI
крйла с мн. други дан некое верског йразникаI славеI креног имена
ENован>ска крилаF.
крломакI Jбмка м оно шшо ]е окрпено као целинаI од чега ]е
нетто одломленоI круьадак EнйрW вилеI «решеноI зубF .
крешдноше м мн. они ко}и су на Сйасовдан шили йо селу са кранови.ча
и иконама и молили за родноеш усеваI кишу и Сл.
кручьачI Jача м ейрава за круLъеLъе кукурузаI
крчала с мн. део зайрежног Прибора Eобично дрвениF ко]и сйа]а
Fарам са ланцем везаним за ПлугI дрлачу и сл.
кукача ж мешална шийка са савщеним Fедним краFем — кукомI жарач.
кукуруза ж хлеб од кукурузное брашнаI
кукурузакI Jака м чесшо насе]ан кукуруз ко]и не ра!Fа.
кукурузара ж Пиша од кукурузное брашнаI
кхлаш y _
кулашчип { м вРсша йасУJ»°J
ладLьак м Простор во.мм човека заклопIен од сунца.
лемёз Eмн. лёмеловиF м. одсечене гране Eобично чешириF
ко]е се сшавлаFу на врх сена да га вегйар не би разносив.
лймцишиI Jим у игри ораха осшаши без и }едног ораха и йаузираши.
лшьак м ленчинаI нерадник; гошован.
лджн>акI Jака м вреша йаеу.ьа.





мёшлашI Jаила м вреша ш.ъиве.
метлица ж вреша зелшеше би.ьке од ко]е се Праве метлеI
мй.шбраш | хий. назив за мужевог брата или некое другое чоJ
мйлибраца y века из гьегове родбине.
м]ёсечар м вреша кромйира.
м]ёсечарка ж мала луша йайрика.
можданацI Jнца клин или вепи ексер за йовезиваLье гредаI брванаI
делова кола и сл.
мбца ж йрешойI обично ]агн>епа или йрасеНа маету ко]у сеумаче хлеб.
мр.ьавI JаилI Jаво не]акI слаб.
набоF м загно]ени део сшойала у коме ;е након убода осшао три.
навасашиI Jшём набавишиI снабдейш.
налога ж гужваI навалаI сшиска. — ]е ли налога у продавници .J
намешакI Jтка м йромаша] у игри клиса.
нарёдиши сеI нарёдим се ейоразумеши сеI йогодиши се. — Наредилн
су се и око мираза.
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насай м саПI држакI држалица.
нашра ж разбоFI шкалачки сшан.
йй]ац м Пщаца.
ййсма ж Eпоред обичниFегW йисмо сF. — Нема ми Fош писме од МиЬе.
йдзив ж — Он Fе био прва позив.
йдрез м йореза.
обрамача ж мало Повщена мошка ко]а служи за ношоье шереша
о раменуI обрамица.
обршачI Jача йосебна врсша йлуга.
оврxх]овак м горгъиI шаLьи део сшабла.
дгрш м врсша койгъе кукуруза Eзем.ьа се йригрНе уз сшабликуF .
дб]ешина ж завешинаI йреслава.
омам ж оно шшо се даFе сшоци Eре^е другим живошшъамаF да би
за извесно време мировала.
дйаракI Jарка м у игри клисаW дошица} клиса руком онога ко]и клис
хваша или га баца нашраг ка кобилици.
ошерсумё прил. найамешI ошйрилике.
дшресишI JаI Jо разумамI йамешанI бисшар.
Падалица ж воНка E]абукаI крушка и ел.F ко;а се не убере него сама
ойадне.
йалдум м део ама.
йалща ж йолуга ко]ом се нешшо йодижеI валаI йокреНе.
йалица ж ишйка у ]арму ко]а онемогупава волу да из ]арма извуче
главу .
йанаща ж кувана ПшеницаI Помешана са шеНером и орасимаI коFу
свешшеник б.шгоси.ьа и Прелива виномI а обично се служи на
сахранама и даНамаI коливо.
Парщез м краНа мошка Eобично криваFI део одлом.ъене гранеI вр.ъика.
ПашйнушиI патине ушихнушиI гошово Пресшаши Eо кишиF .
ПеПё.ъуга ж део шПорсша у виду Посуде у коFи се скуй.ьа ПеПео.
Пешина ж Пеш. снойова EПшеницеI ]ечмаI зоби и ел.F наслаганих на
одреЬен начин.
Пецйвица ж месо брава закланог за БожиН.
ПланПнка ж жена ко]а осшаFе у куНи и сПрема ручак.
ПогрудгьакI Jака м Плетена женски блуза.
Подвала ж доLьа греда у комку EшерасиF .
Пбдлари л; мн. луди ко]и се с младом — у одреLFено време након венJ
чагъа — враНаFу у Fьен род.
Пдздер ж сишни ошПаци При шр.ъоьу коноПле.
Пдрушиши сеI Jим се обележиши се неким знаком жалосши Eобично
црниномF .
ПбчПсEшF ж вуна коFа се овци Eйре Пошйуног ишшаLьаF сшриже са
сшомакаI око ногу и рейа.
ПбчисшшииI Jим f . шишашиI сшриНи овцама вуну са сшомакаI око
ногу и реПа; 2. у]аловиши.
Првешчари м .мн. родбина куНе из ко]е ]е млада доведена ко}а у одреJ
}Fено време након венчаLьа Eобично други данI а обавезно Пре
ПодлараF одлази у младожаьину куНу.
— 9N. —
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йрскадLьа ж славски колач.
йрекаЫвашиI прека!FуFём о славама носиши хлеб свешшенику да га
благосила и йрелще виномI
йрёсека ж шрновиша ограда Eобычно живицаFI
йрёшликавI JаI Jо йомало йресанI недоволно кисео Eо куйусуF .
йрйxх]вашишиI Jим йовуLги новороЦенче EдешеI ]агNъеI шелеI окдребе
и ел.F за увоI йрви га йрихвашишиI йодиНи.
йрйда ж додашак При размениI Шрговини.
йрйлог м ]ело и йиНе ко]е се носи на неку свечаносш EбобинеI свадбуI
рогове и ел.F.
йрйлошкйI JкаI Jко ко]и се односи на йрйлог Eобычно у синтагмыW
йрйлошкй кдрйаF.
ранила ж велика Посуда Eобично бакарна или гвозденаF у коFо] се кува
меНаI шойы маетI гре]е ракща и ел.
ргёпаши сеI Jам се шыскашы се уза]амноI гужваши сеI гураши се.
рщёваши EсеFI рйFёвам EсеF гурашы сеI шискаши се. — Немо да се
риFеваш!
рыйа ж ылоснаш каменI йлоча.
рдшкбвыы м мн. ойанци од машерщала сличног ейолноF аушомобилJ
ско] гуми.
руво с дево]ачка ейрема.
ручакI Jчка м доручак.
ручашыI ручам доручковаши.
рушанI JшнаI Jшно обележен неким знаком жалосшы Eобично црниJ
номF . — За ким си то рушна?
сакеща ж а. землана карлица; б. ваза.
саншрач м даскама Eили како друкчщеF ограден йросшор у коме се
меша малшер.
скачыклйс м йосебна игра клиса у ко]оF се йо аишьеним кра]евима
клиса удара машком док ]е клис на земли Eне баца се ыз рукеF .
EсFкрлейишыI Jим на]едвышеFаде и како било EнаFчынышиI {наFйравиши.
сЬлщёрI JиFёра м сланик.
ейрема ж оно шшо девочка ейреми за уда]уI рухо.
ердачка ж шийчыца око ко]е се у чунку обрНе цев Eйри шкалуF .
сшарацI старца м шасш.
стогула ж на розгу сшрйан йасул EреyFе дешелина и ел.FI
шабуш м мршвачкы сандукI ковчегI
шаван м вреша йоднице на колима начинена од ре}Fе йрикованих дасака
ко]а служи за вучу сенаI дешелинеI кукурузовине и ел.
шёлечйр м йосебно ограден йросшор у шшали за гаелад.
тестере с тестераI
шйлсум прил. сигурноI несумуьиво. — КрекЬе евракаI тилсум Не
неко доЬи.
шрёгшьа ж зрело семе бораны]е.
шуркошлива ж вреша шливе.
НёвLьак E= ЦFевн>акF м найрава за мошан>е и чувале цеви Eйри шкапуF .
пела ж N клий кукуруза слабо йокривен зрнима.
м|НелёшакI Jтка
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Нулеи]а ж йодуйоршьI сшуб.
КушакI Jтка деб.ье обсечено сшабюI клада.
целйвашиI цёлйвам лубиши мршваца EмеишаF Eсамо у том случа^уF.
церовацI Jвца вреша ш.ьиве.
удеI Jета с удоI комад сушеное меса Eобично маенщег и са костимаF .
увраши м мн. кра]н>е шайке н>иве на копима су редови кукурузаI кромJ
йира и ел. окренуши йойреко.
ужина ж ручак.
ужинашиI Jам ручаши Eу йоднеF .
узвионушиI узвйбнем иНиI ]уриши насумицеI бесмисленоI лудоваши.
— Узвионула ко луда!
укдшишиI укошйм уйрегнушиI ухвашиши у ]арам Eобично воловеF .
улевакI Jёвка м При йлешеку чарайа оно шшо Lе иейлешено.
ушфниши сеI утрним се убосши се на шрнI гарном.
чдшр м огранена ливадаI йаипьак.
чай м нарочишо найравлено дрво Eйарче лешве зарезано на кра^евимаF
ко]им се одмерава расшо]ан>е меЬу лешвама или баскщама йри
уьиховом йрикиваLьу.
чDайишиI Jим чайом мериши расшо]ан>е измеЬу лешава и баскща
ко]е се йрикша]у.
чёрен м ман>а мрежа зашегнуша йомоНу два шшайа ко]ом се хваша риба .
чёшрёсница ж йоменI йодуш]е мршвацу чешрдесеш дана након пегове
смршиI дапа.
чдкара ж водирI брусара.
чуданI JднаI Jдно добар; йослушан; миран; ших. — Чудно неко
диFете.
цока ж кратки сукнени кайуш.
шагиина ж кукурузовина .
шила ж вреша йайрике.
шкйла ж мала йешроле^ска .гамйа без сшакла.




484. Да бих показао однос горобил>ског говора према оннм млаJ
NFим новоштокавским говорима коFи су с ньим генетски и просторно
повезаниI даЬу табеларни приказ Eса коментарима на краFуF карактеJ
ристичних прозодиFскихI фонетских и морфолошJ
к и х особина горобил.ског говора — с ]едне стране и источнохерцегоJ
вачких и североисточних мла!Fих новоштокавских говора — с друге
стране.
48R. Податке за источнохерцеговачке говоре узимао сам из ових
диFалектолошких радоваW NF тован ВуковиЬI Говор Пиве и ДробLьакаI
]Ф usffI N— N N4. и Акценаш. говора Пиве и ДробгьакаI СДЗб uI N8T—4NT.
Eскр. ПJДрF; 2F Асим ПецоI Говор исшочне ХерцеговинеI СДЗб ufsI
N—2MM Eскр. ИХF; PF Аси.ч ПецоI Акценаш села ОршщешаI ГраNFа НД
БиХ u Eскр. ОF; 4F Данило ВушовиЬI Диалекш исшочне ХерцеговинеI
СДЗб fffI N—TM Eскр. НJБF; RF Г. РужичиНI Акценашски систем й.ьеJ
валског говораI СДЗб fffI NNP—NTS Eскр. Пл>F.
Податке за североисточне мла^е новоштокавске говоре наводио
сам по следеЬим радовима дра Берислава М. НиколиЬаW NF Сремски
говорI СДЗб ufsI 2MN—4N2 Eскр. СрF; 2F Мачвански говорI СДЗб usfI
NT9—PN4 Eскр. МF; PF ТршиНки говорI СДЗб usffI PST—4TP Eскр. ТрF;
4F Колубарски говорI СДЗб usfffI N—TN Eскр. КолF.
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горооил>скн
f. ПРОЗОДNЦСКЕ ОСОБИНЕ
нсточнохерцеговачки североист. мла^и н. ш.
Има ПMPNЩNЮНИХ скраJ
Ьиваша ДаничиКевтс неJ
акц. дужинаI али много
.ман>е него у североист.
мла!Fим новошток. го
ворима.





У свим говорима FеW




ваних дужина су доста
радикална.
Као код ДаничиКаI ако












У свим Fе говоримаW
йлёшём; само Fе у ОW
йлёшём .
Пл>W мджеш — йдможёш;
ПJДр W морейL — йдмогнёш;
ОW мбреш — йдможёш
Пл>I НJБ W ку]Dем ;
ПJДр W чуем Eбй]ёмF ;
ОW шЩём.
НJБW главн>ама ;
ПJДрW Jама = ама.
гПравI грйвасшI еёсшрйн;
само ;е у ОW губавI йра.ыш.
М и Тр без дужине;
КолW куНама = зградама;
СрW вйлама — вйлама.
гаравI кйшнCсш; само Fе
у КолW Jа» = JавI
Jасш = Jасш
НJБW вёнушнI гйздашиI буJ
шйши;
Пл>W йграшиI йаншиши;
ПJДрW JнуJ « JнуJI
JаJ — JаJI
JйJ = JиJ.
ПлI W др~жагу ;
НJБW вел>агу;
ПJДрW Jу J Jу;
ОW без дужине.
брйнушиI йадашиI яйслиJ
ши; само Fе у КолW
Jпуши ■J■ J«ушиI
f Jаши — JашиI
Jйши Jмши.
йоцркаше EP. л. пл. аор.F Пл>W узёшё EузёшеF; у
осталпм говорима нема
дужине у P. л. пл. аор.
Нема дужине на нас.
у P. пл. аор.
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горобшьски источнохерцеговачки
N
североист. млапи я. ш. |
Душан = ^LовапI Свёшбг ШьW бйббвI сёсшрйн; Душан EТрFI Душан EКолFI
]ована ; комунизам ; н>ёJ остале дужине нису ]Ьван = ]деан EСрFI .L*J
гбв; Мйлошёв; сёсшрйн; забележене; ван = Свёшбг ]овсиш EМF;
]ёдан; нджом; FёсамI ни ПJДрW бйкйн; JовLJов; органйзам; н>ёгбвI дчёв EсвуJ
сан; йлёшен остале дужине EкоFе се даI само у СрW Ьцбе =
Fавл>аFу у североист. — дцоеF; Сймйн EСрW Ацйн
м. н. ш. говоримаF = йдйинF; ]ёдан EСрI ТрW
нису забележене. ]ёдан = }ёданFI йушдм
EСрW дцбм = дцомF; }ёсаяI
ийсам EМFI }ёсам = Цсам
EСрFI ]ёсам E]ёсамFI писан
EКолFI ]ёсам = ]ёсамI нйJ
сам EТрF; йлёшён — наJ
чйн*н EМF; осталиW J«
аF бдсибк Нема ових дужина. аF МW косной = еяадаоцI
бF радио КолW шрй засебка;




вF ТрW ном. ст. дбба;
NFF Лоййшани
гF ТрI КолW иодне;
еF дчиу
дF радбеши EсвиF;
жF дйе = дйгLуI L<!о> EУCуF
ЬF КолW БаболучаниI
ТрW Брн>чаниI
EP. л. пл. през.F МW Мачвани;
еF дчщу EКолW дчщу —
= дчц]DуF;
жF КолW дНёI ]ёсу;
ТрW ЪЬу EP. пл. пр.F
мёнё Eген.Jак. сг.F Само Fе у Пл> забележена мёнё
дужина у мёнё и ел.
N
данасI дйлё = далё Пл.W данас; данас EСрW данас = данасF;
ПJДрW данас = данасI КолW дйлёI ТрW далё
бр~жё = брже.
здравлеI ]йрцаI сламка Пл>W Турци = ТурциI ТурциI здравлеI сунне
EсшранкаI шравкаF здравле = здрав.ъс;
У осталим говорима као
код ДаничиНа.
гвдж^е EгвбжNFеF I грбблеI Пл>W ендй.ъеI НJБW снойлеI грджЪеI ендй.ъе
йрбшпе рдбле = роб.ъеI
ПJДрW сндйл>еI грбок^еI
ОW снойлеI грджAе —
= грожNFе
9S —
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мёнё — кдд менё —
йдред менё; у дат.Jлок.
нема преношен>а акц. W
на мёнеI о шёбеI на себе.
оEдF два браша E>ёцаI
сшд банкиI дваёс Пара
лок. ст.W у градуI на
зйдуI — у обичЦуI —
йо говдру; у мозгу = у
мозгуI — у рдду; алиW
на зубуI на лакшуI на
йрагу Eна мбм ПрагуF




вокалног рI сем у
ОI где FеW црква EцркваF.
Преношен>е акцента на
проклитику ;е доследно.
Пл>W мёнё — до менё —
йоред менё;
ПJДрW мёне — од мене —
йсйред мене;
ОW мёне — на мене —
исйрёд мене;
у дат.Jлок. у Пл> нема
преношен>а акц. на про
клитику; у ПJДр FеW о
себе — йрёма себе.
Пл> н ПJДрW дваес куНаI
девсш браша
Пл>W градуI лакшуI амба
ру = на сокакуI йоро!Fа]у;
— дому Eна кра;уFI говоруI
у рашу EрашуF мозгуI Eна
нокшуF ;
НJБW м]есёцу = вршфDу;
— грёбёну EкамёнуF ;
ПJДрW градуI мравуI врJ
шй]у = у воНнгйкуI йолоJ
жщу; — носу Eна крсцуFI
грумёнуI рашу = на йрагу ;
ОW градуI — дувару EбуJ
наруF I ддгаNFа]у EJ4SMI SЬ}у
Eу кра}уF ; — на камену —J
— JмёJI Прагу = йрагу.
НJБW лйсшови;
Пл>W дщёлови = сшанови
Eпоред градовиF;
ПJДрW в;екови = лйкови
Eпоред брёговиF;




Често се ]ан.ъа;у и приJ
мери с непренесеним ак
центом.
мёнё — код мене Eзап. Ср
и зап. М Fош иW мёне —
кдд менеF; у дат.Jлок. нема
преношеша акц. на про
клитику Eкад гласи мёниF.
Само у Колубари спо
радичноW сшд екшара.
Помераае акцента преJ
ма краFу доследно Fе само
код именица типа град
Eкад означаваFу предметеF.




TNS Мирослав Б. Ннколнк
горобюъски
краевы — краёва — крае
выми Eкод .млаЬпх иW
краевимаF
Као и код ДаничиЬаI
и овде FеW клучевиI ндJ
экевиI йангввиI йушови;





нсточнохерцеговачки североист. мла!Fи н. ш.
Пл>W крщеви — кра}сва
— кра]ёвима;
НJБW кра}еви — кра}ёва
— кра}сейма;
ПJДрW кра}еви — крщёва
EJёваF — крщевима EкраJ
]ёвимаF .
краFеви — краFёва — краJ
]евима
НJБW двдровиI JдваI Jовима; Као код ДаннчиЬа. СпоJ
ПJДрW йушовиI JдваI радично се Fавл>аW бйкови
Jовима = йушовиI JдваI y EСрI КолFI сшричева EКолFI
Jдвима = двдровиI JдваI f кечёвима I сшринёвима EКолF
Jовима ;
ОW хйновиI JдваI Jовима;
к.ьучи — к.ъуча — к.ьучима
*УJПл>W ланциI ланаца
бацаI ланцима;
ПJДрW ви]ёнциI ланциI вйJ
]енацй;
ОW ланци — ланаца
Салю Fе у НJБ забележеноW
народа.
Акц. вёнци ;авл>а се само
у ТршнНу.
Као код ДаничиЬа.
на сщенуI па рамену ПJДрW у златуI у мёсу
—у мёсу;
ОW мёсу JJ на мёсу
Само Fе у М забележен
Fедан уедини пр. словёшуI
али то „може бита и
хапакс".
аF рёбра — реборд —
рёбримаI — сёла;
о; ребро — ребара —
рёбримаI — сёла
на враша L на врата
низ лёAа L низ лё!Fа
врашима
Пл> W сёла — сёла — селимаI
рёбра — ребара — рёбрима ;
НJБW ребара;
ПJДрW сёла — сёла —
селимаI рёбра — ребара;
ОW село — сёла — селимаI
ребро — рёбра — рёбрима











СрW на лёNFи = на лепима;
МI Кол W врашима ;
ТрW на враша — врашима
— 98
Говор села Горобшьа TNT





млад — млада — младо










ПJДрI ОI Пл>W мёкJ
Jмёко J мёкй;
ПJДрI ОW бйсшар — бйсJ
шро — бйсшрй;
НJБW мёкI JоI Jа
увёша — увёшима
СрW руку = рукуI ндгу
EндгуF ;
МW рукуI ндгу;
КолW руку = руку;
ТрW рукуI ндгу
сив — сива — сиво
Као код ДаничиКаI тF.
— горобнл.ском.
Изразита експанзща
акц. типаW .ьуша и ел.
Ове ноFаве не.ма у овим
нсточнохерц. говорима.
Као у Горобил>у.
ген.Jак. мёнёI шёбёI себе
— кдд менё; дат.Jлок.W
мёнеI шёбеI себе; не.ма
преношен»а акц. на про
клитикуW на мёне
ШьW мёне EмёнеF — кдд
менё — йдред мене;
ПJДр W мёне — на мене —
йейред мене;
ОW мёне — на мене —
изд. мене;
НJБW мёне мене;
дат.Jлок.W П.ъW нема преJ
ношенэа акц. на прокли
тику; ПJДрW о себе—йрёма
себе.
ген.Jак. мёнёI шёбё себе
— кдд мене; само у зап.
Ср н зап. М иW мёне —
кдд мене. Нема преношеша
акц. у дат.Jлок. кад гла
си мёни.
Само ;Dе у ПJДрW днI
иначе — дн.
два] EдвйF — двдгEаF ПJДрW двога;




TN8 Мирослав Б. НиколиЬ
горобшьскн источнохерцеговачки североист. .млаNFи н. ш.
ЦднйгEаF
йрвй EйрвнF
Пл>I ПJДр W Цднбга =
;сднSга
FёдногEаF
Пл»! НJБW йрвй — йрвй;
ПJДрW йрвй
КолI ТрW йрвй;
СрI МW йрвн — йрвй
сёдмй EсёдмиF I
дсмй EдсмиF
Пл.I ПJДрW сёдмйI дсмй;
НJБW сёдмйI дсмй
сёдмиI дсми
дедина ПJДрW двд^ица —J дво]йца;
НJБW чешвёрииа
двд]ица
дотцёши — ддниFёши Пл>W дошцёши — ддшуёши;
ПJДрW дднщегТш = доJ
шцёши
СрI МW дднёши EдонёшиF;
КолW дднёши — донёши;
ТрW дднёши






СрI МW умрёши EумрёшиF;
КолW умрёши —узёши; ТрW




изйНи —J нзаНи и ел. изйНи = йзаНи и ел. I
Кол W изйНи EдшйкиF
ддНиI йдНи Пл.W ддНи; доки




НJБI ПI ОW довести;
ДрW довести
СрI МW довести EддвесшиF;
КолI ТрW довести
НJБW иски —J йёНи;
ОW бдсEшиF
йёкн
вуНиI зёйсшиI шрёсши НJЬW треста; вукиI шрёсшиI туки
ПJДр W тресты вуНи
— NMM —
Говор села Горобшьа TN9
горобшьски источнохерцеговачкн североист. мла^и н. ш.






Пл>I ПJДрI ОW шрну —
ушрну; ОW заййса EзаJ
ййсаFI йзй^е и ел.
МW йзйЬе EизгибеFI цыкнуI
указа се;
СрW дкрёну; КолW йовйка;
ТрW наййса
ПсковаI йдшковаI ПJДрW емгцDа — насмй]аI
куйдва — накуйдваI чеJ
йркаI дрока — задржа;
Пл>W б]ёжа — ддб;ежа!
Пиша — уйиша
МW зCемгза сеI йдшковаI





йочёлаI Продала Продала Продала
дшишд ПJДрW изйшд J йзишб
ОW обшила
СрI МW изашб = йзишб
EйзишлоF; КолI ТрW изйшб
= йзишб
Ясйсовала ПJДрW ошровала; ТрW куйовала
ОW куйовб — куидеала
йрбчишала ПJДрW разгранала —
разгранала
ТрW дчеш.ъала
лагала — налагала ПJДрW гракшала — заJ
гракшала — загракшала
МW мёНале — йомеЪаяа
задржала ПJДрW дожала;




везен — везена — везено ПJДрI ОW шрёсен — шреJ D Као код ДаничиКаI тF. ~
сёна — шресёно; у ПJДр = горобшьском.
FMШ иW замёше»I JаI Jо !
NMN —
T2M Мирослав Б. НиколиН
горобилскн источнохерцеговачкн североист. мла^п н. ш.
учшьёно Пл>I ПJДрW учшьёна
йечёмоI йечеше
учинена
йечёмоI йечеше; само у ОW йечёмоI йечёше
йёчемо
имамоI ломимоI койймо ПлI W имамоI койамоI чиJ имамоI койамоI чишамо и
и ел. шамо и ел. слично





Пл>W йейечём EреткоW ойJ ! СрW забдде EдоведуF;
лешёмоF; . МI ТрW иейёчё;
ПJДрW йейечём; f КолW доведём = доведёт
ОW иейёчем
дднесёмI дднесёмо ПлII ПJДрW донесём;
ОW донесем
СрI МW донесем EдднесемF;
КолI ТрW донесём = ддJ
несё се




ддNFем Eдд^ёмFI дб^емо ПJДрW дб^ём на^е = йRNFсмо
СрW дб^ем
ддзовём Пл>I ПJДрW ддзовём;
ОW доздвем
МI КолW йоздвё = йдзовё;
ТрW ддзовём




жйвнмоI шрессмо ПJДрW живимо жйвймо
НJБW шрёсемо шрессмо
заваримI ировирим Само Fе у ОW завйрйм. Таквог акцента не.ма у
I овим говорима.
зажелймо — йрйдржй ПлIW йожёлйм EйрйдржйF СрI МW задDрмей JJ задржи
ОW зажелй
— NM2
Гопор села Гороонлл T2N
ff. ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ
горобилски источнохерцеговачки североист. мла!Fи н. ш.
ПFскански говор Eса ИFекавски говори Eса МI КолW екавска замена
неким старим и неким неким екавизмима н доJ Fата са спорадичним FавJ
новим екавизмимаF. некле различитим рефлекJ л>ан>ем неких и^екавских




о нза р даFе е Eретко LеF ПJДрW о нза р да;е е МI Кол — екавски говори ;
EFедино ]е у айирLешшшI ТрW Ъ иза р даFе е EизуJ
кдр}ён и гбр^еF; ИХW Ъ иза зимаFуNш ликове као го
р даFе еЦв; НJБW Ь иза р
рела — гдрилаF
даFе еEУеF.
йрЬJ > «феJEсасвим рет НиFе констатована замена М W йрЬJ = йреJ EйриJF.
ко йриJFI йриJW йриJ йрЬJ са Г;LF»J н йриJ са йриJW йриJ JJJJ йреJ
Eврло ретко йреJFI гLрсJ . адв. йрё.
адв. йрц}DеI адв. йрще предлози W йред EйридF
предлозиW йрёдI йреко
йреко EйроF I йрема EйримаF ;
йрема КолW йрвJ > йреJ LйриJI
йриJ W йриJ EйреJFI
адвI йрё EйрйкF
предлозиW йредI йреко;
ТрW йрЬJ > йреJ EйриJF
йриJ W йриJ = йреJI
адв. йрё — йрйFеI
пред. W йред = йрид
йреко = йрико
йрема — йрима
йрёвоз yйри}Nшой ИХ W йрелазxйрщелаз МW йре"вез;
НJБ W забележено W йргуDёJ КолW йрёНи;
логI йрщDбнос ТрW йрЩе = йрё
гриDJашиI ИХI ПJДрW ещашиI МI КолW аF грекI сёк се;
смй^б сеI смщаши ев; бF сйFа.шI йоси^о; ТрW сгЗLDеI
йдсиDJаши НJБW сйLаши — с~ё]ашиI
йЫе]аши
сй]алиI силача
аF йрдешии аF ИХW водени]иI аF сшарииI
SF биЫше = бШаше ПJДрW здравйI бF бйFаде Eу Кол иW бёзадеFI
вF нйFе бF ИХW бй]йшеI вF нAL«I
гF ай^а ПJДрW бй^акI гF лфв EТрF
вF нфDгI
гF ПJДрW лй]а
4S* Ди;алектолошки зборник — NMP —
T22 Мирослав Б. НиколиК
горобшьски источнохерцеговачки североист. мла^н н. ш.
»Ьлио = вйAб
»<ЛE"о
дат.Jлок. сг. мкнеI шёбеI
себе
аF инстр. ст.y]ёдниFем —
— }ёднйм;











КолI ТрW «йдио EвидеоFI
МW видно = в» EN«Jц
КолW сшёоI
ТрW сшёоLНёоLшКо
ИХW мениI шеби Eпрема f МI КолW мЛни EмёнсFI
Ц. Г. иW менеI шёбеI себеF; шёби EшёбёF ;
ПJДрW мёнеI шёбеI себе ТрW мёниI шёби
аF ПJДрW дшуем;




ИХW аF волешиI жслеши;




бF вйA«I ко#е Eре!FеW бедеI
дндеF
аF ТрW ддбрйм;
бF МW овйхI ТрW двйI
КолW сам»;
вF ТрW сеймаI мдFйм
аF МW вйдешиLвйдишиI
КолW дожившийI












бF ИХW в<^сI о^еI йв^вJ
наркеI д^ена;
ПJДрW оAсI в«EAг> ок^еI
^уиR« Eу Др иW овдеI ондеF;
НJБW в<AA?I кй^еI ндгьеI
AнNFеI Aн>еI у^е
МI ТрW сйкира ;= сйкера
аF МW диI КолW деLдиI
ТрW R«W
бF <М«I вCFеI но<Эг
|авл>аFу се елизще вокала.
вамоI вакоI иако
NавлэаFу се слизиFе вокала.
НJБW вакдI ндкд и ел.
^вл>аFу се елизиFе вокала.
вамоI вакдI нако и ел.
— NM4 —
Говор села Горобн.ъа T2P






вйшдI йдсд и ел.
]еданёс и ел.
далёко




Консонант л се или
потпуно изгубио или Fе
Eу различитим позициFаJ
маF заменъен другим глаJ
совима.
а; ген. пл.W овще EдвиJ
]егF — двйг;
бF N л. сг. аор.W дадок;





ИХW ддшдI — ддвдI —
мешнд EмёшнуоF;









ИХW аF православно стаJ
новништво углавном нема
хW бF тамо где Fе измеJ
шано становништво и праJ
вославци често изговараFу
оваF глас; вF Муслимани га
изговара^у у свим позиJ
циFDама. ПJДрW Нема гла
са х.
МW каоI коI каI ки;
КолW коI каI као;
ТрW коI каI ка«о
М W бёждI — дднд = дднеоI
— банд — освйнуо;
КолW ддшдI — ддвео EддноFI









Губи се сугласник х
без трага или се замен>уFе
другим гласовима.
аF ИХW мд]и}е Eшвд]и]егF;
ПJДр W малщег EсшйршDеF ;
НJБW моFи]ег;
бF ИХW дадокI ПJДрW р4J
дикI НJБW рйдик;
вF ИХW здвщак ^наравно
тамо где ниFе хFI
ПJДрW ра!Fак
аF ген. пл.W







4S* — NMR —




в или се напоредо упоJ
требл>аваFу ликови са в
и ф.
мджешI можс
Ново Fотован»е се FавJ
л>а и тамо где га у станJ



















Ново Fотован>е се Fавл.а и
тамо где га у стандардном
Fезнку немаW сушраI ёа]анI
йаEйI йаСалук EПJДрF.
НаFновнFе FотоваNьеW
аF лLв > леI иLг > пе;
бF шLв > йеI д}е > Ье;
вF сL« > <?еI з}е > зе;
гF цзDе > Не;
дF йLе > й.ьеI б]е > блеI







ИХW ф постоFи у говору
Муслимана; код правоJ
славаца се наFчешКе заме
нив са в;
ПJДрW место ф долази в
северонст. млайи н. ш.
У векини случаFева место
ф долази в.
МI ТрW мдрёмI морс;
КолW мджемLмдре
Ново Fотован>е као у стан
дардном Fезику.
НаFновиFе Fотован»еW
МW клёшшеI — Ьёвб]каI
НсрашиI — мёНед;
КолW клёшшаI — A2д;
ТрW ]DотуFу сеW аF лI к;
бF дI шI али ш недоследно;
не FотуFу сеW вF сI з; гF ц;
дF иI бI вI м;













ИХW лёвшйI — кбвчаI ; М. ТрW JвшJNJйшJI
двшйрно; JвчJNJйчJ;
ПJДрW кбвчаI — левшеI — КолW JйшJ > JвшJI
овшшина и ел. JйчJ > JвчJ = JчJ
NMS —
Говор села Горобшьа T2R
горобшьски нсточнохерцеговачки североист. млаNFи н. ш.
знаш EзнйдёшF зна]у EзнадуF EПJДрF МI ТрW знаш!нйдёш
с Nьйм Eш н>ймF и ел. ш >ьйм EПJДрF ш пимI ш н>йма
кроме пиву ижлубиши ражлушиши
JЛиJ > Jшн>J JЛиJ > JшнIJ JНнJ > Jшн>J
йрйвашио ИХW йрйфашймо EйрйвашиF МW увашу EуфашйF;
КолI ТрW увашили
давноI равно ИХW дамноDWглавнб МI ТрW равнаLдамно
Кол W ддамноI гламноyглавнй
гувно ИХW гувно EгумноF гумно EгувноF
млого EмнбгоF ИХW млого МI ТрW шдго — мнбго
КолW млдго
JелJ > лJW ПJДр W йдйравлйм
ИХW врло ретко вл>л
НJБW забалаши







йаншим ИХW уйаншила йаншим




T2S Мирослав Б. НиколиК
fff. МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ















ИХW ^дво — ^Sва — L<Rву
E]дво — ]Sвё — ]SвиF
ПJДрI НJБW ^дво — INSва
— _LSву ; ILолу»
МW котом — аргьеви <арJ
LьовиF;
КолW вашра.ьом {кра.ъеяL;




ТрW Дрйго — Драге;
Дрйгйн; М W Ббжа — Бйжё
Eу Бадовинцнма чешЬеW
Божо — Бджс; Ббжйн;
ре!FеW Аца — АцсF;
КолW Сима — Симе EспоJ
родично Лфшо — ЛфшаF
имена типаW НйНёншще имена типаW ВйНсиииуа
Суфикс Jин чува се у
синг.W чобанин.
ном. сг. вече Eср. р.F
ген. сг. вечери Eж.F
пл. ]Ца ■J■ }а}ца
вок. сг.W .Ъубица
ИХW Суфикс Jин губи се Суфикс Jин чува се у ст.W |
у неким именицама и у сг. W чобанин.
цыганеI чдбан.




МI ТрW ном. сг. вечеI
ген. сг. вечера
ПJДрW УфDа МI ТрW L<уа JJ }аFцеша





Говор села Горобил>а T2T
горобшьски источнохерцеговачкн североист. мла^н н. ш.
У ген. пл. именица аJ ИХW Ген. пл. именица
Jоснове врло Fе обичан вJоснове има готово доJ
и чест наставак Jи. следно наставай Jа.
МI ТрW Чест Fе нас. Jи
у ген. пл. именица аJосJ
нове.
ПJДрI НJБW Ни;е забелеJ
жен настI Jи у ген. пл.
W именица аJоснове.
КолW У ген. пл. именица
аJоснове недоследно се
шири нас Jи.




инстр. сг. са мастиI
с креп
ИХW са крви EкрвлуF;
НJБW крен — крвлу;
МW машНом = гла!Fу;
КолW са цёви — з глдЛFу —
нопбм;
ТрW масши ■J= машНу =
— машпом
дат. сг. W мёнеI шёбеI себе ИХW LАниI шёбиI сёбиI
Eпрема Ц. Г. иW мёнеI
шёбеI себеF;
МW мёниI шёби Eспора
дичноW мёнёI шёбеF;
КолW аF мёниI сёбиI
ПJДрW менеI шёбеI себе;
НJБW мёне — мёне
бF мёне;
Тр W мёни I шёби
енкл. дат. ей Eда ей
хйжемF I али нам
ИХW енкл. дат. ейI али ; ТрW енкл. ID.ат. намI вам
нам;
ПJДрW ейрёмила сам ей
ужинуI али нам;
НJБW енкл. дат. ниI ей I
N
шдббмI едббм ПJДрW мндм — са мндмI I МI ТрW шобом EшебомF
гйоббм — за шоббм собом EсебомF
Кол W постоFе облици инстр.
N сг. типаW за шебом.
]овапданI — кдмшйнски
EракйскиF
ПJДрW иза Нйко.ъаJднёI МI ТрW ^дваfьдаи —
— кдмшйскйI ракйскй ; армйнски;
КолW ЛучипданI — аусJ
W шрйнски — шумадйског
вйш.ъй ИХW яабележено FеW вйш.ъй МI ТрW вйш.ъй;
Кол W висдчиDJНDвйш.ьи
пен — пени Eпёзйн > ИХW пёзйн EпёнF;
ПJДрW пёзин
МI ТрW пён и пёзйн;
КолW пёзйн
NM9
T28 Мирослав Б. НиколиЬ
горобжьски псточнохерцеговачки североист. млагш н. ш.
N
н>йн ИХW пихов^ыуов; МW н>йовI LыNвI LьПвсу в пйн ;
ПW н>иовI ДрW н>йнNнЛн КолW ььйн;
ТрW Lьиов и н>ёв
ейкйI какйI шйкй ИХ W какавLшаквй xонаквй W
ПJДрW вакйI какйI шакй
какав Dкйкй
чёшириI —зеданёсI шёсёш ИХW чёшириI — ]вданёс
— шёсёш;
чёшрйI —FедаиёсI — шёсёш
N. Л. сг. през.W могу
EреткоW можемF
ИХW могу EможемI моремF;
НJБW могу
МI ТрW мЬгу — .можем —
= мдрем;
КолW можем
чувашу ПJДр W йнша]уLййшщDу М W играFу!йгра Dе
ТрW йгра]у се
КолW Jеду EДнвпиW JаLуL
NJФF
умчуI разумну ENх ра
зумуF
разуму
йравёI найяазё ИХ W носу ; МW ндсу EидееFI дНу;
ТрW баве EмблуFI окуI
КолW носсNНушу
НJБ W доносу EкаткадF
Имперфекат у процесу
губл>ен>а ; сачуван само
код наFфреквентниFих
глагола.








ддНи НуI наЬи Ну EаийНеI
ошйЬеF
ИХW ддНе;
ПJДрW йНу и ел.
ддНе и ел.
ййI сашй ИХW убйи;
ПJДрW ей;
МI ТрW йй]I наиц} се;
— по —
Говор села Горобшьа T29
горобиллки источнохерцеговачки североист. мла^и н. ш.
йдзвашI — ИХW йдзван EйдзвашFI МW назваш = бацанI лом
лен EсклднйшF ;оженен EчешКе W жён>енFI — наещен EсаейшаF;
ПJДрW наййшI — са»}енy
Lейвйш








МI ТрW У употреби Fе гл.
прилог садаппьи. Кол W ОбJ
лици гл. прилога садашJ
н>ег „могу се покатшто
срести".
Нема гл. прилога прошJ
лог.
Нема гл. прилога прошлог
Eсачуван само у ипр. W шамо
}ьёму рекавEшиF — ПJДрI
анамон>ёму рёкавши—ИХF
Нема гл. прилога прош
лог. Само Fе у Тр забеJ
лежено W
ейшамии.
гаиНи = изаНи ПJДрW изйшоyйзишд МI ТрW изаНи — изиНи;
КолW изйНи Eмного ре!FеW
дDйза^емF
навёзене xдонёгиен ПJДр W везенLйренёшен МI ТрW нзвёженеI донёJ
шен и ел.
йёчуI вучу и ел. ПJДрW довукуI иску вучуLшуку
сщецише ENх увAчиF ИХW иейёчи МW вучи; ТрW йёц"ше
легчу = иду ИХW срешёмNсрёшнсм МW лёгнуI сёдну Eне уречуF ;
Кол W сёдну EуречуF ;
ТрW лёгнуI сёдну
ейасиши ИХW ейасиши D МW егшеши = ейасиши;
ТрW ейасши;
N























нсточнохерцеговачки север оист. млаЬи н. ш.
ПJДр W знаЦу EзнйдуF
заграLууёмI дару}у —J даJ
рйвсуу
ПJДрW кршНенLкршшен












МI ТрW во.лйм = вдлём;
КолW волйм
ИХW будем Eу Борчу и
бйднёмLбйдёмF ;
ПJДрW бйдёмLбйднём
f fu W нарёЪууу Lизйскйва
НJБW йдзнавам
МW бёжаши = бёгаши;
КолW бёжаши EбегаFI
ТрW бёжаши Eб]ёжашпI
бйжашиF = бёгаши EбFёJ
гашиF
Нушаши
МW буде = будне —
бйдне = биде = бит;
Кол W будё*Dбйднс биде
ТрW б>DE^





48S. Приложене табеле показуху однос горобшьског говора прела
источнохерцеговачкцлгI с Fедне странеI и северонсточним млаNFим новоJ
штокавским говоримаI с друге стране.
48T. ]едне гоиорне особине повезуFу горобил>ски говор са источноJ
херцеговачкимI друге са северонсточним млаNFим новоштокавским го
ворима. Известан Fе броF особина заFеднички за све ове говоре.
488. Из табела сеI као на;релевантнееI могу извуЬи ове особине.
— NN2 —
Говор села Гороби.ъа TPN
АF Прозодщске особине
аF Гороби.ъски говор W
NF ПостоFи скраЬиванье ДаничиЬевих неакцентованих дужина у
извесном броFу категориFаI али ман*ем него у североисточним млаNFим
новоштокавским говорима.
2F аF ]аъ!ъа се дужина у гл. типаW вучём.
бF Код гл. чиFа се презентска основа завршава на Lе постами
однос чуём W крй]ем.
PF ПостоFе дужине типаW барамаI — ка.ьавI Ьешасxшy; али Fе гйнушиI
лййсашиI йушиши и ел.
4F Дул>ен.е вокала пред сонантима постоFDи у веЬем броFу категориFа
него код Вука и ДаничиКа и осталим источнохерцеговачким говори
маI али у машем него у североисточним мла^им новоштокавским гово
рима.
RF Недоследно Fе дул»ен»е типаW здравлеI ]арца EстраннаF.
бF Недоследно Fе дул>ен»е типаW гвджAе EгвджЦеFI — йрдшпеI
али Fе оно застушъениFе него у источнохерцеговачким говорима.
TF Нема скраЬивагьа дугог вокалног р.
8F Код заменица постоFИ односW менё J— код менё — йоред мене.
9F ПостоFи преношен>е типаW оEдF два браша ^«Lа.
NMF Именице типа йшь имаFу множину углавном као код ДаничиЬа.
NNF Ном. пл. именице вщёнац гласиW вщёнци.
N2F Ген. ил. именице народ гласиW народа.
NPF Лок. ст.W на си]сну.
N4F }авл>а се метатониFDскн акц.W на враша.
NRF Ген. пл. т.W карлица.
NSF Придевски акценатW нов — нова — ново.
NTF Придени са силазннм акц. добиFаFу у овом говору врло често
кратки узлазни акц. у одреЬено.м иридевско.м виду Eл.ушаI ладнаI мекйI
йдснйF .
N8F Инфинитивни акценат доки и ел.
N9F У акц. гл. прид. радног нема разлике измену м. р. и ср. р.
сг.I с FеднеI и ж. р. ст.I с друге стране EйочёлаF .
2MF Ове разлике нема ни у гл. прид. трином EйочёшаF.
2NF Акц. г.г. иридева трпног типаW везенI JаI Jо.
22F Акц. презентаW аF комимо; бF скйша]у; иF шресёмо; гF йрдвйрим.
— NNP —
TP2 Мирослав Б. НиколиК
бF Нсшочнохерцеговачки говориW
NF Нема позиционих скраЬивагьа ДаничиЬевих неакцентованих
дужина.
2F Кратки су наставци у категориFама т.W аF шрёсем; бF кууем.
PF Дужине т. крушкамаI — гараеI грйвасшI — вёнуйшI гйздашиI
бушйшиI али се оне не Fавл>аFу доследно у свим говорима Eу Орти]ешу
ихI на примерI нема уопштеF.
4F Ду.ъевье пред сонантима ниFе захватило тако велики броF каJ
тегориFа као у горобшъском говору.
RF Недоследно ду.ъевье типаW здравле = здравле.
SF Недоследно ду.ъевье типаW грожЦе = грожЦе.
TF Нема скракиваньа дугог вокалног р. Само Fе у ОW црква EгфкваF .
8F Акц. односиW
аF мёнс — EFEDF мене — йоред менё EПл>F;
бF мне — од мене — йейред мене EПJДрF;
вF мене — на мене — иейрёд мене EОF.
9F ПостоFи преношенье акц. типаW дваёс куНа.
NMF Множински акц. аиDановиI али он ниFDе досчедан у свим го
ворима.
NNF Но.м. пл. ланци и ел.
N2F Ген. пл. цменице народ гласиW аF народа — НJБ; народа —
сви остали говори.
NPF Лок. синг. у мёсу — у мёсу EПJДрI ОF.
N4F МетатониFски акц.W за враша.
NRF Ген. пл. тинаW аF варница EНJБF; бF варница Eостали говориF.
NSF Прндевски акц. нов — нова — ново.
NTF Нема ексианзн^е акц. типа мекй.
N8F Инфинитивни акц.W аF доНи EПлII ПJДрF; бF ддНи EОI ПJДрF.
N9F Акц.W продалаI Jо.
2MF Акц.W йдчёшаI Jо.
2NF Акц. гл. прид. трпног т. шрёсенI шресёнаI Jо. У ПJДр Fош иW
замешенI JаI Jо.
22F Прсз. акц.W аF койамо^кдйамо; бF ййша]у EНJБI ПJДр; у ПJДр
ре!FС ййшаFуFy вF живимо жйвймо; гF завйрйм EОFI завйрйм EосталиF.
вF Североисшочни говори W
NF СкраЬуFу ДаничиЬеве неакцентоване дужине у извесно.м EвеЬем
него у Гороби.ъуF броFу категориFа.
— NN4 —
Говор села Горобшъа TPP
2F Дуг Fе наставай у категориFама типаW аF шрёсёмI бF чууём и ел.
PF Одсуство у веКини говора дужина у категориFаиа типаW ку~
Лама — гаравI кйшуьасшI — венушиI слушашиI мйслйши.
4F тавл>а се дул>ен>е пред сонантима у читавом низу категориFаI
веЬем него у Горобил>у.
RF Заступлено Fе дул>евье типаW Турци.
SF Застушьено Fе дул>ен>е типаW грджЬе.
TF Не скраЬуFу дуго вокално р.
8F Однос мёнё — код мене Eна западном рубуW мене — код менеF.
9F Одсуство преношеиьа акцента типаW дваёс куНа.
NMF У множини имешща т. сшрйц владаFDу вишеJманье ДаничиКеве
прилике.
NNF Ном. пл. вёнци. Tедино Fе у ТрW вёнци.
N2F Ген. пл. народа.
NPF Лок. сг. у мёсу.
N4F У веЬини говора одсуство метатони|ског акц. на враШа. ТаF
се акц. Fавл>а у ТрI а у ВоFDводинн Fе везан за архаичне облике инстр.
и лок. пл. Eна ]ёднйм врашиF .
NRF Ген. пл. варница.
NSF Придевски акц. новI JаI Jо.
NTF ЕкспанзиFа акцента типаW блага и ст.
N8F Инфинитивни акц. доНи и ел. У Кол спорадично йрёНи.
N9F Акц. ПродалаI Jо.
2MF Акц. йочёшаI Jо.
2NF Гл. прид. трпни типа шрёсенI JаI Jо.
22F Презентски акц.W аF койамо; бF ййшаFу; вF жйвймо; гF завйрйм.
489. Ако се упореде прозодиFСке особине горобшьског говора са
прозоди]ским особинама ових двеFу група Eисточнохерцеговачком и
североисточномFI видеНе сеW
аF да се горобил.ски говор потпуно стаже с источнохерцеговачким
говорима у особинама наведеним под бр. 9I N4I N9I 2M Eукупно 4F; делиJ
мично се с ньима слаже у особинама под 2SI PI RI SI TI 8I N2I NRI N8I 22аI
22г Eукупно N NF; потпуно се разилази у особинама под бр. N I 2аI 4I NMI NNI
NPI NSI NTI 2NI 22SI D22в Eукупно NNF;
бF да се горобил>ски говор са североиеточним говорима потпуно
стаже у особинама под 2аI TI NMI N2I NPI NRI NSI NTI N8I N9I 2MI 2NI 22аI
22SI 22в Eукупно NRF; да се с вьима делимичио слаже у особинама NI 2SI
PI 4I RI SI 8I NN Eукупно 8FI а потпуно рази.тази у особинама под 9I N4I
22г Eукупно PF;
— NNR —
TP4 Мирослав Б. НнколлН
вF да се у 2 од 4 особине у копима се гор. говор потпуно слаже са
источнохерцеговачким говорима горобшъски говор са североисточним
говорима разликуFе потпуно E9I N4F.
гF да се у 2 од 4 особине у коFИма се гор. говор са источнохер. слаже
потпуно и са североисточним слаже потпуно EN9I 2MF;
дF да се у N од N N особина у копима се делимично слаже с источно
херцеговачким горобшъски говор потпуно разликуFе од североисточJ
них E22гF;
RF да се у R од NN особина у коFИма се гор. говор делимично слаже
с источнохерц. са североисточним слаже потпуно ETI N2I NRI N8I 22аF;
еF да се у R од N N особина у копима се гор. говор делимично слаже
са источнохерц. и са североисточним делимично слаже E2SI PI RI SI 8F;
жF да се у 9 од N N особина у коFима се горобил»ски и источнохерц.
разликуFу потпуноI горобилIски и североисточни слажу потпуно E2аI
NMI NPI NSI NTI 2NI 22аI 22SI 22вF;
зF да се у 2 од N N особина у кощма се горобшъски и источнохерц.
разликуFу потпуно гор. и североисточни слажу делимично ENI NNF;
иF да се ни у FедноF од N N особина у коFима се гор. и источнохерц.
разилазе потпуно горобил>ски и североисточни не разилазе потпуно.
49M. БF Фонешске особине
аF Гороби.ьски говорW
NF ИFекавска замена Fата.
2F йрЬJ > йреJ Eсасвим ретко ПриJF; нема замене ПриJ са йреJ Eврло
ретки примери суI очитоI иновациFеF.
PF Дат.Jлок. сг. менеI йгёбеI себе.
4F У наставцима придевскоJзаменичке промене стариFе генерациFе
имаFу JщеI мла!Fе JиJ.
RF вдлеши; — видела.
бF гнщездо EгуьёздоF .
TF секира Eретко сйкираF.
9F лани.
NMF Консонант .s се или потпуно изгубио или Fе у различитим ноJ
зициFама замешен другим гласовима.
NNF N. л. сг. аор. радик и ел.
N2F Сугласник ф наFчешЬе Fе заменIен сугласником в или се напоJ
редо употребл>аваFу ликови са в и ф.
NPF можетI може.
N4F *яL Eи ел.F > шш.
— NNS —
Говор села Горобил>а TPR
NRF Ново Fотованье Fе нешто ширих размера него у стандардном
Fезику. Исп.W йасйI кожлйI изушраI йросак.
NSF НаFновиFе Fотован>е захватило Fе гласовеW лI к; ш Eготово
доследноFI д; сI з; ц Eготово доследноF и йI бI мI в EнедоследноF.
NTF Jсгй > Jс.
N 8F знаш EзнадёшF .
N9F JелJ > JCJW осшаламоI дба.ьам Eа.чиW крав.ъачаF.




2F НиFе констатована замена йрЪJ са ПриJ и ПриJ са йреJ.
PF Дат.Jлок. сг.W менеI шебеI себе — црногорски говори; мениI
шебиI себи Eпрема Ц. Г. и менеI шебеI себеF — неточна Херцеговина.
4F У придевскоJзаменичкоF промени готово ]е доследно Jще.
RF волеши; — видела Eретко волилаF — ИХ.
SF гн>щездо — НJБ.
TF секира — ПJДр.
8F ЬеJ
9F лани — ПJДр.
NMF Губи се глас х у црногорским говорима и у ИХ код правоJ
славаца. Муслимани у ист. Херцеговини чуваFу оваF глас.
NNF N. л. сг. аор. радик и ел.
N2F Глас ф наFчешЬе се замен>уFе гласом в. Муслимани у ист. Хер
цеговини га добро чуваFу.
NPF ПостоFи и лик моремI море E< моЬиF.
N4F *RГL Eи ел.F > шш.
NRF Ново FОтован>е Fе нешто ширих размера него у стандардном
Fезику. Исп. сушраI са^анI йасйI йасалук — пр. из ПJДр.
NSF НаFНовиFе Fотованъе захватило Fе гласовеW лI н; шI д; сI з; и
Eготово доследноF; йI бI мI в EнедоследноF.
NTF Jсш > Jс.
N8F знаFу EзнадуF — ПJДр.
N9F йдйравлам — ПJДр; забалаши — НJБ; ИХW врло ретко ел > л.
2MF йрейансм — ПJДр; йануLседне — ИХ.
2NF брез EйрёзданF — НJБ.
— NNT —
TPS Мирослав Б. НиколнК
вF Североисшочни говориW
NF Екавски говори. Само Fе у Тр слободна мешавина екавизма
и иFекавизма.
2F Честа Fе замена йрЬJ са йриJ и ПриJ са йреJ.
PF Дат.Jлок. сг. мёниI шеби Eсамо у М и Кол ре!FеW менёI шёбеF.
4F Наставци меке промене у придевскоJзаменичкоF промени.
RF вйдеишLDвйдиши; — вдлелаDIсёдила.
SF гнездо — Тр; гнездо = ггьйздо — остали говори.
TF сйкира = сйкера.
8F ди EдеF; — у Тр Aе.
9F ланеyлани.
NMF Губи се глас х.
NNF N. л. сг. аор. дSNFо.
N2F У веЬини случаFева место ф долази е.
NPF ПостоFи и лик море.
N4F *«У Eи ел.F > шш.
NRF Ново ]отован>е као у стандардном Fезику.
NSF НаFновиFе FОтованье ]авл>а се спорадично у М и Кол. У Тр се





2NF брез EйрезF .
49N. АкоI занемаруFуЬи при том маргиналне особинеI упоредимо
горобил>ски говор с источнохерцеговачким говоримаI с ^едне странеI
и североисточним мла!Fим новоштокавским говоримаI с друге странеI
видеЬемо W
аF Да се горобил.ски говор потпуно слаже с источнохерцеговачким
говорима у фонетским особинама наведеним под бр. NI 2I RI TI 8I 9I NNI
N4I NRI NSI NTI N8I 2M Eукупно NPF. Делимично се с ньима слаже у осо
бинама под P Eс црногорским потпуноFI 4 EстариFе генерациFDе потпуноFI
SI NM Eс говором православног становништва потпуноFI N2 Eс говором
православног становништва потпуноFI N9I 2N Eукупно TF. Потпуно се
разликуFе од н.их у особини бр. NP Eукупно NF.
бF Да се горобил>ски говор са североисточним говорима потпуно
слаже у особинама под бр. NMI N2I N4 Eукупно PF. Делимично се с шима
слаже у особинама подW 9I NSI NTI N9I 2MI 2N Eукупно SF. Са овима се
— NN8 —
Говор села Горобила TPT
горобил>ски говор потпуно разилази у особинама N Eизузима^уЬи ТрFI 2I
PI 4I RI SI TI 8 EизузимаFуЬи ТрFI NNI NPI NRI N8 Eукупно N2F.
вF Да се у N од NP особина у копима се гор. и источнохерц. ^ажу
потпуно и гор. и североист. слажу потпуно EN4F.
гF Да се у 4 од NP особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу
потпуноI гор. и североист. слажу делимично E9I NSI NTI 2MF.
дF Да се у 8 од NP особина у копима се гор. и источнохерц. слажу
потпуноI гор. и североист. разилазе потпуно ENI 2I RI TI 8I NNI NRI N8F.
fFF Да се у 2 од укупно T особина у копима се гор. и источнохерц.
слажу делимичноI гор. и североисточни слажу потпуно ENMI N2F.
еF Да се у 2 од T особина у копима се гор. и источнохерц. слажу
делимично и гор. и североист. слажу делимично EN9I 2NF.
жF Да се у P од T особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу
делимичноI гор. и североисточни говори разликуFу потпуно EPI 4I SF.
зF Да се у N особини у коFMF се гор. и источнохерц. разликуFу потпу
но и гор. и североист. разликуFу потпуно ENPF.
492. ВF Морфолошке особине
аF Горобилски говорW
NF БбжоI ген. сг. Ббжа; адF. Ббжбв.
2F Вок. сг. Л>убицаL и ел.
PF Дат. сг. менеI шёбеI себе.
4F Енкл. дат. ейI или нам.
RF Инстр. синг.W шоббмI соббм итд.
SF Компар. вйшлй.
TF Присвоена зам. гьин.
8F N. л. сг. през. могу Eврло реткоW можемF.
9F P. л. пл. през. чувашу.
NMF Имперфекат у процесу губл>ен>а.
NNF N. л. пл. аор. дадосмо и ел.
N2F аF йечу и ел.I бF ещецише и ел.




NTF б]ЬкашиI S}ежи итд.
N8F Щшаши EшуНешиF .
4T ДиFалектолошки эборник — NN9 —
TP8 Мирослав Б. НиколиЬ
бF Исшочнохерцеговачки говориW
NF ]Sво — Lова — ]Sву; ад]D. ]Sвов Eу ИХ Fош иI ре^еI ]Sво — ]Sвё
— ]овиF.
2F Вок. сг. СшаницаI Мйлица Eу ИХ Fош и Л>убицеxF.
PF Дат. сг.W менеI шебеI себе — црногорски говори; мениI ШебиI
себи Eпрема Ц. Г. и менеI шебеI себеF — ИХ.
4F Енкл. дат. ей Eу ИХ и вамFI али нам — ИХI ПJДр; ниI ей — НJБ.
RF Инстр. синг.W са мнбмI шбббм — зй шоббм EПJДрF.
SF Компарат. вйшлй EИХF.
TF LьиховLъщов EИХF; н>иов EПFI мйнLгъйн EДрF.
8F N. л. сг. през. могу Eу ИХ иW можемI моремF.
9F P. л. пл. през. ййша}уyййшаFу EПJ ДрF.
NMF Имперфекат у живоF употреби.
NNF N. л. пл. аор. ошй^осмо и ел.
N2F аF довукуI йену EПJДрF; бF иейёчи EИХF.
NPF срёшёмLсрёшнём EИХF.
N4F ейасиши EИХF.
NRF шка]ёмyчёмyшкам EИХF; чёмI чу EПJДрF; шкёмI шкёш EПл>F.
NSF кршНенLкршшен EПJДрF.
NTF б]ёжашиI б]ёжи EПJДрF.
N8F шуНешиI шушйм EПJДрF.
вF Североисшочни говориW
NF Божа — Боже EМ; у Бадовинцима чешКеW Ббжо — БбжёI
ре!FеW Аца — АцёF; Драго — ДрагеI Драгйн EТрF; Сима — Симе Eспо
радично ]сфшо — ]ёфшаF EКолF.
2F Вок. сг. Мйлица.
PF Дат. сг. мениI шебиI сёби Eспорадично W мёнёI шёбёI себе— МI КолF.
4F Енкл. дат. намI вам.
RF Инстр. синг.W шобом EшебомFI собом EсебомF.
SF вшили EУ КолW висЬчиNJиyвйшлиF.
TF пйовI пивI н>йво] и кйн EМF; н>йов и н>ёв EТрF; тъйн EКолF.
8F N. л. сг. през.W могу = можем = морем EМI ТрF; мЪжем EКолF.
9F йграFу Lйграге EМF; йгра]у се EТрF; JаFу EJаLеF EКолF.
NMF Имперфекат се скоро потпуно изгубио.
NNF N. л. пл. аор. одошмоyдо}Fосмо .
— N2M —
Говор села Горобшьа TP9
N2F аF вучуLшуку; бF вучи EМFI йёц*ше EТрF.
NPF легну EуречуF.
N4F сйасши EТрF; сйасши = сйасиши EМF.
NRF шкал EМF; шка EчёмF EТрF; йзачёI йзачу EКолF.




49P. аF Горобил>ски се говор потпуно слаже с источнохерцегоJ
вачким говорима у особинама наведении под бр. N Eзанемару^уКи спо
радично ИХLово — ]SвеFI 2 EзанемаруFуЬи ИХ Л>убицеFI 4 EизузимаFуКи
НJБ ниFI RI SI 8 EзанемаруFуЬи спорадично ИХ моремFI 9I NNI NPI N4I
NT Eукупно NNF. Делимично се с нъима слаже у особинама под бр. PI N I NMI
NR Eса Пл> се потпуно слажеI с осталима потпуно разликуFеFI NSI N8
Eукупно SF. Потпуно се разликуFе од н>их у особинама под N2а и N2S
Eукупно 2F.
бF Са североисточним мгафим новоштокавским говорима слаже се
горобшъски говор потпуно у особинама под бр. 2I S EзанемаруFуЬи Кол
височкиFI NP Eукупно PF. Делимично се с н»има слаже у особинамаW RI TI
8I 9I NMI NNI N2аI N2SI N4I NSI NTI N8 Eукупно N2F. Потпуно се разликуFе
од н>их у особинама под NI PI 4I NR Eукупно 4F.
вF У P од укупно N N особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу
потпуно и гор. и североисточни се слажу потпуно E2I SI NPF.
гF У S од NN особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу пот
пуноI гор. и североист. слажу делимично ERI 8I 9I NNI N4I NTF.
дF У 2 од NN особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу пот
пуноI гор. и североист. разилазе се потпуно ENI 4FI наравно само ако се
занемари спорадично Кол ]ёфшо — ]ефша и спорадично мснё EМI КолF .
NFF Ни у Fедно] од S особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу
делимично не слажу се гор. и североист. потпуно.
еF У 4 од S особина у коFима се гор. и источнохерц. слажу дели
мично и горобил>ски и североисточни се слажу делимично ETI NMI NSI N8F.
жF У 2 од S особина у кощма се гор. и источнохерц. слажу дели
мичноI гор. и североист. се разликуFу потпуно EPI NRF.
зF Ни у FедноF од 2 особине у коFима се гор. и источнохерц. разJ
ликуFу потпуно не разликуFу се гор. и североисточни потпуно.
иF У обе особине у коFима се гор. и источнохерц. раз.Dшку]у пот
пуно гор. и североист. се слажу делимично EN2аI N2SF.
494. На основу оваквог поре!Fен>а на]карактеристичниFих прозоJ
диFскихI фонетских и морфолошких особина горобил>ског говора са
одговараFуЬим особинама источнохерцеговачких говораI с ]едне странеI
и североисточних млаNFих новоштокавских говораI с друге странеI доJ
лазимо до следеЬих резултатаW
— N2N —
4T*
T4M Мирослав В. НиколиЬ
аF Горобшьски се говор потпуно слаже са источнохерцеговачким
говорима у 4 прозодиFске особинеI NP фонетских и NN морфолошких
Eукупно 28F. Са североисточним се потпуно слаже у N R прозодиFскихI
P фонетске и P морфолошке особине Eукупно 2NF.
бF Делимично се слаже с источнохерцеговачким у N N прозодиFскихI
T фонетских и S морфолошких особина Eукупно 24FI а са североисточним
у 8 прозодиFскихI S фонетских и N2 морфолошких особина Eукупно 2SF.
вF Потпуно се разликуFе од источнохерцеговачких говора у N N
прозодиFскихI N фонетско} и 2 морфолошке особине Eукупно N4FI а од
североисточних у P прозодиFскеI N2 фонетских и 4 морфолошке особине
Eукупно N9F.
гF Горобил>ски се говор и од источнохерцеговачких и од северо
источних мла]Fих новоштокавских говора потпуно разликуFе само у
FедноF Eи то фонетско]F особини. То Fе незаступл»еност промене же > ре
у презн. гл. моНи у горобшьском говору и застушьеност ове промене
и у источнохерцеговачким и у североисточним говорима. СудеКиI меJ
NFутимI по Fедном писму из N9M8. год. и у Горобшьу су се раниFе упоJ
требл>авали облици типаW морешI море и ел.
49R. Разуме се да цил> ових упоре!Fиван>а ниFе био само то да се
покаже да Fе горобил.ски говор прелазан од источнохерцеговачких ка
североисточним мла^им новоштокавским говорима. То се могло закJ
л>учити и на основу географског положаFа и историFDе становништва.
Главни цил. ових упоре^иван>а био Fе да се покаже как о FDеI тF.
коFим Fе особинама горобшьски говор прелазан измену поJ
менуте две групе четвороакценатских млаNFих новоштокавских говора.
Напомена. Горобшьску фонетику и морфологиFу нисам упоJ
ре^ивао с воFво^анским говорима Fер их познате шихове специфично
сти повезу^у са говорима коFи нису мла^и новоштокавскиI што би —
у краFн>MF консеквенци могло значити да би и горобил>ки говор онда




Кат сам бйо бсам гбдйнаI кат сам трёбб да пб!Fем у шкблуI бнда
Fс бйо ратI заратила Аустроугарска са нашом Срби^бм. И бндаF свй су
бКераниI шкбле су бстале празнеI брез учитёл>а. И бндаF кад сам Fа
трёбб да пб^ём у шкблуI нема ко дD учи NFакеI и такб сам избстб у свбм
шкбловаау. Како е кбй дблазио такб е нас учиоI али Fе свё тб кратко
било. ]есI за три гбдинеI кратко. Пбслён FDе Шваба бйо три године
у Србии. Од тадаF пантимI таF мбF дбживл>аF. Кад Fе Шваба йзашбI
мй смо пбслён ступили на радI радили дбброI гбли йшлиI и ббси
йшлиI кат сам у шкблу йшбI Fа сам нбсио бланке йсприFечане бпутбм
одбздб. Кблко сам то вблио што е йсприFёчано — глёдам како шара
снйFDегI како шара снйFегI такб сам вблио. А шта садI и како е садI
како се бблаче NFёца!
И бндаF смо пбчёли радитиI бтац нам ]е Fако строг бйо и бпасан
и нагбнио нас на свё. И гбли и ббси смо йшли и радили смо да данас
ёто нёшто смо и нашбF N}ёци скуЬили и бстал>амо й н>има нёшта да
ймаNу.
]а сам за врёме рата чувб гбведа. Ко диFёте сам чувб и бFёжб сал!
од Шваба з гбведима у МйлиЬево селоI звано место Мёкоте — то су
Fаке шуме и т>F смо се скланьали и крили се да нам Шваба не пбкупй
стбку. Али Fе дбста купио и ЬёрбI али смо нёшта и чувалиI сакрйвалиI
бранили. Свёле е бйо у рату. За Свела нйшта нисмо знали. Он бтишб
у рат као прва пбзивI он Fе бйоI мйслймI око осамнёста му гбдйна била.
И он Fе бтишб тамоI тамо ратовбI бйо на СолунуI на сблунском фрбнту.
За н>ёга нйсмо нйшта знали пёJшёс гбдйна да ли Fе жив. Ъёдо е бйо
кмёт у бпштиниI бйо кмётI FёсI он Fе бйо кмётI кмётовб он и бнда Fе
као кмёт ;авл>б кад SЬе Швабе да дб!Fу да купе стбкуI он F"е дблазио из
бпштинё и цёлбме нашем свйлаичкбм краFуI комшйлуку FCвл>б да скрйJ
вамо стбку.
Милован Fе бйо у служби кот Сймча ШаптовиНа. Милован Fе
сложно стално од NFетйн>стваI стално служио и нйкад нйFе бйо кбт куКё.
Служио кот СамчаI он чСъа Самчова гбведаI FDа и Мшька Eнаша сестраF
чувамо наша гбведа. И мй пуштймо ... он пуштй ... он изудара нас и
йшЬера нас из наше н>йвёI а пуштй Самчова гбведа те напаса у на
шбF шйвиI он нас изудара и йшкера нас из наше н>йвё и угна Сам
чова гбведа.
J N2P —
T42 Мирослав Б. НиколиЬ
... NёстеI бйо се он ожёнио. НеI за врёме Швабё се он нй]е бйо
ожёниоI пбслё е онI кад Fе завршётак ШвабёI бнда е он. Само е била
Станка за врёме Щвабё и мйFка мбFаI и ]аI и МилованI и МшькаI а Свёле
у рагу ... И NSванкаI Fёсте и Nбванка и Fадни Радован. Па Радован умрите
у четрнёстоF годиниI умриFDе у четрнёсто] години за врёме Швабё од
тйфуса. бндаF завладб бйо тйфусI шарлак и шта ти FDа знам. И пбслёнI
наш Fе бтац пбслён такб држбI прёставиI вбдио рачунаI пазио на селоI
бранно од Шваба и такб бставио дббар утйсакI стварнб е дббар утйсак
бставио код народа. Он Fе бйо прйзнат далёко. Он само Fавй и мй клйсJ
нёмо у МёкотеI званёI МйлиЬево селоI тамо бнё шумеI знашI тамо од
КрстбнйКаI па бнбм долйнбм навишёI то су зване Мёкоте. Ту е и курJ
FакSва бнда било. И мй пбслён раyцилиI йзашб ШейSэI дбшб СвёлеI
ожёнио се МилованI Милован се ожёнио и бтишб Fбпёт у Аршье да
вбзй с фи*акеримаI бнда нйFDе било аутаI него возили кон>и и фиЦкери.
Вбзио Арйл>е — Пбжега кот Странна ЗёчевиНа. Страин отвори кафану
и узмё Милована за кёлераI прёкинё с кон>има и Милован Fе научно
кот СтраннаW кувар и кёлер и свё е мбгуЬе бйо. И пбслён онI Милёнка
е била овдеI ра^ала ^ёцуI и мучили смо се богмеI мучили су сеI F*а се
нйсам ни мучиоI бйо сам младI мёне FDе и дбдавато као NFётету свёI а они
су богами ... тата е бйо бпасан. Тата нйFе давб н>йма лIёба да ]DёдуI а
Милован с кбн>има вуда прблазанш и свё Вожу и бномё СрёЬку бставй
л>ёб код TёлёнкеI Fёлёнка да крйуЬи МилёнкиI Милёнка рани ^ёцFD.
То еI МиреI опасно што пбслё млаNFй не зна шта е се жртвово рбдите.т.
за свS]у ^ёцу. АлиI рбдителI F"е дужанI а NFёца нйсу — такб се каже.
АлиI стварнб е такб било. И дбста сам й ]аI и преко мёнё Fе дбста счаоI
али ]а нйсам издйвб код бца и маFкеI ако су бни мёнё вдл>ели.
Кад Fе завршен ратI Fа сам ймб око петнёстину гбдйнаI такб ...
пётнёсJшёснёста година била. Свё сам Fа до двадес гбдйнаI чувб
гбведаI ]а сам чувб говеда и од гбвёдн бтишб у вбFскуI нйко др>тй нйFе
йшб. То е бндаF такб било. ОндаF су се гбведа испуштала йзутра и наJ
пасёшI дбКерашI затворйш око поднё и Fбпё увече пГшташ. Нема ко
садW раниш до поднё; посё поднё или пуштйш или не пуштйш.
Трйдестё сам бтишб у пбFскуI трйес првё сам йзашб ... Осамнёс
мFесёцй. Кат сам дбшб из вSFскёI бндаF сам се ожёниоI кад Fе кралI поJ
гинб. Трйдесёт чётвртё године он Fе пбгинбI ]а сам се бндаF ожёнио
крйуЬиI нйFе нйкако весёлIе било. Отишо F"а те е вй!Fб и повеоI укрб
е бзгб.
МйI пошто смо се подиFёлили од СвелаI мй смо то учинилиI F"ер
нйFе могло во!FеI трёбало радне снагё. И каD сам дбвео СтSFу и кад Fе
требало да се вFенчамоI мй смо сели у фиакерI бтишли у цркву да се
иFенчамоI али крйуКи — нйко не зна да ли Fе она млада и Fа ... то било
забрагьено весё.ъе ондаFI кралI пбгинб ... ОндаI кад Fе кралI пбгиноI
за тйг сёдам дана. Сёдам дана ... траFRла е дужё жалбсI али сёдам Fе
данаI знашI каD сам се Fа в^ёнчб. ]а дбвео еI знашI пбсё сёдмй дан бтишб
на вFенчан>е. То се нйFе држало ко данас — мбш гбдину дана бита
нСвFенчанI пошто рбдй диFёте мбже свадбаI ]к.
— N24 —
Говор села Горобнл>а T4P
И Fа сам пбслё сложно вбFскуI дбшоI ожёнио сеI крагь пбгинбI
пбслё е грква билаI па е пбслё заратило и ]а сам бтишб на рат.
Свёле Fе пйо и нйFе шЬёо да радиI а трбшио млбго. Л>убивое е
бтишб на вёцбу пред ратI чётрёсте. Чётрёсте гбдинёI а чётрёс прве се
заратило. Чётрёс првё ударно НёмацI ббмбардово БебградI а Лэубивое
пбзват на вёцбу и тамо е апёрисан од слйFDепбг цриFёва и бйо у Л>убл>ани
у бблници и нйко нйFе пазио на нъёга. Онда било расулоI знашI чётрёсте
гбдинёI а чётрёс првё ударно НёмацI ббмбардово Бебград и Л>убивое
устанё на чёсмуI напиFе се вбдё и т"F цркнё... Зббг тога. Наглее се вбдё
и умрё. И тя бстанёI бстанё бва сирбтиньа вбгFе. Станка йдё све по авлии
Eш]с знала да е Л>убивое умрбF и вйчеW „О Л>убивое — збвё Л>убивоFа
— б Л>убивоеI б Л>убивоеI каD Кеш ми дбЬи!?" — тёшко FMF било што е
бтишб на вецбуI а он бйо умрб. Кад Fе бна говбрила он Fе бйо умрбI над
Fе дёпеша дбшлаI кад Fе бна звала — не знам шта FMF се приказйвало.
Он умрбI дб!Fе дёпешаI Свёле крёне за Л>убл>ануI дб^е тамоI трёбб да
прбда ёктар зёмл>ё да дбЬера свбга сйнаI нйFе ймб срёства. Тамо нйFе
шНёла држава да га узмё нимало у заштиту па да му пбмогнуI па да куJ
кавца бтуд пбшалIуI бегало е цй]елбг вй]ека. Остало тамоI ни гроб
му се не зна. И знаш тй шта то значи! Е то држава бнда нйFе вал>алаI
е зато држава бнда нйFе вал.ала што во]нйка б свбм трбшку не прбведё. . .
И пбслё Свёле бтуд дбгFе вран ко бнаF чунак. Овде пйскаI цврка
— Л>убивое бйо дббарI Л>убивое бйо наFбол>й од свйу насI НйколйЬа.
И бндаF мй се оди]ёлили Eмй се одиFёлили док Fе Л>убивое бйо бвдеFI
мй се пбдиFёлимоI ]а и Милован крёнемо радити.
Чётрёсте настб рат и Fа сам бндаF пбзват у рат. Мй смо бтишлиI
Fа сам бтишб у ЧачакI то е мбF артил>ёрйски пук бйо и одатле се крёJ
нёлюI МиреI у Крал>ево да бранимо ... од Ратарскё школе пбетавили
тбпове. Мй смо глёдали на дурбйне и на двбглёдеW тёнкови преко КаJ
мён>ачё више Крал.ева горе низ брда нёкаI преко Камёгьачё бнй тён
кови иду у Крал.евоI а мйI мй трёба да бтворймо сандуке да тучёмо ...
авибни найлазёI найлазё авибниI кр"жеI нёмачкй. Ми бтворймо сандук
— бнб пёксимёт. Знаш шта е пёксимёт бйо? Пёксимёт — рана за вбFску.
А кукурузнй л.ёбI кукурузнй л>ёбI ми дббйDамоI FSш нйFе Уугослави^а
прбпала — код Ратарскё школе у КралIеву дббй^амо кукурузнй л.ёб
за Fёсти.
НарегFён>е добиFемо ... нёмамо са чйм. Пбватамо кбн>еI шёс кбн>а
вучу Fёдан топ. И мй пбватамо кбн>е и вратимо се назад у Чачак. ПбJ
гFемо у Чачак и у МрсаЬу найгFу авибни нёмачкй — свё пбкосёI бставё
тунеI МиреI и кбньиI и вбFDскаI свё пбкосё. Tёсмо пбсё прелиI пббеF*глиI
свё ту изубиFDаше кбше и бнб што е бсталоI мй се превучёмо. Свё пбгинё
вбFнйк у каналуI пёт минутй ... после глсдам гаW сав поцрнIбI не пбзJ
наёш кбй Fе.
Мй вратимо те тбпове у Чачак. И ондаF вратимо се вамоI кад ми
дблазймо у касарну с тбповима — кола нёмачка ... стйжу за нама у
Чачак и комадант пука йзлазй пред кбла нёмачка и Нёмци йзлазё и он
се рукуё с ньймаI сода у ньина кола и бде за Крагуевац. И ис Крагуёвца
нам даё нСкб нарегFсшеI а мй бстаёмо ко сирбтиша и плачёмоI вSFска
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плаче. ]а пSбFегнём у село туFI yа ти пSбFегнём ту; у село и врдб тудаI
бFёжо док су те пбкупили и док су те бЬерали и бнда Fа пбфегнём и
бдем у Чачак на станицу у вбщйчком одиFёлу и дб!Fем у Пожегу у вбFJ
нйчком одиFёлу. Нйко ми нйшта ... дбNFем возом у Пожегу. И ис Пбжегё
дб!Fем бвдеI Nугослави*а прбпада... Нема... Прйтисло. Нёмци дбшли
у Пожегу... ^ Пожеги НёмциI yа каD сам дбшб у Пожегу — Нёмци.
Мёне вёлёW скйдаF и бFежи с одёлом. Како Ьу да скйнём и дD идём гб.
БFёжиI кажеI ёвё Н;маца. та кроxз] сред Пожегё прочем и дб!Fем куЬи
пFёшкё и нйко ми нйштаI само они крстарёI знашI крстарё крое Поже
гу. Сва офанзйва прбшла и они сат смирйкали ту]I окупйрали и тй бйо
у вбщйчкомI бйо у сёл>ачком ... н>йгк се за то не тйче. И такб Fа не
паднём рбпетваI дб!Fем куЬи. Кат сам ]а дбшбI Нсмци су бвде ... Eто кат
су партизани нападалиF ... биле су три куще бвде у нашбF куки. ПартизаJ
ни на Крстацу — бвде чётири куще. Свб жйто йxз] салаша и пшеницу
што смо ймали — то су нама Нёмци пбкупили и дали кошима. СйFёно
што смо ймали то су исполагалиI бегали смо ко прс гблиI ко прс. Нйшта
мй нйемо ймали. ОдниFёли су Жйвчину сацадуI SдниFёли су Жйвчйн
КйлимI RдниFели наше коекакё ал>и.не што смо ймали. Мй. смо пбб]егли
били у брдо гореI ]а са NFётетом и СтSFа. СЖерали гбре ствариI а бвй
су били вбNFе.
Бугари су бндаF зашли и пбватали л»"деI постриFёл>али. МйломйрI
Л>уббв бтацI он Fе стрйFел>ан. Н>йгк су бЬерали у Бебград на Бгиьицу.
Млбго Fе н!шиFе глава туне бстало пбстриFёл>ано.
Мй смо пббFегли на КуНйштину у Прйлипац и бтуд смо глёдалиW
бни су вSNFеI вудиFе бблупили ... сат мбF бйо SбFешенI бни су уишли у
куНуI све то било ... бтклошьено. Они су бвде пбкупили стЕарй шта су
шКёли и узёли и бндаF су пбкупили л>Сде и бЬерали у затвор у ПожегуI
йс Пожегё крёнули у Бебград. Мй смо пришли куЬиI нашли смо и од
Бутара пустбш.
... СрёЬко се чётрёсте ожёнио. То е огромна свадба била. Чётрёсете
... чётрёс првё заратило. То сам yа бнда свадбу позвбI Fа сам н>ёга вбдиоI
као старёшина ]а бйо. ]а бйо домаЬин. Милован бйо >г служби код
ВSFа РистивбевиЬа. Дбшб е Милован ... као гбе и ВSFо РистивбевиЬI
и РадмилаI и МилаI Fа. ]а сам бндаF прбвео сватове крбс ПожегуI то
е прйчато гбдинамаW СрёЬка жёнймI синбвца. Направим свадбуI рушJ
в§F бйо бвде. ДвадесётI трйдесёт и шёс вбзйла било; фи!акёра Eонда
нйFе било лимузинаFI фиCкёраI чёзаI колаI кбчй*а EзнашI Fёси запантио
бнё наше кбчиFеI старёFI накйгI Fёсте.
ЙлиFа НйколиЬI SM год.
Живота ми мбгаI божD опрбстиI нйкад — мёшчини — умриFети
не мбгу. ВечерамI а знам да нема кот куЬё нимало. Пошлела сам залогаF
устаI турила сам вакбI прислонила сам и бнаF залогаF турйм у цеп да не
би ко вйдио и носим па по войцакнб им дадём. Ткала самI сйтна NFёца
бегалаI бёдин>а. Ддна мамаI бна кб оно Fёдно саранилаI Fёдно изгубила
и нема вйшё. СавйNа руке па кажеW II]S]I НадоI немо се тй разббллтиI
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немо ми тй умриFети. Пбла ми FDе куКё се бтаслоI Fош ако ми тй умрёшI
бде ми ци]ёла куЬаI пбтиште се".
АFде да ме йспратйш! Й то ако мбшI ако се не плашйш чёга! НёкD
идё и б!ба са нама ... NбкI мй Кемо шёга у средину турити. бЬеш да ме
пратйш илD дD идём сама да се мучйм грёдомI да страуём. ШтN Ьу ако
ми шт! скбчй на лё!Fа?
Мёне жЛо што се нйFе удала. Само „нём срёЬё" и „шта се пбради
са мнём".
— Да си тй мбгуЬна да ]е пбможёш мало!
— Мбраш да купиш л»ёба и ш л>ёбом и бдеЬу и ббуЬу ... дрваI
дрваI пустаI наборе. Дванёс шьада кубйк. Кажем МйлошуW „КLмим
те БбгомI иди у МйлиЬево селоI нё^еI ]евтйниFё би мбгб да на!Fеш него
у Пожеги.
— Кубура са том ^ёцбм ци^ёлбг вйFека. Aчй ли бва мала шкблу?
— Сад Fе завршила шнаFдерску."
Мйлош купио ]MF машинуI пбмало шйFе кбт куЬё.
— Кажу да бнаF Ббривоёв учи дббро?
— Кажу.
— Дблазили ли ти сна гбре?
— Дблазила е нбмад. Звали су мёнё кад им ]Dе бйо разлупат прбзор
и стакло на врйтима.
Штй Ьу му Fа? Бог му ]е дббро даЧ> — бнб двбе мушко NFёцёI лйFепо
е срёдиоI ради — што Dно вйкб — свё с шёговиFем рукама.
— Йма он лиFёпу плиту.
— ЛйFепо мбже да жйвй. КЛко му е — такб му е. Па е зCстро
бнё сббеI па бнё свё драпёре на вратима сви^ёмаI свё дивно. Свё е бнб
од н>ёговиFе лё!FаI од н>ёговиFе двйдес нокйта.
НCда NёверичиЬI ST год.
... ]а зйми нёЬу да вучём снйFегI yа трёба л>ёти да превучёмI мбже
битаI пшеницуI кокурузI кбмпйр или бвб или бнбI ]<к зйми ... не треба
ми снйFDегI снйFега имам и у авлии дбстаI да га йзбацйм из авли]ёI а
нёкмоли да га в^чём FR йж н>ивё или из лйвадё. Мёне то нйFе трёбало.
]л сам пбсён трйжио да ми се прбдужиI л»ётн>й да ми дйду путI а не
зймски. Мёне зймски пут нйFе трёббI Fёс.
ПиFёвацI зап^евб за стб шьадаI са стб шьада завршен чин и здраво
чаршио — на крйFуI а дбтлё кблко е дCо й он й ]аI то мй не знамоI нити
мбжемо узёти у ... нити мбжемо сабрати убпште. Вйшё таF пут кошта
него мбFа цела парцёла та и н>ёгова парцёла кбFа туF мбжда йма он око
чётрёс пётI Fа имам око осамдёсётI нёшто мЛло ф!лй од осамдёсётI алиI
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ббгамиI вйшё е таF спбр кбшто него SбадвиFе те парцёлеI и мSFа и н>ёJ
гова. Мёнё ]е кбштала дупло вйшё него што сам Fе купноI а хьега Fе
Fёдно трйпут толйко. Шта КеI за друго нйшта нйсмо ни давалиI сйгурно
смо узёли телевизореI или радиоJапаратеI или обукли се и ббули се
нёшто. ДОкI братеI само на спбрI само на спбрI само даF адвокату и суду.
ТаксёниFе марки у судуI Fя чисто с"мл>ам да нема сйгурно па за Fёдно
два килаI таксёнйг маркиI мбиFе и н.ёговиFе. ЁI веЬ код адвоката пара
што йма па ббгами ]а двиFё године не би мбрб да радимI мбгб би с SнR
пира вако да се провлачимI мало да прожйвймI на примерI накб нбрJ
мално и да Fёдём и да пйFDем.
Милбсав НиколиЬI 4R год.
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